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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
* 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O PARTICULAR 
DEL 
IDiario de la Marina. 
AL. D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E E . 
Madrid, 19 de septiembre. 
U n t e l e g r a m a de S a n S e b a s t i á n 
dice q u e l a R e i n a h a f i rmado e l D e -
creto creando l a D i r e c c i ó n de A d m i -
n i s t r a c i ó n e n l a I s l a C u b a . 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a u n R e a l 
Decreto , e n e l c u a l s e f i j a n r e g l a s 
p a r a e l pago de los i n t e r e s e s de l o s 
c r é d i t o s conver t ib l e s de l a D e u d a de 
C u b a , de l 3 por c iento y 1 por c iento 
de a m o r t i z a c i ó n , y de l a de A n u a l i -
dades . 
S e h a presentado u n c a s o de enfer-
m e d a d s o s p e c h o s a e n B a r c e l o n a . 
Londres, 19 de septiembre. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a c i e r r a abat ido y c o n u n a n u e v a 
b a j a de dos p e n i q u e s . 
E l de c a ñ a c i e r r a s o s t e n i d o : y e l 
ref inado f i rme , c o n b u e n a d e m a n -
d a . 
Lisboa, 19 de septiembre. 
C o n mot ivo de l a f o r m a c i ó n de l 
n u e v o M i n i s t e r i o , h a n c e s a d o los 
d e s ó r d e n e s de l p o p u l a c h o e n e s t a 
c i u d a d . 
Nueva-York, 19 de septiembre. 
K a en trado e n este puerto , proce-
dente de l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
N i (í f /ara. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 19 de septiembre. 
H a fa l l ec ido e l e s - m i n i s t r o de U l -
t r a m a r S r . S u á r e z I n c l á n . 
M a ñ a n a l l e g a r á n á e s t a corte l o s 
C a p i t a n e s g e n e r a l e s de l o s departa -
m e n t o s m a r í t i m o s , p a r a r e u n i r s e a l 
C o n s e j o de M a r i n a , c o n objeto de 
e s t u d i a r lo q u e s e re f i ere a l s u b m a -
rino JPeral. 
H a e m p e z a d o e n Z a r a g o z a l a v i s -
ta de l a c é l e b r e c a u s a f o r m a d a c o n 
motivo de l o s s u c e s o s o c u r r i d o s e l 
a ñ o anter ior , a l p a s a r por a q u e l l a 
c iudad e l S r . C á n o v a s de C a s t i l l o . 
Londres, 19 de septiembre. 
D i c e n de H i o g o , J a p ó n , que e l bu-
que de g u e r r a t u r c o E r t o g r o u l s e 
f u é á p ique e n a q u e l l a s a g u a s , pe-
rec iendo a h o g a d a toda l a t r i p u l a -
c i ó n , que c o n s t a b a de q u i n i e n t o s 
hombres . 
E n t r e l o s m u e r t o s s e c u e n t a n e l 
famoso g e n e r a l O s m a n - F a c h á y e l 
c é l e b r e d i p l o m á t i c o A l í - F a c h á , 
qu ienes i b a n á d e s e m p e ñ a r u n a 
m i s i ó n de l a S u b l i m e F u e r t a cer -
c a de l M i k a d o d e l J a p ó n 
Nueva-Yorkf septiembre 18 , d las 
5 \ de l a tarde. 
Ouzas espafiolas* á $15.70. 
Centenes, ñ $4.82. 
Descuento papel comercial, f>0 div., 7 9 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
$4.80¿, 
Idem sobre París, 60 df?. (banqueros), & 5 
fraucos 28¿ cts. 
Mam «ohre Hambiirg-o, 60 dfr. (banqueros) 
á 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 1O0, & 125i ex-cuprtu. 
Centrífngfls n, 10, pol. 96, sí 6 l i l 6 . 
Centrífng as, costo y flete, & 3 | . 
Regular JÍ buen refino, de 5 7il6 & 5 9|1G. 
Azdcar de miel, de 5 á 5 11* 6. 
Mieles, nominal. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
TENDIDOS: 300 bocoyes deazllcar. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ft 0.47i. 
Harina patent Minnesota, $6. 
L o n d r e s , septiembre 1 8 , 
Aztícar de remolacha, & I S i l l i . 
Azdcar centrífuga, pol 96, * 15i3. 
Idem regular refino, & 13i3. 
Consolidados, d. 95 5i l6 es-intertfB. 
Cuatro por ciento español, a 78 ex- ín-
terés. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 4 por 100. 
JParfs, septiembre 1 8 , 
Renta, 3 por 100, & 88 Cráneos 77i cts. 
ex-interés. 
M E R C A D O B E A Z U C A R E S . 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MAUINA D E L 
A l ' O S T A D E K O D E L A HABANA. 
Secretaria. 
Habiendo resultado desierto el concurBO celebrado 
ayer para adjudicar las obras de reparación del mue-
lle de los Polvorines de Punta Blanca, presupuesta-
das on $302'13, acordó la Excma. Junta Económica 
del Apostadero en sesión de la propia fecha repetirla 
bajo idénticas condiciones del pliego que queda ex-
puesto en Secretaría todos los dias hábiles de once á 
dos de la tarde; en la inteligencia de que dicho acto 
está señalado para el día 2»5 del corriente á, la una y 
media de la tarde, en que estará constituida la expre-
sada Corporación para atender á las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—Esteban A l -
meda. C n. 1432 8-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
SECRETARÍA. 
Sin resultado el concurso celebrado en el día de 
ayer para tratar de adjudicar las obras de composición 
de cinco botes de 7? especie y uno de 8?, cuyo importe 
es de $1,747-29, acordó la Éxcma. Junta Económica 
del Apostadero, en sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones del pliego que queda en 
esta Secretaría, á disposición de los licitadores, todos 
los días hábiles, de once á dos de la tarde; en la inte-
ligencia de que dicho acto está fijado para el día 26 del 
actual, hora de la una do la tarde, en que estará cons-
tituida la expresada Corpora ción, para atender las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—Esteban A l -
meda. C n. 1423 8-16 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PÚBLICO. 
El lunes 22 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
697 bolas que se extrajeres en el anterior sorteo, que 
con las 17,303 que existen en el mismo, completan las 
18,000 bolas de que consta el sorteo ordinario número 
1,346, El día 23, antes del sorteo, se introducirán las 
697 bolas de los premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
El martes 23 del actual, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario n. 1,347; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador Central, A. E l Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desde el día 23 del corriente mes se dará prmeipío á 
la venta do los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,347, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 4 de octubre, dis-
tribuyéndose el 75 p g de su valor total en la forma 
siguiente: 
Número de Importe 
premios. de los premios. 
DON DARÍO SOMOZA Y HARLLEY. alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del cañonero COJI-
eha, y Fiscal de la sumaria que instruyo al mari-
nero Manuel Ferníndez Sánchez, por el delito de 
primera deserción. 
Por este mi tereco y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que en el término 
de diez días, se presente en esta Fiscalía ó Mayoría 
General del Apostadero, á dar sus descargos; advir-
tiéndole que do no verificarlo así, se le peguirá la causa 
sentencie ndolo en rebeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
A bordo del cañonero Concha, Habana, 15 de sep-
tiembre de 1890.—Dario Somoza. 3-19 
Comisión Fiscal —DON VICTORIANO JATME Y RO-
DRÍGUEZ, teniente de Infantería de Marina de la 
Brigada de Depósito de es'e Apostadero y Juez 
fiscal de la sumaria que se instruye contra el ma-
rinero de segunda clase de la Armada y de la do-
tación del pontón Hernán Cortés, Antonio Gon-
zález López, por deUto dé primera deserción. 
Habiéndose ausentado del búque dé su destino el 
mencionado marinero, á quien estoy sumariando por 
el delito de primera deserción; en uso de las faculta-
des que S. M el Rey íq. D . g.) me concede para estos 
casos en sus Reales Ordenanzas de la Armada, por 
este mi último edicto, cito, llamo, y emplazo al citado 
marinero, para que en el término de diez días, conta-
dos desde la inserción de este edicto en los periódicos 
oficiales, comparezca en esta Fiscalía, á bordo del 
citado pontón, á dat sus descargos: bien apercibido 
que de no efectuarlo, se Ib juzgará la causa y se le 
sentenciará en rebeldía. 
Dado en la Habana, á 15 de septiembre de 18D0— 
Por su mandato.—El Escribano, Inocencio (¡íazalla, 
—V? B?—El Fiscal, .Japnt. 8-19 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
á los números anterior y pos-
terior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
á los números anterior y pos-









Septiembre 19 de 1890. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
1 á 4 pgP. , oro es-E8PASA 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A , 
A L E M A N I A . , 
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
20 ú 20i p.g P., oro 
español, á 60 dir. 
0 á 6J p . § P., oro 
español, á 3 ú.\y. 
A 5£ p.g P., oro es-
pañol, á 3 djv. 
BSTADOS-ÜNIDOS í ^ L p a i d ^ 
: P., oro 
3 dp. 
D E S C U E N T O 
T I L ,. 
M E R C A N - \ 8 á 10 pg á 3 y 6 me-
. . \ ses, oro español. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO, 
Polarización 94 á 96,—Sacos: de 7 á 7 i reales oro 
ta., «egún número.—Bocoyes: No hay. 
AZOCAR DE MIEI,. 
Polarización 87 á 89.—De 5 á 5i rs. oro ar., segín 
envase y número. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—Sin 
operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Eduardo Gallego, auxiliar de 
Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Calixto Rodríguez, auxiliar de 
Corredor, y D. Juan A. Ramírez, auxiliar do Corre 
dor. 
Es copia.—Habana, 19 de septiembre de 1890.—El 
Síndico Presidentn interino. José M3- de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid & 248£ por 100 
cierra de S!48i á 248f 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la &-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarril 
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibarién. . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara , 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas , 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.. 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Befinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habaaa 
Ool igac iones Hipotecarías dt 





63f á 66 
60 á 85 
14* á 14* D 
4i á 6 
7 á 4 
3 á 5J P 
12 á 11 
R á S* 
1* á 5* 





511 á 48 D 
33* á 33* D 





50 á 46 
43 á 20 
98 á 96 




Son,,.. 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador ('entral, A . E l Marqués de Oaviria. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Expeditos los recibos de censos sobre fincas; terre-
nos y solares de la Ciénaga que tienen su vencimiento 
en el año actual, el Excmo. Ayuntamiento ha dis-
puesto se haga saber á los censatarios para que ocu-
rran á satisfacer sus adeudos en las Oficinas de recau-
dación, situadas en la parte baja de la Casa Consisto-
rial, durante el plazo de un mes que vencerá en 18 de 
octubre próximo; desde dicha fecha hasta el 18 de no-
viembre venidero, incurrirán los morosos en el recar-
go del dos por ciento, y transcurridos ambos plazos ee 
procederá al cobro por la vía de apremio contra los que 
resulten deudores, en la forma que determina la Ins-
trucción vigente. 
Habana, septiembre 17 de 1890.—El Secretario, A -
guslín Quaxardo. 3-19 
Adminístraci&i Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Habana. 
ANUNCIO. 
Hallándose dispuesto por la Intendencia General de 
Hacienda en circular de 28 de juüo del corriente año, 
que los recibos de réditos de censos de época atrasada 
y corriente se depositen en las Tesorerías de las A d -
ministraciones Principales á las que deben acudir los 
censatarios á satiüfacer sus adeudos^ en vez de hacerlo 
como hasta aquí á las recaudaciones de atrasos y es-
peciales de censos que han sido suprimidas; esta A d -
ministración avisa y bace presente á los censatarios: 
1'.' Que desde esta fecha quede abierto el cobro de 
los recibos do réditos de censos vencidos en los meses 
de abril, mayo y junio del presente año, en la Tesore-
ría de la m'sina, cuyos recibos pendientes de pago en 
la actualidad y de los cuales se ha hecho cargo el Te-
sorero son los expresados en las relacionen marcadas 
con los números 1, 2y 3 que abajo se publican con el 
fin de que los deudores acudan á satisfacerlas á dicha 
Tesorería, sin otros recargos que aquellos en que con 
arreglo á la Instrucción vigente hayan incurrido, dán-
doles para ello, el término de quince días, trascurridos 
los cuales, sin haber efectuado el pago, se procederá 
sin más aviso á gestionar el cobro de los que resulten 
pendientes por la vía de apremio. 
29 Entregados por esta Administración General á 
la Tesorería de la misma según está dispuesto por la 
Superioridad los recibos do réditos de censos á favor 
de Regulares hoy del Estado, vencidos en los meses 
de julio, agosto y del corriente año; oueda también 
desde esta fecha abierto el cobro de dichos recibos en 
la citada Tesorería á la cual pueden acudir á satisfa-
cerlos sin recargo a'guuo hasta el día 19 inclusive del 
próximo mes de octubre. A los censatarios, que en 
dicho día no hayan verificado el pago de los recibos se 
les concederá un nuevo plazo de tres días hábiles que 
empezarán á contarse el día 20 y terminará el 23; den-
tro del cual podrán sastisfacorlos sin recargo, en la 
inteligencia de que trascurrido este último plazo incu-
rrirán definitivamoate ó sea desde el día 24 inclusive 
en los recargos del primer grado de apremio que con-
siste en el 5 por ciento sobre el total del importe ta-
lonario según lo dispuesto en el artículo 14 reformado 
de la Inetrncción do 15 de majo de 388S, contra deu-
dores á la Hacienda. 
3'.' (¿ue cumplido lo dispuesto y para que por los 
censatarios no pueda alegarse ignorancia, se les re-
cuerda, que, tanto por la Superioridad, como por esta 
Administración está suprimido y prohibido el cobro 
de los recibos de réditos de censos á domicilio; que 
han cesado los recaudadores especiales deles mismos, 
y que se tendrán por válidos y legales los recibos que 
sean satisfechos en la Tesorería de esta Administra-
ción se hallen intervenidos por la Contaduría en la 
forma dispuesta en la reglamentaria de las dictadas 
por I ntoii dencia General en 15 de diciembre de 1888; 
contengan el sello especial de dicha Contaduría, el de 
la Tesorería que exprqga haber sido cobrados, y la 
firma de Tesorero ó funcionario en quien delegue por 
ausencia, enfermedad ú otra causa ó motivo, siendo 
considerados nulos todos aquellos recibos que aun 
cuando pagados por los interesados carezcan de al-
gunos de los requisitos que quedan expresados 
Como hasta hoy no se ha hecho cargo la Tesorería 
más que de los recibos de réditos vencidos desde 1? 
de abril á 31 de agosto del año actual, por hallarse 
los vencidos con anterioridad á la primera fecha cita-
da, pendientes de la entrega que está dispuesto efec-
túe el ex-recaudador especial, la Administración 
Principal de esta Provincia ha dispuesto: 
1? Hacer presente á los censatarios que el cobro 
de las pensiones ó réditos vencidos hasta 31 de marzo 
del presente año continúa en suspenso hasta tanto se 
hallen á cargo de la Tesorería y se anuncie estar a-
bierto el pago en la misma, de aquellos recibos que le 
sean entregados en la forma que hoy se verifica con 
los correspondientes á los de los mese» de abril, mayo 
yjunio óltimos. 
2(.) Que así mismo se les prevenga á dichos censa-
tarios, que hasta tanto tenga efecto la entrega expre-
sada, están en la obligación al presentar al pagar los 
réditos cuyo cobro se anuncia estar abierto en la Te-
sorería de exhibir los recibos de las tres últimas anua-
lidades vencidas con anterioridad á las que pretendan 
pagar, cuya presentación ó exhibición consignará a-
quella al respaldo de la matriz y recibo de la última 
anualidad vencida que se halle á BU cargo, ó la no 
exhibición 6 presentación con el fin de evitar las res-
ponsabilidades que en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 de la Instrucción pudieran exigírseles, y las 
reclamaciones que pudieran surgir, entregando á los 
deudores un recibo de época ó vencimiento posterior, 
dejando ó teniendo en descubierto otro ú otros de fe-
cha anterior, sin hacer la Administración las corres-
pondientes reservas; toda vez que por efecto déla 
forma anormal en que el servicio de recaudación de 
censos so ha realizado, no puede la Administración, 
ni la Tesorería conocer los censatarios que se hallan 
al corriente en el pago de las pensiones de los capita-
les que á censo á favor do Regulares hoy del Estado 
reconocen sus respectivas fincas, 
3? Que si bien la Administración Pública como 
censualista está obligada ú deducir ó descontar del 
importe del canon que vaya á percibir el tanto por 
ciento de la contribución de las fincas urbanas que 
corresponde á la anualidad vencida de aquel, hayan 
pagado los censatarios; es necesario para tener dere-
cho á dicho descuento que los interesados presenten 
los citados recibos de contribución pagados, con vista 
de los cuales, la Tesorería consignará al respaldo de 
la matriz y recibo del rédito del censo al practicar la 
respectiva liquidación el número de orden, trimestre ó 
trimestres y año á que correspondan los de la contri-
bución que presenten pagados. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento y especialmente para el de los censata-
rios de esta Administración Principal, á fin de que no 
puedan alegar ignorancia. 
Habana, septiembre 16 de 1890.—El Administra-
dor, P. S., R . Lachica. 3-19 
Comandancia- Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal —DON 
JOSÉ MULLEB Y TBJEIKO, teniente de navio de 
primera clase, y Fiscal en comisión de esta Co-
mandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, á los familiares ó perso-
nas que puedan informar acerca de un cadáver que 
apareció el día trece al medio día, en el punto deno-
minado Punta ]?rava, flotando sobre el agua, junto á 
los arrecifes, boca abajo, sin ropa ni calzado de nin-
guna clase, más que Un pedazo de genero blanco en-
redado en las piernas, siendo de la raza de color y del 
sexo femenino, con el fin de que sea identificada. 
Habana, 15 de septiembre de 1890.—El Fiscal, José 
Müllcr. 3:18__ 
DON GDILLERMO BERNAL Y BEHNAL, Magistrado 
de la Audiencia Territorial de las de fuera de la 
Habana, y Juez de primera instancia del distrito 
Oeste de dieba ciudad. 
Por el presente, hago saber: Que he dispuesto sacar 
por tercera vez á publica subasta, con término de 
veinte días y sin sujeción á tipo, dos lotes de terrenos 
v las obras en ellos construidas, sitüadb el primero en 
la calle de la Lealtad, sin número, entre las de la 
Concepción de la Valla y JPigüras, con una siiperficie 
do cuatrocientos treinta y tres metros cincuenta y cin-
co centímetros, equivalentes á seiscientas tres varas 
planas, tasado en cuatro mil quinientos tres pesos 
setenta y nueve centavos oro; y el segundo de dichos 
lotes en la citada calle de Concepción de la Valla, sin 
número, entre las de Campanario y Lealtad, com-
puesto de doscientos cuarenta y un metros sesenta y 
ocho centímetros, equivalentes á trescientas treinta y 
seis varas cuadradas, t usado en dos mil doscientos 
diez y siete pesos veinte y nueve centavos en oro, ha-
biendo señalado para el remate el día Veinte y tres de 
Octubre próximo, á las doce de la mañana, en el JUÉ-
gado, calle de Cuarteles número cuarenta y dos; ad-
virtióndose que sólo existen coma títulos de dominio 
de dichos terrenos los documentos acompañados, y la 
certificación del Registro de la Propiedad que obran 
en los autos y estarán da manifiesto en la Escriáanía, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, con prevención de que tendrán 
que conformarse con ellos y sin tener derecho á exijir 
ningunos otros; y que para hacer proposiciones debe-
rán los licitadores consignar préviamenté en la mesa 
del Juzgado, ó en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual por lo menos al d ez por 
ciento efectivo de la que sirvió de tipo en la segunda 
subasta, ó sea el precio del avalúo con la rebaja de un 
veinte y cinco por ciento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Pues así lo tengo mandado en los ejecuti-
vos seguidos por la representación del Sr. Marqués de 
Arcos y Casa Calvo contra D, Hilario Franquis, en 
cobro de pesos.—Habana, septiembre diez y siete de 
mil ochocientos noventa.—Guillermo Bernal.—Ante 
mí, José Nicolás de Ortega. 
11294 3-20 
Iwsk Mercal. 
VAPORES D E TB.AVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 20 HftMOtttf' Tampay Cftro-}In.v»s-. 
21 Serra: Liverpool y escalas. 
22 Séneca: Nueva-York. 
23 M. L. Villaverde: Puerto-Rico j esoalMr.. 
25 'Jity of Washington; Now S'orb, 
24 Vumuri: Veracruz y ftecalaa. 
25 Vizcaya: Nueva York. 
25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
25 Madrileño: Liverpool y escala*, 
26 Emiltano: Santaofier y «vna.'ad. 
27 Teutonia: Hamburgo y escalas' 
27 Carolina: Liverpool y eooalwi, 
28 Ciudad Condal: Veracruz y esoalaa. 
29 Niágara: Nueva-York, 
Obre, 4 Rarnón d« Rerrer»' hnftrio-flirtn r <I»C.V>A». 
4 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
SALiDílAN. 
Sbre. 20 Waecot'.c-. Tarapa y Cft]ro~Hñ«¿¿>> 
20 ManueliU y María: Puerto-Rico y escalai. 
20 Baldomcro Iglesias; Nueva-York. 
20 Rema Cnstlna: Santander y escala». 
20 ^arato^ i. Nue^s York. 
22 R. de Herrera: Canarios. 
25 TumTirí; 'Nrufiiíi»-York. 
27 "ífeccn- Wueví. Yorg. 
28 Teutonia: Veracruz. 
ÜO M i - . Vlí |ax^iv)«- TH«. U ino v BunaUa. 
Obre. 4 Niágara: Nueva-York. 
5 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
10 Beta: HaWax. 
11 Nantes: Veracruz y escalas. 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo espa-
ñol Reina María Cristina, cap. Onzaín. trip, 147, 
tons. 3,363, con carga, á M, Calvo y Comp. 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Panzacola, chalupa amer. México, cap. Loring. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Da VERACRUZ y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Hvina María Cristina: 
Sres D. José Sarzo—Valentín Martín—Asunción 
Rodríguez—Antonio Barquino—Antonio Martínez— 
Antonio García—Carlos Guerra—Eduardo Pinkus— 
Alfonso Pinkus—Manuel Márquez— Miguel Pastell— 
Antonia Muñoz—Nicolás Elias—Jacob Mel—Innssoul 
Hanma—Pablo González—José M. Abad—Dolores 
Guevara—Gregorio Sánchez,—Además, 8 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Oía 19: 
De Yaguajay, gol. Cuba, pat. Alemañy: con 600 varas 
maderas cedro. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 40 pipas aguardiente. 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Fonro-
dona: con 800 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 19: 
Para Cárdenas, gol, Juan Toralla, pat, Enseñat: con 
efectos. 
T B M M 
Habaaa, 19 de tfepü«abre de 1890, 
DON GONZALO DE r.A PUERTA Y DÍAZ, alférez de 
navio de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Por este mi tercero y último edicto cito, llamo y 
emplazo al marinero de segunda clase, José Leandro 
Gorzález, para quo en el término de diez días, á con-
tar desde la publicación de este edicto en los periódi-
cos oficiales, se presente en la Mayoría General ó Co-
mandancia de Marina más próxima á su paradero; y 
de no verificarlo, se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 16 de septiembre de I890.—Gongalo de 
la Fuerta. 3-20 1 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Delaware, (B. W.) vapor inglés Scotaman, capi-
tán Schsolsoman, por Dussaq y Comp, 
Veracruz, vapor francés Chateau Iquem, capitán 
Cambernon, por Bridat, Mont'ros y Oomp. 
Delaware, (K. W ) vapor inglés Bellini, capitán 
Tointon, por Luis V. Placó. 
Delaware, (B. W.) vapor inelés Navegation, ca-
pitán Jones, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela y Ma-
ría, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Santander, Liverpool y escalas, vapor-correo es-
pañol Reina María Cristina, cap. Ouzaín, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Moreno, por M. Calvo y Comp, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
sias, cap, Bayona, por M, Calvo y Comp. 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Alexandría, 
cap. Alien, por Hidalgo y Comp.: con 18 bocoyes 
azúcar; 2,037 tercios tabaco; 1.463,000 tabacos; 
9,000 cajetillas cigarros; 276 kilos picadura y efec-
tos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Alava, cap. Albóniga, 
por Codes, Loyohate y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp, 
DelaAvaro, (B. W.) vap. esp. Gallego, cap. A r r i -
balzaga. por C. Blanch y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, gol. amer. Lone Star, ca-
pitán Carballo, por S. Aguiar. 
1 8 P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
de s ep t i embre . 
Azúcar, sacos 7.563 
Azúcar, barriles 4 
Tabaco, tercios 1.711 
Tabacos torcidos 1.56^.100 
C^i etillas ci garres 137.920 
Picadura, kilos 374 
Aguardiente, pipas 2 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, bocoyes 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 1. 







L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 19 de septiembre. 
Murciano: 
2S8 sacos café Puerto-Rico Rdo. 
A lava: 
320 sacos cafó Puerto-Rico Edo. 
Orizaba: 
100 cajas bacalao Escocia Rdo. 
Abnacén: 
950 sacos café Puerto-Rico Rdo. 
2000 sacos harina 1? Flor de Castilla.. Rdo. 
140 cajas latas sardinas en aceite 1 | rs. lata. 
60 id. id. id. en tomate.. . . 1 | ra. lata. 
50 id. cognac. $6 caja. 
49 id. vermouth Lucero $5 caja. 
20 id* ron cubano,aiju»»Mi8«««aB $ ica ia i 
B u s á la carp. 
PARA CANARIAS 
TIA NEW-YORK. 
Saldrá á la mavor brevedad la barca española ^'Ma-
ría Luisa," capitán D . Luciano Rodríguez, admitien-
do un resto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consignataria, San Ignacio n. 36, 
Galbán, Rio y Cp. 1005» «0-22 atr 
COMPAÑIA COMERCIAL 
lífc 
VAPORES C O R R E O S - F R A S C E S I S . 
Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Vavpores Havre 1 Todos de 403 piés 
„ Nadies . . . i . . . . 
,, Bordeauá 
„ París 
Marseille. . . . 
,, Dupuy de Lome 




Se espera en este puerto sobre el Í0 do Octubre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotiljas y reconocer la esliva hasta la total descarga. 
Para tratar do las condícíotíeií,y,deí?.ás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañ ía , 
C 1360 






Para VERACEÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 28 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h u c k . 
Admito oarg» á flete, pasajeros de proa y unos 
cuantos naeajeros do 1^ cámara. 
b r é e l o s d© p a s a j e . 
E n l » o a m a r a . . i . Ü , . i . . . . . . . $28 
SE p r o a . . . . . . . . . . . ^ . > . . . ; . . . . . . . . 13 
» * é 
Para H A V R E y HAMBÜRGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 10 de octubre el nuevo vapor-correo ale-
mán 
c a p i t á n S c h u c k . 
Admite carga-para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la cusa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIAIMPORTANTB 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignaoi»» n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . ROHSLEN Y CP, 
O >• 7*1 !ñ«-20Mv 
1 W - Y 0 M $ m L 
I f a j j B t e a m S h i p C o m p a n y . 
C A B A N A T M ' H W - I T O H K . 
L O S HEEISrOSOS VAPOSVÜSDSESTA COW-
Í'AJRIA. 
SaHrir. nomo sigue: 
A léAQ 3 D B L A T A R D E . 
N I A G A R A Stbre. 3 
YÜMURT 6 
SARATOGA 10 
D R I Z A B A 13 
SENECA . - 17 
CITY O F WASHINGTON . . 20 
NIAGARA 24 
CITY O F A L E X A N D R I A 27 
D E L A H A B A N A 
A L A S ODA'PB.O » E L A T A R D E L O S JUEVES 
¥ L O S SABADOS. 
D R I Z A B A . Stbre. 4 
S E N E C A 6 
CITY OF W A S H I N G T O N 11 
N I A G A R A 13 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 18 
SARATOGA 20 
Y U M U R I 24 
SENECA 27 
Estos hermosos vapores tan Mota conaoidos por la 
Mpldez v seguridad do «ns visees, tienen ezcelonteB oc-
modidados para pasajero on sus espaciosas cámarat. S; 
También se llevan á bordo ezcefantes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se reciba en el muell ? da Caballería hacta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsierdan, Rotter-
dam, HOTO y Amberos, para Buenos Aires y Mont*-
•ideo á 80 ota., para Santos & 85 oís, y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únloamonte o& 1» 
Adminietracféu General de Corraos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Southarnton , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t I T a z a i r e y l a H a -
b a n a y l í e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1a c l a s e de l a H a -
b a n a á RTueva Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R H V C I E N F U E O O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CBUA IDA Y V U E L T A . 
Los hermosos vapores de hierro 
S J L l S T T Z J ^ C k O 
capitán PIERCE. 
apitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
CIENFUEGOS. 
S A N T I A G O . . . . 
Stbre. 1). 
36 
S A N T I A G O . . . , 
CIENFUEGOS 
D e C i e n f n e g o s . 
Stbre. 
D o S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Stbre. 13 
CIENFUEGOS . . 27 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C1009 312-J1 
A V I S O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
Ridalsro y Como 'MOOP 15 JJ 
El vapor americano Yumurí saldrá para Nueva 
York el miércoles 24 del corriente á la hora de cos-
tumbre, en vez del jueves como estaba anunciado. 
Hidalgo y Cp. 1 1009 4-20 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
TAPORES-CORBBOS FRANCESES. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de septiem-
bre el vapor 
CHÁTEAU IQUEM, 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
canc ía do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que impertadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-, 
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'roí y C*. Amargura 6. 
10800 <U(H0 alO-^ 
mtm mi 
P a r a J T s w - O r l e a a s d i r e c t a m e n t e e l 
v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
H ' ü ' T c m a r s o a r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este pusrto í l martes 16 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y caiga pnra dlctoo puemo y 
para San Francisco de California y se vÉiídan boletas 
directa» para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus consignatario* 
L A W T O N TTNOH.. Mf»r«flr«w »B 
n n. 1320 1 Sb 
Linea de vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San Joáó. 
E L PROXIMO VAPOR 
Saldrá de Londres el 20 de septiembre y de Amhe -
rea el 30 de del mismo, para la Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
P&ra más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AatBERÉs, ál Sr. D . Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Dahld, Amberes. 
Es PiKÍé: íL D^lp-rá, 1BG Bd. Magenta. 
Dirección tolH^ráíica: H . D'elofd, Parla. 
P*. la HABAÍIA. á los Sres. DtísSdíi f C?, Oficios SO. 
v. i3ft2 gn-n 
"PIOANT STEAMSHEP ¿ M E 
A New-'Sforfc: e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correa americanos 
MASCOTTE Y O l I V E f TE. 
lino do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala (Jíyp-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegáñda ló? pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasauüó por Jacsh'o'fmné, Ssvannah, 
Cb)»-leston, Richmond, t72flMn**on, Fiíádélfla y Bal-
tmore Se venden billetes ptífa Nzlóvít-Orlesnii, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades dó 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinaolia 
coa las mejores líneas de vapore» que selen de Nueva 
York. BfflsWs de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americanó. ÍÍOS cfiS&istoí'M hablan el castellano. 
Es indispensable púira la lídquirición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatsción expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rio», L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 85. 
J. D. Hq.8hagen; 361 Broedway, Nueva-York.— 
C. B. Fuste, Agente General Viajero. 
h. K . FitígeraM a-aiD«»Tidontí'.~-Port Tampe. 
7AP0EB-S0EE10S 
D £ LA 
n 
i x m u D I 
m u ! m i 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina 
c a p i t á n O n z a i n . 
Saldrá para la Santander el 20 de sCptierábre á las 
5 de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Seb??tT4n. 
Los pasaportes sé eiitrégíttóü id rwihir los billetes 
de pasaje. . , , , - »« . 
Cas pólizas de carga se firmarán por los couciguúía-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán milas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 812-B1 
Xaín^a d© Hew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j a s á 
ISuropa, V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
éste puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada m¿5. 
vapor-coaroo 
luoMiRO \muí 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para ÍTew-York 
el dia 20 de septiembre, á ias ouaire do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiono acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgc, 
Bromen, Amsterdam. Rotterdam, Havre y Amberes, 
con condclmieíito dííoetti. 
La cavija ee rñeihe htata la víepun de la salida. 
La corrospondenola Solo so reoioe en a Administra" 
eión de Correos. 
NOTA.—Bita Compañía Mona abierta una póliza 
flotante, ací para esta línea como para todas la¡¡ demás, 
brjo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de septiembre de 1890.—M. CALVO Y 
CP^ Oficios n? 23. I n. 2?' 313-1 E 
LINEA OS LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M. Calvo y Com-
pafiía. Oficios 28. 119 312-E1 
I B A . 
S A L I D A , 
De. la Habana el día ú l -
timo do cada mes. 
Nuevitas el . 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Penco.. 8 
Mayag'dez 9 
I i L B G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara... 
. . Santiago de Cuba. 





. . Mayagües 9 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüea 16 
. . Ponce 17 
.» P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 




Santiago de Cuba. 
Gibara . . . . . . 21 
Nuevita:). 22 
H a b a n a . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá on Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el día 26 y de 
Cádiz el SO. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 80 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y C* 
I 27 8 JBV 
I B I B A D E LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, j 
uon las Compa&ías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
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V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
RAMON DE HERMA 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía Cai-
barión, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grarachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
DE L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
La oarga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN PSDBO 26, PLAJSA OE LUZ. 
125 S7-12S 
Empresa de vapores de Menéndez 
y Compañía. 
Desde el dia 11 del corriente, el tren que conduce 
los pasajeros á Batabanó para embarcarse en los va-
pores de esta Empresa, sale de la estación de Regla á 
las 6 y 9 minutos de la mañana; saliendo del muelle 
dé Luz el último vapor para poder tomar dicho tren á 
las 5 y 50. 
Los señores paéa|ero8 pueden tomároste mismo tren 
en el apeadero de Jesús del Monte á las 6 y 18 y en el 
del Cerro á las 6 y 23. 
Nota.—La carga para estos vapores se sigue reci-
biendo como anteriormente en el almacén de Vi l l a -
nueva. 
Informarán San Ignacio número 82. 
10<»Hf> 8d-12 8a-12 
VAPOR A l d A V A 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles da cada semana, á las neii do 
la tarde, del muelle de Lu«, y llegara á Cárdenas 
j B&gtid loe juovm y & Caibarién los viernes. 
SíETOKISrO. 
Saldrá de Caibarién dlrects-mente para la Mabttr 
na los domingos por la mafisna. 
T a r i f a de f letes e n ord. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías., 0-40 
A SAGUA. 
Víveles y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . $0-40 
fiforc»noíafl. >.« 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vlroires y íerroterta con lanchage $ 0-40 
Mercancíasidem i d o m . . . . . . . . . 0-€{í 
SÍOTA.—Estando en combinación con el íorrooani 
Se] Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacna á bordo, ó informes Cuba n. 1. 
131» * Sb 
U M P K 3 S S A 
TAPOBES ESPAÑOLEA 
GOtA%f£tOB Z»A.B A ^ T Z L . I . A 8 
f fSÍABlPOBTES M I I I T A B E S 
D E 8 0 B M Z N 0 8 D E f t E U M E B A , 
V A P O R 
I 
c a p i t á n 33. N i c o l á s O c h o a . 
Saldrá de este puerto ol día 20 de septiembre á ai 
5 de la tarde vara loa de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a o o a , 
G-uantána>mo, 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Laa ptfliías para la oarga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su sslids. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas,—Sres, Vicente Rodrigue* y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domrnsro-—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Ponce.—Sres.' E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y (St. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
28, plaza de Luz. 125 812-1E 
V a p o r 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 
BN LA TARDE DEL SÁBADO 13 DB 8EPTIEMBUK DB 1890, 
A C T I V O . 
Caja 
Cartera: 
Hasta 3 meses j$ 3.731.721| 16 |$ 2.5731 94 
A más tiempo | 107.4111 02 | I 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo, Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba , 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 8.927l 43 1$ 9361 

































B I L L E T E S . 














P A S I V O . 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Billetes en c i rcu lac ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés < 
Dividendos 
Billetes del Banco EspaDol de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortización ó intereses del empréstito. Ayuntamiento de 
la Habana 
Recaudación consumo de ganado 
Expendicióu de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por vencer 































B I L L E T E S . 
















26.998.692 58 $ 44.494.398 73 
•Vto. Bno.: E l Sub-Gohemador, 
156-J1 
. B . P J S G t f J D O . 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
ESTACION-AGENCIA-SUCUB/8AL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estación-Agen-' 
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las ta-
rifas. Reglamento y disposiciones do la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empleados idó-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
loo transportes y jnstifiquen la entrega de los bultos. 
Los arisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando al despacho á todas horas del dia. _ 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas de oarga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetea-
anuncios. 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de sep-
tiembre á las 5 de la tarde para los do 
U u e v i t a s , 
F u e r t o - P a d r o , 
M a y a n , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
COWSIGNATARÍOlí. 
pín«íy!tas.- -Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Pue i io - í r^ r^ . —!*r. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—-Sr. D . MsiV^íl Silva. 
Mayarí.—D. Juan Graú, 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J, Bnenc y Comp 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
8a ^espanha por SUS ARMADORES, San Podro 
I n. as 312-1 B 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los dial ?, VS, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora venían haciendo. 
Entos vapores saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9, 19 y 29. 
Los vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y llegará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 
desde el 19 de septifimbrepróidmo. 
125 23-ag 
CIEOS DE LBTl 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A I Í A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Kstados-
ünidos; así como sobre Madrid, todas las caj iíales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafí», Isla» 
Hftleares y CftnarisM 
X l O o r j e s y C T 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORIVEANS, V E R A C R U Z , 
Mí:JICOi SAN JUAN DE PÜEK-TO-RICO, TON-
C E , MAYAGÜEZ, FiONDUES, PAIMS| B U R -
DEOS IJYON, BAYONE, I l A M B I J l l G O , B R E -
MEO, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G1ÍNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISIiAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S JÉ I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
RA OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S -
r TI 117» ' B * ' A(r 
BANQUEKO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
PUERTO-RICO, SANTO D O M I N G O y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S ESTADOS-UNIDOS. 
21, OBISPO, 31 
C1012 156-1 J l 
Continúa esto EXPRESO haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como laa remi-
siones acostumbradas do bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 19 de 1890.—-B. B . Pegudo. Cn 1181 7 8 ~ ~ L _ _ 
i o s , A c r a r i A R 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobra Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrur,, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, ¿fc, a ü como sobre todas las ca-
pitales y pucolos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS, 
n-n 1170 
H I D A l i G O Y COMP. 
2 6 , O B H ^ P I - a . 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelphia, New-Orleans, San Prancistío, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás oapitaled y cind»-
de« irpporianles do los E.itadoc-Unidos y Europa, así 
como nafa ¡rsdos los pueblos de EupaDa y sus provtn-
M»« fl o. m i l HWM .U 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de 
G-as C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . Conso l ida ted . ) 
Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un dividendo de uno y cuarto por ciento, co-
rrespondiente al tercer trimestre de este año, entre los 
accionistas que lo sean el 1? de septiembre próximo, 
á cuyo efecto no se admitirán en ese dia traspasos de 
acciones en esta Secretaría. Lo que se acuerda por 
el Consejo de Administración para que los señores 
accionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el dia 
15 del citado septiembre, de once á tres de la tarde, & 
la Administración, situada en la calzada del Monte 
número 1, para percibir sus respectivas cuotas, con el 
aumento de un 10 por ciento que es el tipo de cambio 
fijado para este dividendo para las acciones ins-
criptas en esta oficina.—Habana, 29 de agosto de 1890. 
—El Secretario del Consejo de Administración, T i -
bureio Castañeda. C1292 20-30asr 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Regía-
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
ANUNCIO. 
Necesiíandd subastar el suministro de maíz en ma-
zorcas, maiz desgranado, beno y lefia, para si consu-
mo de un año, se pone eú conocimiento de las perso-
nas que quieran tomar parte en la subasta. 
Los pliegos de condiciones pueden tOTs? en esta 
Administración, todos los días hábiles, de 8 & lf> de la 
mañana y de 12 á 3 de la tarde. 
So admiten proposiciones basta el día 30 del co-
rriente, á laa 3 i de la tarde. 
Habana, 20 de Septiembre de 1890.—El Adminis-
trador General, A. de XbMno. 
C . . . . 10-20 
COMISION LIQUIDADORA 
DE LA 
"Sociedad Cooperativa de Consumo" 
No habiendo tenido efecto por falta de suficiente 
número de acciones representadas la Junta general 
convocada para el día de ayer, se cita nuavamente á 
Junta general para el lunes 29 del corriente, á las 7 i 
de la noche, en el almacén de ia Sociedad, Galiano 
núm. 94, esquina á Jan José, para enterarse de las 
proposiciones de cómpra del establecimiento que se 
hubieren hecho, 6 se presentaren en el acto, y tratar 
de difarentes interesantes parliculafei, quo se relacio-
nan con la liquidación de que se trata, con e\ aperci-
vimiento de que la Junta se llevará á efecto con ífl hú-
mero de accionistas qne concurran. 
Habana, septiembre 19 de r890.—Jita?i Miguel Fe-
rrar, Secretario. 1X315 4-20 
COMISION LIQUIDADORA 
DE LA 
"Sociedad Cooperativa de Consumo" 
No habiendo tenido efecto la Junta general de ac-
cionistas, convocada para el 18 del actual, se segui-
rán oyendo proposiciones d? compra por el estableci-
miento, todos los días hábiles de una á cuatro de la 
tardo, hasta el día 29 inclusive, en los bijos 4e la casa 
Obrapía n. 14. 
Los que deseen informes respecto al mencionado es-
tablecimiento, pueden dirigirse al mismo situado en la 
Calzada de Galiano n, 94.—El Presidente. Dr . M. 
Taale.—Juan Miguel Ferrcr, Secretario. 
11316 4-20 
L . E U I Z & 0 ' 
8 , O ' R E I L I i Y 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibrultar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
HII»»H.M «t* r!r, .1010 IBft- t J l 
J» BALCEMiS ¥ (r 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T K E O B I S P O Y" O B S A P I A 
O n a O U 158-1 J l 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
convocar á los señores accionistas á junta general ex-
traordinaria, que tendrá efecto el dia 28 del actual á 
las 12 del dia on la casa calle del Aguacate número 
128, con objeto de autorizar á la Directiva: 1? Para 
que concluido es'e año social, dis;r¡buya en cupones ó 
sea bajo la forma de un dividendo capitalizado, las 
utilidades de dicho año qui estime repartibles; y 2? 
Para que se emitan acciones, aumentando el capital 
hasta ol limito máximo de dos millones y medio de 
pesos, incluso el dividendo capitalizado. Y se hace sa-
ber por este medio á los señores accionistas, con la 
advertencia de que para celebrarse la junta ha de con-
currir las dos terceras partes del número total de 
les mismos y hallarse representadas las dos terceras 
partes del capital social.—Habana, septiembre 11 de 
1890.—El Secretario, Antonio S. de Bustamante. 
C140G 10-14 
Consolato cP Italia. 
Ricorrendo i l giorno 20 del corrente mese 1' anni-
versario della entrata delle nostre truppe in Roma, i l 
sottoscritto 8ar;\ lieto di ricevere in detto giomo, dalla 
1 alie 3 pomeridiane, in questo R? Consolato, A m i * -
tad 114, la Colonia italiana. 
Arana 18 setiembre 1890—11 R? Consolé, G. B . 
Avezzana. 11^60 l-18a 2-19d 
Gremio de mecíinicos de la Isla 
de Cuba. 
Debiendo tener efecto la Junta General de Regla-
mento el domingo 21 del corrien te á las 12 del dia en 
los altos da la casa calle del Aguila esquina á Maloja, 
se invita á todos los maquinistas, mecánicos, herre-
ros, etc. comprendidos en el Gremio, con la adverten-
cia que dicha junta se efectuará con el número que 
concurra por ser 2? citación. Habana, septiembre 17 
de 1890 —El Societario, M. M. Serrano 
11250 4-18 
Batallón de Cazadores Isabel I I n" 25 
Guerrilla. 
Necesitando atíqaírir este Batallón en pública su-
basta en el poblado de Guanaiay, doce caballos para 
la misma, se pone por este anuncio en conocimiento 
de los que deséen presentarse al acto de referencia, 
nne se celebrará en aquel punto, á las ocho de la ma-
flaú» del día 21 del actual, y en el caartel que ocupa 
aquella gtwrrilla; en la inteligencia quoseráde cuen-
ta de los vendedores el importe de este anuncio y que 
la comisión no admitirá caballos que carezcan de pro-
piedad para traspasarla al cuerpo al comprarse, y que 
además de reunir las condiciones necesarias para el 
servicio, no bajen de seis y media euartas de alzada, y 
no excedan de siete años de edad, siendo el precv» 
máximo, el de ciento dos pesos oro. 
Habana, 12 de septiembre de 1890.—De orden del 
Jefe de la Comisión, el Capitán Antonio González. 
C 1404 8 - U 
MlilM I S P M A 
P M D E C i S T U L i 
Estándose importando en este mercado hanna es-
pañola, con marcas parecidas, y hasta poméndolesi 
letras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se pretende con 
esto confundir á los compradores, á ver si de esta ma-
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurrir á imitaciones Para que se se-
pa, nos interesa hacer constar, que todas las harinas 
que mandan á Cuba los Sres. Marcelo Barrios y So-
brinos vienen solamente con su acreditada marca 
"Ia Mor de Castilla," que constantemente recibimos 
y tenemos existencias, y que todas las nsarcas que 
vienen imitando la "1? Flor de Castilla," son de otros 
fabricantes. Los pedidos de esta marca puede.n hacer-
se á todos los almacenes de víveres. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Piñan y Ezquerro, 
SAN IGNACIO N. 100. 
Cn 13P8 26-13S 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Re^la. 
F E B B O C A B B U E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n Greneral . 
Desde el día 11 del presente el tren de viageros de 
la mañana á Bemba, núm. 1, hará en Matanzas un a 
parada de 10 minutos en lugar de 5, pasando por la s 
Estaciones situadas más hallá de Matanzas, hasta 
Bemba cinco minutos después que hoy.—Habana, 3 
de septiembre de 1890.—El Administrador General, 
A. de Ximeno. Cn 13R7 l-4a 14-5d 
ANUNCIO. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Se advierte al público que en Luz y Guanabacoa no 
se expenderán boletines para los nuevos apeaderos de 
Jesús del Monte y Cerro. Unicamente se expenderán 
en Regla. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
D e J e s ú s d e l M o n t e á C e r r o ó R e g l a 
y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
1? 2* 3? 
$0.80 $0.60 $0.40 
D e R e g l a a l C e r r o y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
1? 2* 8 í 
$1.00 $0.75 $0.50 
Los viajeros que de Jesús del Monte á Cerro lleguen 
á Regla, podrán continuar viaje á Guanabacoa ó Luz, 
sin más costo; pero los que de Luz ó Guanabacoa pre-
tendan ir á Jesús del Monte 6 Cerro por los trenes del 
nuevo ramal, deberán en Regla sacar su billete. 
Habana, 10 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador General, A, de Ximeno. 
Ciil392 al-10 CÍ15-U3 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMiTH, 
Contra las Calenturas. 
Es el más seguro de los |remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SRKS. ARTHUR PETKR Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte aSos, 
he rendido muchisimos remedios tenidos por eipeci-
fieos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTKRSMITH. Ni en ua 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su,atemo S, S, Q. B. S. M. A. M. BOYD. 
ARTHUR PETER & C0.f 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Kyi 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba. 
78-17 AK 
A V I S O . 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficio» 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana de miraguano que detallan á precie a 
módicos. C931 7&-28Jn 
Se suscribe en Neptuno 8, 
Nueva serie de la 
reformada notablemente y repartida por tomos 
encuadernados con lujo y solidez. 
u ummi mmu 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias. 
1 SALON DI IA MODA, 
periódico quincenal indispensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados de. las Modas 
de París. 
¡Todopor CUATRO reales semanales! 
Se suscribo eu NEfTÜNO 8. 
HABANA. 
SABADO 20 I)E S E P T I E M B R E DE 1890 
Algo más acerca de la cuestión 
de actualidad. 
E n el artículo que con este epígrafe publi-
camos el 12 del presente mes, reiteramos 
nuestros razonamientos anteriores respecto 
de la necesidad, casi ineludible, de que al 
planteamiento del nuevo Arancel para la 
Isla de Cuba, preceda la abrogación de la 
Ley de relaciones mercantiles de 1882, ó al 
menos la reforma de sus artículos 2? y 4? 
Y no ocultándosenos las graves dificultades 
que ofrecerá, bajo el aspecto de la legalidad, 
la alteración de la mencionada Ley antes 
del término señalado en los presupuestos 
vigentes para la publicación del proyecta-
do Arancel, nos propusimos al terminar el 
citado artículo del día 12, discurrir en un 
nuevo trabajo sobre la manera de llevar la 
reforma á cabo. Grande es la dificultad, á 
no dudarlo, no faltando acreditados perió-
dicos que la juzguen invencible, al par que 
otros colegas no han vacilado en aconsejar 
al Gobierno Supremo que corte esta espe-
cie de nudo gordiano, reformando desde 
luego la Ley, á reserva de dar cuenta en su 
dia á las Cortes y pedir lo que se llama en 
lenguaje parlamentario un bilí de indemni-
dad. 
Desde luego renunciamos á este último 
medio, porque áun apareciendo á primera 
vista el más fácil y hacedero, no lo consi-
deramos posible, ni creemos que ningún 
gobierno sería capaz de contraer la grave 
responsabilidad de derogar una Ley hecha 
en Cortes. Tampoco aceptamos el pesimis-
mo de los que estiman imposible una solu-
ción, por más que las dificultades del caso 
justifiquen tan desalentador juicio. Anima-
dos nosotros del vivo deseo de encontrar 
ana salida al conflicto, á fin de conciliar los 
vitales intereses de nuestro comercio ó in-
dustria con los deberes que las disposicio-
nes legales imponen al Gobierno de la na-
ción, hemos procurado excogitar un recur-
so, que sometemos respetuosamente al Sr. 
Ministro de Ultramar, cuyas intenciones en 
favor de lo que más convenga á estas pro-
vincias son manifiestas. 
Al efecto presentarémos la cuestión, tal 
como resulta de la legislación vigente, y 
ial como aparece por las imperiosas nece-
sidades de nuestra vida económica, irrefu-
tablemente expuestas por las Cámaras de 
Comercio y la opinión unánime de la im-
prenta, de cuyo doble aspecto nace la com-
plicación que tratamos de resolver. E l Mi-
nisterio de Ultramar se encuentra con el 
precepto conten do en el artículo 10 del ac-
tual presupuesto, que dice textualmente lo 
que sigue: 
" E l Gobierno publicará dentro del plazo 
de seis meses los nuevos aranceles para la 
Isla de Cuba, cuyo proyecto, informado 
por los centros y corporaciones que crea 
necesario, se encuentra pendiente de la a-
probación del Ministerio de Ultramar." 
No nos detendrémos á rebuscar las defi-
ciencias que algunos críticos han podido 
señalar en el texto del preinserto artículo, 
porque respetamos cual se debe toda dis 
posición legislativa; pero así y todo esta-
mos persuadidos de que el actual Ministro 
de Ultramar, que ya se encontró formado el 
proyecto al hacerse cargo de su Departa 
mentó, y no ha tenido parte en él, puede 
encontrar sin violencia en el propio texto 
del artículo 10 del Presupuesto, uu medio 
racional para aplazar el planteamiento de 
la reforma arancelaria, hasta tanto que se 
reúnan las nuevas Cortes y reformen á su 
vez la Ley de relaciones mercantiles, en el 
sentido en que lo ha solicitado con señalado 
insistencia la opinión pública en este paií-
Dice el ya citado artículo 10 del Presupues 
to vigente "que e) Gobierno publicará den 
tro del plazo de seis meses, los nuevos a 
ranéeles, cuyo proyecto, informado por los 
centros y corporaciones que crea necesario, 
se encuentra pendiente etc. etc." 
Ahora bien, si el Sr. Fabié se halla com-
pelido á publicar el nuevo arancel dentro 
del término de seis meses, este precepto 
es para él condiciona], puesto que se pres-
cribe que precedan á la publicación los in-
formes de los Centros y Corporaciones que 
el Ministro crea necesario. Y no habiendo 
ntervenido la ilustrada persona que hoy 
desempeña la cartera de Ultramar en .a 
formación del proyecto de que se trata, ni 
tampoco en la reunión de los informes que 
debían acompañarlo, ¿no puede entender que 
dichos informes son insuficientes, por echar 
se de menos los muy importantes de las Cá 
maras de Comercio de esta Isla, llamadas á 
dar su parecer en este asunto por la propia 
ley de su constitución? ¿No puede creer el 
Sr. Ministro necesario el informe de tan 
competentés corporaciones, cuando ya le 
consta por las repetidas instancias de las 
mismas, que no están de acuerdo con las 
principales prescripciones del proyectado 
arancel, que irrogarán, si se plantean, gra-
ves daños al comercio, á la industria y á la 
producción de la Isla do Cuba? 
Si el Sr. Pabló, cuyo espíritu recto y de-
seo de acierto son de todos conocidos, 
reflexiona acerca de los antecedentes que 
llevamos expuestos, puede, en nuestra opi-
nión, sin responsabilidad legal de ningún 
género, aplazar el planteamiento del nuevo 
arancel, hasta tanto que examinado y es-
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noTela escrita en francés 
POS 
H E C T O R MAIiOT. 
(Publicada por la " L a España Editorial" da Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria déla Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA). 
—Sí; acabo de encontrar al comprador, y 
por cierto que ha faltado muy poco para que 
me aplastara su coche; pero, en fin: por el 
aspecto de su tren, me ha parecido un 
comprador verdadero. Habéis hecho ne-
gocio1? 
—No. 
—¿Y le has hablado de os cuadros que 
vas a presentar en la Exposición? 
—Tampoco. ¿Con qué obieto le iba á ha-
blar? 
—Has hecho mal. Si al paso le hubieras 
dicho algo, no tengo duda que le habrían 
hecho efecto; sin embargo, cuando los vea 
en la Exposición, donde seguramente ob-
tendrán este año una medalla, ya le llama-
rán la atención. 
—¡Ay! ¡Este año! 
—¿Qué ¡ay!, este año? Aún no has cum-
plido los treinta y cuatro, y, según ha di-
cho el mismo Cintrat, que indudablemente 
!o entiendo, has adquirido una admirable 
facilidad, una soltura poco común, y aún 
no es tarde para conquistar un lugar en el 
arte: cincuenta años tenía Corot cuando el 
público empezó á conocer su nombre, y tu 
padre ya había impresionado profundamen-
te cuando se dió á conocer 
tudiado el proyecto por las corporaciones 
de la lela, redacten éstas el informe á que, 
según hemos indicado arriba, están llama-
das por ministerio de la Ley. De esta suer 
te, su proverbial prudencia dirimirá el gra-
ve conflicto que nos amenaza, expuesto ba-
jo varias formas por las corporaciones men-
cionadas y los legítimos órganos de la opi-
nión. En nombre de esta misma opinión, 
que puede decirse unánime, nosotros, sus 
representantes, aunque en esfera modesta, 
rogamos al Sr. Fabié que procure dar solu-
ción á las dificultades presentes, disipando 
el justo temor que ha producido aquí en el 
áninso de todos los que trabajan y produ-
cen, la amenaza de una reforma arancela-
ria, que será incompatible con la subsisten-
cia de la Ley de relaciones mercantiles de 
1882. Ta l es la nota dominamte en la opi-
nión del país. 
£1 agua de la Zanja. 
Por autorizado conducto se nos informa 
que la interrupción en el servicio del agua 
de la Zanja, no se debe á disposición dicta-
da por el Ayuntamiento ó por el Alcalde, 
diño á accidente imprevisto, eventual, oca-
sionado por la rotura del Canal en los te-
Tenos de Palatino, precisamente en el lu-
gar donde empalma el conducto con una 
zanja que arranca del Almendares, de tal 
modo que, al romperse el malecón que se-
para á la zanja del canal, en una extensión 
de 43 metros, las aguas, en vez de seguir 
por la cañería natural, torcieron el rumbo, 
precipitándose por la zanja que está más 
baja de nivel, con dirección al rio; y he a-
quí lo ocurrido. 
Si el 18, á consecuencia de la lluvia, no 
ae hubieran suspendido las obras, ese mis-
mo día se hubiesen terminado; pero se ha 
estado trabajando toda la noche y ayer por 
la tarde quedó ultimada la reparación y 
volvió el agua á circular por las cañerías. 
E l Sr. D. Yenancio Zorrilla. 
Con motivo de la noticia que publicó el 18 
un periódico de esta ciudad, de que el dig-
no Presidente de esta Audiencia se encon-
traba enfermo, por cuya causa había sido 
austituido en su importante cargo por uno 
de los señores Presidentes de Sala d é l a 
misma, hemos adquirido informes auténti-
cos que nos permiten asegurar que el Sr. 
Zorrilla (D. Venancio), disfruta de cabal 
salud, habiendo presidido el mismo día el 
Tribunal Pleno de esta Audiencia. 
Plácenos, pues, poder rectificar la noti-
cia del aludido periódico, consignando el 
excelente estado de salud de nuestro respe-
table y distinguido amigo Sr. Zorrilla. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el E . P. Vlños, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Puerto-Príncipe, 18 de septiembre, ) 
3.30 tarde. S 
P. Viñes.—Habana. 
3 tarde.—B. 761,50. Viento E . fresco, 
cielo medio cubierto de grandes Je. y ks., 
amenaza chubasco por el S. 
JRomaní. 
Puerto-Principe, 18 de septiembre,) 
8.25 mañana. $ 
P. Viñes.—Habana. 
7Í mañana.—B. 763,60. Viento E . brisa, 
despejado. 
Bomani. 
Swtiago de Cuba, 19 de septiembre, } 
9.15 mañana. £ 
P. Viñes.—Habana. 
7 i mañann, B. 29,99. Viento N. N. E . bri-
3a, despejado. 
St. Thomas 7 i id. B. 30,00. Calma, des-
jejado. 




Por la Tesorería Central de Hacienda de 
!a provincia, recibimos para su publicación 
'\ siguiente aviso: 
E l Excmo. señor Intendente General de 
laclen da ha dispuesto se proceda al pago 
te la mensualidad de junio último, á las 
slasea pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado per S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
doce de la mañana á dos de la tarde, en 
los días y forma que á continuación se ex-
presan, previa presentación de la corres-
pondiente nominilla. 
Jubilados de Hacienda y Gracia y Justi-
cia, dia 20 del actual. 
CesaiiUjs de Hacienda, id. id. id. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 19 de septiembre de 1890.—El 
Tesorero General, Joaquín Ortega. 
Para Nueva-York, 
Según nos participan los Sres. M. Calvo 
y C*, el vapor Baldomcro Iglesias, que te-
nía anunciada su salida para Nueva-York 
para ayer 19, á las cuatro do la tarde, lo 
efectuará hoy, sábado, á la misma hora, en 
sustitución del vapor Habana. 
ia m Bmi 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 18. 
Salvo algunos incidentes que fueron to-
cados con prelación, el cabildo se ocupó en 
el asunto relativo á la proposición, acepta-
da en principio, de D. Miguel Cardona, pa-
ra ser nombrado investigador del impuesto 
de consumo de ganado. De este asunto 
viene tratándose desde el día 16, y no ha 
terminado todavía, debiendo continuar en 
la tarde del viernes. 
También ha aparecido sobre el tapete, 
una instancia de D . Angel Claret, solici-
tando recaudar el referido impuesto, ma-
nejando la administración del mismo y aún 
pretende además la inspección del beneficio 
de reses para el consumo. 
Como hemos dicho antes, la proposición 
Cardona ha sido aceptada en principio. L a 
Comisión de Hacienda del Ayuntamien-
to, se niega á conocer de la petición, mien-
Sorprendida Filis en el primer momento 
de turbación porque la escena que acababa 
de pasar con su marido la había impresio-
nado profundamente, había lanzado aquella 
exclamación sin darse cuenta de ella; pero 
bien pronto comprendió que á toda costa 
debía evitar que su madre leyera en el fon-
do de su alma, y que tenía necesidad de 
prescindir de sus impresiones, siquiera fue-
se momentáneamente, para hablar el dulce 
lenguaje que tanto gustaba á laa pobre an-
ciana. 
—Tienes razón,—le dijo;—pero, ¿cómo 
ha de ser? Hay en la vida momentos en que 
las injusticias nos desaniman. 
Más de una vez vi á tu padre bajo la pre-
sión de esas debilidades; pero luego reco-
braba ánimos y volvía con mayor ardor al 
trabajo. 
—También yo me animaré, no lo du-
des. Aunque no vendiera mis pinturas, 
me quedaría el recurso de aquellos pobres 
lienzos. 
Y , diciendo esto, señalaba con el dedo los 
tres que había en los caballetes. 
— Y si me llegaran á faltar esos recursos 
—prosiguió luego—aún tengo mis listas; los 
ricos tendrán invitados á sus mesas, y no 
me faltará ocasión ni habilidad para pintar 
por docena los cartoncitos en que las han de 
escribir. 
Interrumpiólas la llegada de la criada, 
que en aquel momento entraba, llevando 
una mesita de alas, que abrió, y en la que 
fue colocando los útensilios de comer, por-
que en aquella estrecha casa, compuesta de 
tres piezas y cocina, el taller servía de co-
medor, y éste de habitación á Filis. 
—Comeré con mucho gusto hoy—dijo ma-
dame Cormier; —el paseo me ha abierto el 
apetito; ¿y tú? 
tras no sw revocado el acuerdo de la acep-
tación, por creer lesionada su facultad y 
que la Corporación no ha podido acordar 
en este asunto sin oiría previamente, según 
la Ley que dispone que los asuntos serán 
dilucidados, por las comisiones respectivas 
á que por su índole correspondan, para to-
mar luego acuerdo definitivo. 
L a discusión, pues, versa sólo sobre un 
punto que podemos considerar previo; y 
que de ser aceptado, traerá por consiguien 
te la revocación del expresado acuerdo, y 
el expediente del asunto pasará á la Comi-
sión reclamante para su estudio fundamen-
tal, siendo de suponer que entonces la ins-
tancia de Claret correrá la misma suerte. 
E l doctor Sánchez Ocafia. 
E l 31 de agosto se recibió en Madrid la 
noticia de haber fallecido en Santander el 
doctor D. Esteban Sánchez de Ooaña, mé 
dico de la real casa y catedrático de la F a 
cuitad do Medicina de San Carlos. 
A una clarísima inteligencia y á una 
vasta á la par que profunda ilustración en 
las ciencias médicas y sus auxiliaros, reunía 
el Dr. Sánchez de Ocaña una gran dulzura 
de carácter y un trato amenísimo, que le 
habían conquistado las simpatías de nume-
rosos amigos, que le profesaban sincero y 
entrañable afecto. 
Su nombre era muy conocido, no sólo en 
España, donde estaba reputado como uno 
de los clínicos más eminentes, sino también 
en el extranjero, donde era tenido por uno 
de los representantes más ilustres de la Me-
dicina española. 
Descanse en paz el sabio doctor. 
Wiqiiezíi minera. 
Dice un periódico de Sagua la Grande 
que ha recorrido en estos últimos dias el 
término de Santa Clara, visitando los pun-
tos que pudieran llamarse mineros, por las 
noticias y antecedentes que á este respecto 
se tienen de ellos, el Sr. D. Tirso Roca y 
Agustí, de Santiago de Cuba, en donde 
posee algunas ricas minas de manganeso, 
para cuya explotación acaba de conceder-
le el Gobierno General permiso para una 
linea de ferrocarril. 
E l Sr. Roca, que es hombre emprendedor 
é inteligente, ha quedado muy satisfecho 
de su excursión á Santa Clara, y ha recogi-
do innumerables muestras de amianto, hie-
rro, cromo, crafito, carbón de piedra, as 
falto y arenas auríferas de mucha riqueza, 
y además, una colección de piedras para 
un estudio geológico da la formación de 
aquel territorio, con el objeto de conocerlo y 
compararlo con el de Holguín y el de San-
tiago de Cuba. 
Las referidas muestras, que han sido cui-
dadosamente acondicionadas y envasadas, 
las remitirá el Sr. Roca á los Estados-Uni-
dos, donde se practicarán los análisis co-
rrespondientes, á fin de averiguar su ver-
dadero valor metalúrgico y poder empren-
der desde luego la explotación de todas 6 
algunas de ellas, pues esos son los propósi-
tos que lo han llevado á Santa Clara, de 
cuya riqueza en este sentdo ise tiene muy 
imperfectas noticias en la parte orien-
tal de la Isla, que como se sabe, es en cues-
tiones mineras la única que hasta ahora ha 
dado pruebas de conocer su verdadero va -
lor ó importancia. 
Obras Municipales. 
Relación de los metros cúbicos de piedra 
invertidos en las calles que á continuación 
se expresan, durante el mes de agosto úl-
timo: costo, personal, etc., etc. 
fíantfra de San Lázaro . 
Calzada de Belascoaín 
Idem Vedado 
Idem idem 
Calle del Aguila 
Idem San Rafael 
Culzada de la Infinta 
Calle de San Bafuel 
Idem de San J « 8 < ; — 
Idem Concordia 
Idem de San Miguel 
A D . Pedro Estanülo para 
el Cerro 
Calle de Dragones 










Idem San Ignacio, 
Idem Virtudes , 
Llem Campanario 
Idem Zanja , 
Idem Villegas 
Idem San Nicolás 
Idem F*vrn;mdÍ7!a 
Idem Vigía 
I l e m Trócadero 
Idem Gloria 
Totales 
Cantera ds Carbcjal. 
Calzada del Vedado. 
Idem de la Infanta.. 
Totales 
Cantera de S. Migtui. 
Rasero de Ganado Mayor. 
Calzada de Jesús del Monte, 
desde el paradero del Ur-
bano á la calle do Madrid, 
Total 
Cantera de'.Wazorra. 
Calzada de Belascoaín 
Calle de San Miguel.. 
Idem de Zulueta 
Rastro de Ganado Mayor. . 
Total. 
Mesumen: 
Cantera de San Lázaro. . . 
Idem de Carbajal 
Idem do San Miguel 



























































Suman 3.32? .V 9502 
O sea un total de 4,279 y i metros cúbicos. 
I M P O R T E D E L A P I E D R A . 
Pagado á D, José Lugo, por la piedra 
de la cantera de San Lázaro 
Idem á D. José R. de Carbajal, por la 
idem de la cantera de Carbajal, con inclu-
sión de 227 carretadas de cascajo á$0.30 
Idem á D. José M* Gómez, por la id 
de las canteras de San Miguel y Mazorra 
Tritn-




















Frugal por demás era la comida: com-
puesta de una sopa de pan, dos salchichas 
con patatas y una botella de vino, de la que 
tomarón cada cual una cepita. 
Aunque Filis había afirmado que tenía 
buen apetito, casi no pudo comer; tomó al-
gunas cucharadas de sopa, pero no le fué 
posible probar el pan ni las patatas. 
—Tú no comes—dijo Mad. Cormier. 
—Sí, mamá, lo estoy haciendo bien. 
Como tenían abierta la vidriera y Filis se 
hallaba sentada de frente al jardín, advirtió 
en aquel momento que la portera hacía so-
ñas por encima del encañado. 
—¡Madame Cormier!—gritaba.—¿Queréis 
recibir una carta que no tiene sello? Hay 
que pagar treinta céntimos; es de París. 
—Vaya si la tomo—dijo Fil is , levantán-
dose para llevarle los treinta céntimos y re-
coprer la carta. 
Traía ésta un sobre ordinario y amarillen-
to, escrito de modo que fácilmente se com-
prendía la intención que su autor había te-
nido de disfigurar la letra. Rompió el so-
cré, preguntándose quién podría escribirle 
de aquel modo, y halló que la carta estaba 
concebida en estos términos: 
"Siesta tarde, al obscurecer, os encon-
"tráis en el boulevard de las Fortifica'cio-
"nes, entre la puerta de Sablauville y la de 
"Villiers, podréis tener noticias del que 
"os interesa. Supongo que esta carta Ho-
l g a r á con tiempo suficiente para que podáis 
"acudir á la cita, porque hay urgencia. E n 
"el caso de que la recibieras con retraso, id 
"mañana temprano, de seis & siete do la ma-
"ñana, al sitio indicado." 
¿El que le interesaba? 
Sólo le intoresaba Florentino; pero, ¿qué 
I M P O R T E de los materiales de albafiúería, carpin-
tería, ferretería, etc., y forraje para el ganado. 
ORO. BTES. 
A Benito Alvarez y C'.1, ferrete 
ros ... 
A Bernardo Rodrígnez, efectos 
parala arboleda del Vedado... 
A D. Ildefonso de la Maza, me 
dicinas para el ganado, suminis-
tradas en julio 
A la Empresa del Gas, por con 
samo del mes de julio 
A José Sala, una raqueta tomad» 
en junio último para los arreos 
del tren 
A Alvarez y Echeguren, por el 
aguardiente tomado en julio 
agosto para los penadas 
A Antonio G. Cabanzón, por el 




Importe de sueldos del ramo df 
cali» s, paseos y acueducto 
Idem jornales de calles, paseos y 
acueducto 
Idem idem penados 
Total. 






$ 793 29i 
l 
$ 919 48 
i 
i 5.019 S7i 
820 75 
$6.789 m 
$ 6 60 
$ 6 60 
RESUMEN G E N E R A L . 
OEO. 
Importe de la piedra y el cas-
caja 
Idem de maderas, alfarería, fe-
rretería, etc., etc 
Idem por sueldos y jornales de 
los ramos de callos, paseos j 
acueducto 
Total. 
$ 5.394 39} 
793 29Í 
6.789 60} 
$ 12.877 292 
BTES. 
$ 6 60 
$ 6 60 
PERSONAL jornalero ocupado actualmente 
en el Ramo de Obras Municipales: 
Penados, en calles 190 
Jornaleros en idem, incluidos los capa-
tacos 44 
Id. en los paseos 31 
Id. en la Zanja Real 12 
Id. en las plumas de agua 
en loa filtros 
en las cajas de incendio - . . 
en el Semillero 
en la albañilería 
en la carpintería 















animan á nuestro querido amigo y correli-
gionario el Sr. D. Laureano Pequeño y Gon-
zález en el alto puesto de Alcalde, dou^e 
procura haR^rse dierno de la confianza qnp 
en él han deno-irado sus electores. 
D. José Fornaris. 
Acabamos de saber con profunda pena, 
que la grave dolencia cerebral que asaltó 
en los últimos dias al que fué nuestro anti-
guo amigo y compañero en la prensa, el 
Sr. D. José Fornaris, se ha r f auelfco fatal 
mente con su sensible pérdida, ocurrida en 
la tarde de ayer, viernes. 
E l Sr. Fornaris ha llamado con sus pro 
ducciones durante largo tiempo la atención 
pública, y su nombre figura en lugar hon-
roso en el Parnaso Cubano. 
Descanse en paz, y reciba su estimable 
familia nuestro sincero pésame. 
Oposición á premios. 
Por la Secretaría del Instituto de Segun-
da Enseñanza, se nos envía para su publi-
cación lo siguiente: 
E l lunes 23 del corriente, á las doce, ten-
drán efecto en este Instituto ejercicios de 
oposición á premios extraordinarios. 
Lo que d;» orden ñ e l Sr. Director se pu-
blica para conocimiento de loa interesados. 
Habana, 19 de septiembre do 1890. Ldo. 
Segundo SáncJiez Villarejo. 
en adoquinado . . . . . . 15 
tren de acarreo. 36 
Suma 398 
Personal de Planta. 
Administrador 
Sobrestante Aparejador 
Maestro de Maquinaria.. 
Id . de Carpitería 






Id. de Herraduría 1 
Sobrestante del Depósito 1 
Sereno de id 1 
Caballerizos 5 
Encargado de la basura en Puentes 
Grandes - 1 
Encargado del semillero 1 
Podador 1 
Guardas Paseos 8 
Sobrestante frutanero 1 
Id. de la Zanja Real 1 
I d . Filtro de Fernando 7? 1 
Id. id. del Príncipe 1 




CALLES QUE SE ESTÁN COMPONIENDO. 
Barrio del Príncipe. 
Calzada del Vedado. 
Id. de Infanta. 
Barrio de San Lázaro. 
Calle de San José. 
Id. de Concordia. 
Prolongación de Infanta. 
Calle de Aramburu (construcción de una 
cloaca). 
Barrio de Pueblo Nuevo. 
Calzada de Belascoaín. 
Paseo de Carlos I I I . 
Barrio del Pilar. 
Callo Rastro de Ganado Mayor. 
Barrio de Villanueva. 
Calle de la Fornandina 
Barrio de San Nicolás. 
Calle de San Nk-.olás. 
Barrio del Santo Angel. 
Calle de Villegas. 
Id. de Peñapobre. 
Barrio del J'emplete. 
Calle del Obispo. 
Plaz-r do Sao Francisco. 
Barrio de Gdón 
Calle de Trocadoro entre Industria y A 
mistad. 
Adoquinado. 
Calzada del Muute entre Figuras y Car-
men. 
Teniente Roy entro Zulueta y Prado. 
Calzada Ancha del Norte. 
Reparaciones de edificios. 
Escuela Municipal de varones, del Veda-
do. 
Id. id. id barrios de Arsenal y Ceiba. 
Necrocomio. 
Solar do Morro y Refagio. 
Puente do Ivjfíinta y Zanja 
Mercado do Tacón (torre del reloj). 
Obras que se hacen, en los talleres del Bepó 
¿ ¿r<< (Foso -). 
Montaje de veinte carretones nuevos. 
Arreos nuevos para la Ambulancia. 
Rejas de cloacas. 
Una paila para la Enfermería de la Cár-
cel. 
Canales para la casa Apodaca 22. 
Composición de 2 caños del Rastro de 
Ganado Menor. 
Id. de muebles de la Casa Consistorial. 
Ganado existente en el Ramo. 
A l servicio de las Obras Municipales, 
Necrocomio, Ambulancia y osta-
blecimientos penales; mulos 27 
Caballos id 4 
Bueyes id . 26 
Id. en el semillero 2 
Caballos del Cuerpo de Bomberos.. 1 
Suma. 60 
Obras varias hechas en agosto. 
Instalación de agua en el Asilo de San 
José. 
Reparación del sillón de ebrios de la Ca-
9 8 de Socorro de la segunda Demarcación. 
Plantación do 59 álamos en las calles de 
loé B'iños y Real del Vedado. 
Reparación de la Zanja Real junto al 
"B;-fquo". 
Reparación do las cañerías de gas de la 
Casa de Socorro de la 3^ Demarcación. 
Reparación de la rotura de la Za:;ja Real 
en la toma de la Escuela de Agricultura. 
Id. arreos del Cuerpo de Bomberos Mu 
nic.ipales. 
Id. cañería del alumbrado de la Enfer 
mería de la Cárcel. 
L a prolija enumeración de los ante 
rieres datos sobro la distribución de la 
piedra en el raes do agosto, los costos d 
porsonal y material y las obras que se 
ejecutan actualmente en calles, edifi 
cios, etc., convencerán á cualquier espíri 
tu imparcial de los buenos propósitos que 
noticias podían darle de él, que había muer-
to hacía ocho meses? 
Uu rayo de esperanza atravesó su cere 
bro; porque, ¿no podía muy bien ser falsa 
la noticia de su muerte? ¿Y si no se hu 
biera ahogado, como creían? Un mun-
do de hipóte-sis agitó desde entonces su co-
razón; ya no tuvo voluntad para esperar un 
momento, y á toda prisa entró en su cuarto 
para pouorse el sombrero. 
—¿Vas á salir!—le preguntó sorprendida 
Mmo. Cornier. 
—Estaré fuera muy poco rato. 
—¿.Quizá esa carta te trae malas noticias? 
—No, ya te diré cuando vuelva de que se 
trata, ¡Hasta luegol 
Obscurecía, y era precisamente el instan-
tante oportuno de acudir á la cita; de modo 
que á toda prisa tomó el camino de las for-
tificaciones, poco distantes, por fortuna. A l 
mismo tiempo que andaba no cesaba de 
pensar qué clase de noticias serían aque-
llas, pero temía entregarse á esperanzas 
que, después de todo, no tenía en que fun-
darlas. 
Y a no la cabía la menor duda de que se 
trataba de Florentino, pero, ¿qué la dirían? 
Ahí estaba el punto misterioso. ¿Habría es-
crito aquella carta alguno de sus compañe-
ros de presidio para hacerse pagar á buen 
precio pocas ó insignificantes noticias? Ni 
esas perspectivas, ni el temor de habérselas 
con un presidiario detuvieron á la joven, 
que continuó su camino. 
Por otra parte, si aquellas noticias podían 
carecer de importancia, también era posi-
ble que la tuvieran; y sobre todo, tratándo-
se de Florentino, no había nada que pudie-
ra serle indiferente. ¡Es tan difícil creer en 
la muerte de una persona amada que no 
hornos visto morir! 
Bibliotecas de las principales Uni-
versidades. 
Siendo nuestro constante propósito hacer 
un estudio histórico-filosófico sobre la im-
portancia del completo conocimiento de las 
bibliotecas de las principales universidades 
del antiguo y novísimo mundo, se compren-
derá que nuestra misión 65 más seria de lo 
que pudiera creerse ó alguien haya podido 
imaginarse, de proseguir nosotros atenién-
donos, según lo hemos dejado comprender 
en la serie do artículos que sobre esta mate-
ria venimos publicando en las columnas del 
DiáJiio, á la expresiva máxima de que el ser 
sabio, para quienes más principalmente son 
las bibliotecas, consiste en saber las cosas 
y no los libros, y también al dicho no muy 
sabido de que hay mucha distancia entre 
tener ideas de esas rai3mas cosas y el más 
eabal conocimiento de ellas. 
En tal concepto, vamos á ocuparnos hoy 
de la biblioteca de la Facultad de Derecho 
de nuestra Real y Literaria Universidad, 
acaso y sin acaso una de las especiales y 
más completas de toda la nación, merced á 
haber comprendido tan ilustrada Facultad, 
desde su comienzo, que una selecta biblio-
teca no sólo es una sólida garantía para la 
mejor instrucción hasta de sus estudiosos 
alumnos, sino al reconocido esmero y asi-
duidad de su actual muy ilustrado director, 
3r. Dr. Novo, lo cual nos compiacomos en 
hacer público, aunque temerosos de mo-
lestar su delicadeza, obedeciendo al pre-
cepto latino Veritas angulus non amat, del 
íabio Dr. San Jerónimo, panegirista de las 
bibliotecas do su tiempo, el cual, libremea 
ce traducido para los que ignoran la lengua 
del Lacio, quiere decir: "Que la verdad no 
ama los rincones, ó que temprano ó tarde 
la verdad resplandece." 
¿Cómo se ha formado esta notable biblio-
teca, que hoy ocupa un modesto y reforma-
do rincón en nuestra Real y Literaria Uni-
versidad? He aquí ahora loque van á saber 
los ilustrados lectores del DIARIO DE LA 
MAEINA, por los datos que debemos á la be-
nevolencia de nuestro apreciable compañe-
ro y distinguido amigo, el precitado Dr. No-
vo, catedrático de la misma Facultad. 
Obedeciendo á un precepto reglamenta-
rio, so fundó esta Biblioteca por iniciativa 
del claustro de la Facultad hace próxima-
mente diez años. E n poco tiempo llegó á 
tener 500 volúmenes en tres armarios, colo-
cados en el antiguo local, especie de celda 
que servía á la vez de Secretaría, Decanato 
y Biblioteca. 
Las obras de ampliación del local, actual-
mente duplicado, por ha.berse unido al que 
ocupaba la Facultad de Derecho, que era 
til qne nenia el Decanato de Medicina, mo 
civarón ¡na radica! y feliz reforma en la 
Biblioteca de la Facultad aludida. 
Cuida de ella un estacionario, que es á la 
vez oficial de la Secretaría do la Facultad, 
lacua! está abierta y & disposición do los 
•:ctores todos los días hábiles ó de clases, 
lesde las 7 de la mañana, hora en qne estas 
• •'• v corni'-uzo, basta las 4 do ':a tarde, qne 
w~ n :a ̂ jae geaeralmentt» terminan 
». E l m ivo p r in f t ipa l del íjcrecontamient" 
de la biblioteca qu^ nos va ocupando y d' 
!a importancia que hoy tieo-ii, consiste en el 
tan alentador deseo de loa dignos Profeso-
res de la Fitcultad, en pro de todos los a 
¡umuos de la misma, muchos de loa cuales, 
por falta de libros, carecerían de los conocí 
mientos de laa repetidas, asignaturas, con-
tribuyeodo no poco á ese acrecentamiento 
el incesante desarrollo de la ciencia en fa-
vor de las leyes, de la justicia y de la ver-
dadera condición del ciudadano. 
Con talos poderosos recursos intelectuales 
los estudiantes de la Facultad de Derecho 
cuentan, pues, para aud «xamenes de prue-
ba de curso, para sus grados y para toda 
clase de ejercicios académicos, con un ri -
quísimo tesoro intelectual dividido y multi-
plicado ó comprendido en infinidad de a-
suntos jurídicos para aquilatar sus débiles 
inteligencias, á la manera que la luz del as-
tro del dia difundiéndose en la división y 
subdivisión de infinitos rayos dan luz, calor 
y movimiento á cuanto vive y siente en los 
más recónditos senos de la madre natura-
leza, á fin de que con ellos vean los estu-
diosos alumnos, más que con los ojos de la 
cara, con los del pensamiento, de cuyo mo-
do se tiene una mirada más segura y pene-
erante en esas leyes de la justicia, de la 
equidad y de la verdadera condición del 
ciudadano á que acabamos ds contraemos. 
Pasando ahora á la parte descriptiva de 
la biblioteca de la Facultad de Derecho en 
nuestra Roal y Literaria Universidad, de-
bemos decir: que consta de dos cuerpos per -
fectamente dispuestos ó arreglados, á pesar 
de lo reducido del local ya indicado. 
L a estantería es de excelente madera, del 
indestructible cedro aromoso, que por tal 
motivo aleja toda polilla, cuyo cedro pro-
cede de nuestros fértiles campos y cuya in-
destructibilidad se ha comprobado en pre 
ciosas muestras labradas para la Universi-
dad con el aludido cedro, en fragmentos de 
maderas antiguas, recogidas en las obras 
de reparación de la citada biblioteca. 
Para subir al segundo cuerpo, se practica 
por medio de dos escaleritas artísticamente 
colocadas, donde lucen los breves y simó-
íricos balconcillos que lo embellecen y fa -
cilitan el uso frecuente de los estantes. Las 
muertas ú hojas de los estantes son do reji-
lla de alambre, destinadas para tales casos; 
pues permite la alambrada la máe completa 
ventilación é impide la humedad y los gér-
menes destructores del papel, que tan rá-
pida como fácilmente se desarrollan. L a 
iniciativa do eatas obras pertenece al cláus-
tro de la Facultad y su dirección inmediata, 
Í)SÍ como las ejecutadas en el Decanato. 
Contieno hoy la Biblioteca mil cuatro-
cientos treinta y nueve volúmenes de obras 
selectas, no solo de Derecho positivo en sus 
múltiples aspectos y aplicaciones, sino de 
Filosofía, de Historia y de las Ciencias que 
constituyen la Enciclopedia del Derecho. 
Como Pilis había previsto, el sitio no es-
taba desierto; la agradable temperatura 
primaveral hacía que aún hubiera por allí 
niños jugando, personas que paseaban y al-
gunas otras que tranquilamente dormían, 
recostadas sobre la hierba, que ya estaba 
bastante alta. 
Entonces le ocurrió preguntarse cómo en-
contraría á la persona que buscaba, y cómo 
esta persona podría reconocerla. ¿La cono-
uia por ventura? 
X . 
L a distancia que media entre la puerta de 
Sablnnville y la de Villiers es corta; así fué 
que por más que Filia la anduvo muy des-
pacio, empleó poco tiempo en vencerla. 
Al recorrer de nuevo aquel trayecto ob-
servó que un hombre que estaba echado en 
la yerba la miraba con una insistencia que 
á ella le pareció significativa. Como las som-
bras se iban haciendo cada vez más densas, 
le era difícil observar detalladamente á a-
quel hombre; sin embargo, pudo notar que 
era de elevada estatura y estaba miserable-
mente vestido con una andrajosa chaqueta 
gris, un estropeado sombrero de fieltro 
de anchas alas y un pantalón casi fuera de 
uso. 
Levantóse el hombre y fué hacia ella, cu-
yo corazón latió violentamente; había creí-
do reconocer la elevada estatura de Floren-
tino; pero á medida que la distancia dismi-
nuía, disminuía también la semejanza. El 
paso firme y resuelto de aquel hombre; sus 
cabellos grises y sumamente cortos; su ros-
tro pálido y descarnado, en que las viruelas 
había dejado marcadísimas huellas, dista-
ban mucho del vacilante paso de Florenti-
no; de sus largos cabellosj de su rizada bar-
Hay especialidades, cuya representación 
vastísima constituyen, si se nos permite de-
cirlo así, un arsenal inapreciable. E ' Dere 
cho mercantil, el Penal, el Civil, la Econo 
•nía po'ítica, el de Hacienda pública, el In 
^rnacional público y privado, el Romano 
l Canónico, prestan un rico contintieoto al 
• mjunto; y materias hay que ofrecen al cu 
rioso y al observador más prolijo la última 
palab a del saber moderno en las naciones 
más adelantadas. 
Las obras de Italia, Alemania, Francia, 
ó Inglaterra, contribuyen con los libros de 
toda la Nación á formar un bellísimo con 
sordo, trasunto fiel de las aspiraciones de 
la Ciencia, para la cual las locuciones fron 
teras, idiomas, no tienen ninguna significa-
úón realmente juzgadas. 
E l mayor auge de esta Biblioteca data 
desde 1889, que enriqueciéndose de dia en 
día, y rápidamente, honra justamente á la 
Uoive' sidad de la Habana y á la nación que 
la sustenta. 
Los gastos que esta Biblioteca ocasiona 
se sufragan anualmente con cargo á la mi • 
tad del pro j neto do derechos académicos ó 
de examen, con arreglo al reglamento uni-
versitario. 
Ahora bien, si á cuanto acabamos de de-
cir justa y merecidamente en favor do la 
biblioteca de la Facultad de Derecho de la 
Reial y Literaria Universidad de la Habana, 
unimos laa breves consideraciones que nos 
proponemos poner por obra en breve plazo, 
de carácter histórico-filosófico, además las 
donaciones hechas á ese centro de instruc-
ción universitario por el Sr. Dr. D, Luis 
Estórez y Romero, la de los Sres. D. Far 
nando Meza y Domínguez y D Ramón Car-
bonoll, dignos directores de la-Revista Ge 
neral de Derecho, que con merecido aplauso 
so publica entre nosotros, entonces sos-
teniéndose su entretenimiento ordenado y 
metódicamente, según viene aconteciendo, 
la biblioteca de la Facultad de Derecho de 
la Real y Literaria Universidad de la Ha-
bana podrá ostentar con orgullo en lo más 
alto de su frontispicio el buen servicio que 
ha prestado y seguirá prestando á la misma 
Facultad y á la estudiosa juventud que acu-
de diariamente á instruirse á esa notable 
biblioteca de Jurisprudeacia y Legislación 
de la ilustro Universidad de la Habana, ca-
paz de competir con laa mejores do su cla-
^0 en todas partes. 
A. CARO. 
(Gobierno General de la Isla de Cuba» 
JUNTA OENTSAL DE SOCORROS. 
Relación de las santidades recolectadaa 
para el socorro de las familia» do laa yto 




ción iniciada en el 
Ayuntamiento de 
Quemado de Güines, 
por conducto de su 
Alcalde Presidente. 
847 31 $1.787 70 
210 55 
Totales $1.087 86 $1.787 70 
Habana, 18 de septiembre de 1890 — E l 
Seorecario, Francisco Hernández. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
E l 19 do septiembre de 1890.. 35 939 06 
•JOMPARAOrÓK. 
Del 1? al 19 de septiembre de 
1889 359,598 15 
Des 1" al 19 d» septiembre de 
1890 718,268 69 
De más en 1890 358,670 54 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l vapor ¡unt'ncaoo Niágara, llogó á Nue-
va York á laa no «ve de la mañana de ayer, 
viernes. 
—Nuestro distinguido amigo el Sr. D. A-
quilino Ordóñez, Prun^r Jefe dol Cuerpo d<. 
Bomberos del Comercio de la Habana, nos 
pide bagamos constar que no h-i autorizado 
A nadie para proponer en su nombro la ad 
quiaición de uu folleto publicado en esln 
capital con el título Héroes de la Humani-
dad. 
— E l miércoles se hizo cargo de la Escri-
banía de nueva creación en el Juzgado de 
Instrucción de Primera Instancia del D e -
rrito Norte de Matanzas, el Sr. Ldo. don 
Luis de Vera y Saenz. 
— A la inmigrante de la colonia "Eeina 
María Cristina," Da Leocadia Morales, viu 
da de Eoldán, se le ha concedido por el Es 
tado pasaje libre de Puerto-Príncipe á esta 
iindad y de aquí á la Península. 
—Los vpicinon de Cortés, Pinar del Rio, 
:ian donado a' puesto do la Guardia Civil 
le» aquel pueblo, nue /e rifles, por cuyo mo-
ivo por la Capitanía General se les han 
dado las gracias, 
—Ha sido nombrado segundo alcaide de 
la Cárcel de Puerto Príncipe, D. Valentín 
Fernández. 
— E n la junta celebrada en la noche del 
18 en la Estación Central de los Bombe 
ros del Comercio, por los individuos que 
componen la sección "Colón," fueron elegi-
dos los Sres. D José Cuesta, D. Rafael Gó-
mez y D. Luis Crespo, para formar lo terna 
que se hade elevar al primer Jefe del Ins-
tituto, para que designe el que ha de ocupar 
la vacante de segundo Jefe do dicha sección. 
— E n la semana que terminó el sábado 6 
del corriente, se exportaron por Tunas 330 
toros y 50 vacas. 
— E n la junta celebrada en el Casino E s -
panol de Trinidad, para tratar del cierre 
de los establecimientos en los días festivos, 
ae acordó que desde el primer domingo del 
próximo mes de octubre, se verifique la 
clausura á las diez de la mañana, no vol-
uióndose á abrir hasta el lunes á la hora de 
costumbre. 
E n la propia junta acordaran también los 
dueños de establecimientos la supresión, 
deade el dia primero del citado mes de oc-
tubre, do la gabela conocida vulgarmente 
con el nombre de "contra." 
—Son generales las aguas en el término 
de Trinidad, sin que causen perjuicio algu-
no á h s labranzas. L i e áembraa de caña y 
cafó están hermosísimas, y la cosecha de 
maíz ha sido buena, encontrándose ya en su 
totajidad recogida, v vendiéndose á 15 y 18 
reales la fanega do 366 mazorcas. 
En el valle so preparan grandes siembras 
do frío, tanto de caña como de tabaco y 
maíz. 
—Los dependientes del Comercio de 
Cieufuegos, interesados en el cierre de 
puertas, suplican al público de aquella ciu-
dad que al hacer las compras los días festi-
vos lo efectúen antes de las dos de la tarde, 
y ellos en prueba de agradecimiento lo 
obsequiarán el próximo domingo con una 
gran retreta en el salón de Serrano. 
—En Matanzas se ha constituido ol "Gre 
rnio da Colonos de Cañas de los Centrales 
azucareros de aquella jurisdicción y la de 
Bayamo," y cuyo reglamento hemos recibido. 
—Según leemos en E l Clamor Público, á 
la Empresa del ferrocarril de aqueila villa 
so lo ha concedido por el Gobierno General 
un plazo de seis meses para que pueda ter-
minar las obras de su línea ya empezada. 
Asimismo le ha sido concedida la autori 
zación pa ra quo pueda explotar el ramal 
del ingenio "San Vicente." 
—Cada dia aumenta la exportación de so-
gas de Trinidad para Vuelta-Abajo. E n 
agosto se enviaron para Cienfuegos, por va-
poros y goletas, más de 50,000 tendidos de 
diferentes dimensiones, que dejan una por-
ción de pesos entre las familias pobres que 
so dedican á esa industria. 
—Ha fallecido en Sancti-Spírifcus el ilus 
tre joven D. José Escarrá y Colunge. 
— E l dia 5 del próximo mes de octubre, 
tendrá efecto la inauguración oficial del ra-
mal de Ranchuolo á San Juan de los Yeras. 
—So encuentra enfermo, aunque no de 
gravedad, el Alcalde Municipal de Reme-
dios. 
—Por el Gobierno General ha sido apro-
bado el nombramiento de celador de policía 
de esta ciudad, expedido á favor de D. Hi-
lario Peiró. 
—Se ha dispuesto que la fuerza del Bata-
llón de Cazadores de San Quintín, que se 
halla destacada en Guanabacoa, sea rele-
vada por l a de Bailón. Asimismo se ha or-
denado que la guardia del Hospital Militar 
83a prestada por el batallón de Ingenieros 
del ejército. 
—A D, José Leonardo Reyes se le ha ex-
pedido por el Gobierno General el título de 
Licenciado en Ciencias Físico Químicas. 
—Se ha dispuesto la supresión de empleo 
y sueldo del celador del barrio de Jesús Ma-
ría, en virtud de una instancia presentada 
por un fnneionario del Cuerpo, hoy cesante, 
manifestando que dicho celador se hallaba 
procesado por el Sr. Juez de Instrucción 
de Cienfuegos, y que por lo tanto, en vista 
do lo que marca el artículo 42 del Regla-
mento orgánico del Cuerpo de Policía, no 
podía estar desempeñando dicha plaza. 
— E n Tortosa se han publicado las bases 
para organizar en España una peregrina-
- i m que visite el sepulcro de 8an Luis Gon-
zaga, en Roma, en junio de 1891, tercer 
centenario de la muerte del santo. 
—So calcula que la riqueza olivarera de 
Andalucía produce frutos cuyo valor excede 
de tres cientos millones de pesetas, y se 
croe que en td momento en que los aceites 
tengan crédito y se (>xport©n á razón de 100 
á 125 pesetas los 100 kilos, los prodnetos 
subirán á 500 millones, 
— E l Sr. Cánovas ha enviado la creden-
cial de la gran cruz de Isabel la Católica á 
el famoso historiador César Can tú. 
—Ss encuentra en Santiago do Galicia el 
Rdo, P. Mortara, tan conocido y apreciado 
m las provincias vascongadas, religioso de 
la orden de San Agustín. 
El P'. Mortara es aquel famoso niño judío, 
que f;n el Pontificado d d Inmortal Pío I X 
tatito dió que hablar su bautismo en Roma 
por los incidentes todoa de su ingreso en la 
Iglesia católica, de cuya milicia es uno de 
los más esforzados soldados. 
ba y de su franca fisonomía ; y, sin em 
bargo, era él. 
Presa de violenta emoción. Filis se había 
detenido junto á nn árbol; Florentino, he-
mos dicho que era él, continuaba acercán 
dose; la duda no cabía ya. Cuando la dis 
tancia qne les separaba fué solamente de 
algunos pasos, colocó el índice sobre los la-
bios, para prevenir cualquiera exclamación 
involuntaria en el primer momento de sor 
presa. Este movimiento fué para ella un ra 
yo de luz que disipó las últimas sombras de 
la duda; tan violenta fué entonces su emo 
ción, que para no caer tnvo qne apoyarse en 
el árbol junto al cual estaba. 
Una vez á su lado, besóla disimulada-
mente, al mismo tiempo qne le decía en voz 
muy baja: 
—Sí, yo soy; pero domina tu emoción, que 
puede descubrirme. Vamos, iremos uno al 
lado del otro. 
Hizo Filis nn supremo esfuerzo, y siguió 
á su hermano; pero sin pronunciar una pa 
labra. 
De este modo continuaron su camino sin 
despegar sus labios, pero llamando la aten-
ción de los transeúntes, que no compren-
dían la relación que podía haber entre aquel 
hombre de aspecto miserable y aquella mu-
jer decentemente vestida. 
—Ños m i r a n — M u r m u r ó ella. 
— E n eso está el peligro—respondió él á 
media voz. 
—-iTe persigueD? 
—No; pero es probable que me vigilen. 
—Mi compañía bace que te observen; si-
gue delante, y nos reuniremos cuando obs-
curezca m á s ; sé que estás vivo, que es lo 
esencial del caso. 
Pero él, en vez de separarse, le preguntó: 
—¿Y nuestra, madre? ' 
( W S P O M N C U DR!. " D M O M LA MARÍN.*. 
C A R T A S D E E U R O P A . 
París , 28 de agos to. 
I . 
Decididamente los Soberanos quieren 
competir en nuestra época con esos comi 
donados que las grandes casas de comercio 
tienen en continuo movimiento por todas 
¡as partes del príobo. No ha descaníado 
aún Guilionno I I do su interesantísimo vía 
je á Rnsia, sucediendo á los por él realiza 
dos á Ii'glat.'rra y Bélgica, cuando ya so 
nos anuncia quo en ios prira.íroa días de 
septiembre partirá para encontrarse en las 
maniobras militares del ejército austro-
húngaro con el Emperador Francisco José 
y el Rey de Sajonia. No incluimos en el 
pro.íraraa de sus excursiones la quo vuelve 
a estar sobre el tapeto de una visita á la 
Reina de España en San Sebastián, quo me 
parece bastante problemática, aunque nues-
tra Corto pueda permanecer todo octubre 
en la capital do Guipúzcoa, si la viruela, 
más temible aún que el cólera, para el tier-
no R^y y las jóvenes Infantas, obligan á la 
Reina á prolongar la estancia de sus hijos 
en di Norte, aun cuando ella quiera partici-
par de los peligros en la capital de ¡a Mo-
narqnia. Si el Emperador de Alemania hu-
biera pensado ir en septiembre á San Se-
bastián, tongo por muy probable qne le hu-
bieae ganado la mano el Presidente de la 
R.'pfiblica francesa. Carnet, quien por el 
contrario ha vuelto á Fontainebieau, des-
pués de inaugurar ol puerto de la Rochela 
y de revistar la escuadra francesa. Estas 
dsitas quedarán aplazadas basta 1891, y 
•uando Guillermo I I además de recorrer la 
España, se traslade á Portugal. 
Aunque sin llegar á tal actividad, es 
.rrande también la del Monarca de Auetria-
Hub/'í."¡ Mio-itvas la Emperatriz pasa al 
gunos días de enrióte incógnito y enlutad 
ea esta capital, sin pormitireo nrra distrae 
ción que aaistii un a noche ai espectáculo de 
Juana de Arco en el Hipódromo, antes de 
emprender un largo viaj > íVor diver.?na re 
—Perfectamente. 
—Ese luto que llevas me cataba torturan 
do,—dijo lanzando un suspiro de Sátigfco 
ción. 
—Lo he llevado por tí. 
—Sígneme á cierta distancia—dijo: 
echó á andar delante, al paso de una per 
sona que va paseando para entretener el 
tiempo. 
Filis, detrás de él, le iba contemplando 
entre triste y contenta; contenta; por el 
placer de haber hallado á aquel hermano 
querido, cuya muerte lloraba hacía ocho 
meses; triste, porque le llenaba de espanto 
pensar quo de nn momento á otro podía a 
rrojarse sobro él la policía. ¡Ironía de la 
suerte! Allí, ante sus ojos, tenía á su herma-
no, fugitivo, demacrado, imagen viviente de 
la miseria, escondiéndose como una res per 
seguida, mientras que aún resonaba en su 
oído el ruido de la lujosa berlina de Saniel, 
y veía el continente altanero, el elegante 
traje y las condecoraciones de su marido. 
Dejaron atrás la puerta de Villiers, y luego 
la do la Revolte; la noche se aproximaba 
rápidamente; pero Florentino continuaba 
al mismo paso, como dando á entender que 
aún no se atrevía á esperar á su hermana; 
ésta, á pesar del vehemente deseo que sen-
tía de hablarle, de estrechar sus manos y 
de estar cerca de él, obedecía á aquella mu-
da indicación, y caminaba silenciosa. 
Así qne se hallaron en nn lugar casi de-
sierto, detúvose Florentino, y en pocos mo-
mentos fué alcanzado por su hermana. 
Antes que tuviera tiempo de darse cuen-
ta de ello, se halló en los brazos de Filis, 
que exclamaba: 
—¡Ya estás aquíl ¡A.h, pobre Florentino! 
Qué alegría! 
giones del mondo, nn* empezará por Bar-
celona y L'aboa, aqu^l está va en el campo 
i« las maoi^hras, v pasará todo el mes fu-
turo en la Moravia y Silesia austríaca. A 
la visita que dftbe hacerle Guillermo I I pe 
unirá la de la Emperatriz Angusta Victo-
ria, vendo el Soborano acompañado no sólo 
del Jefe d» Estado Mayor de la Alemania, 
general Waldersee, cosa natural, tratándo-
se de operaciones militares, sino también 
del Gran Canciller Von Caprivi, imprimien-
do notable significación política á tal entre-
vista de los dos Soberanos aliados. Pare-
ce indudable, por tanto, que se ha querido 
contrabalancear el efecto de la larga per-
manencia del Emperador germánico en Ru-
sia, y ̂ demostrar que si se han estrechado 
as relaciones entre los Romanoff y los 
Hohenzollern, más todavía que entre los 
dos Imperios, no ha sido á costa de los la-
zos que unen á la Alemania y al Austria. 
Por su parte el Czar, terminado el primer 
período de las maniobras moscovitas, que 
han reconocido por principal objetivo el a-
taque y defensa de San Petersburgo, que 
en los simulacros ha logrado salvas el ejér-
cito del general Danilcff, se trasladará á 
otro campamento aún más considerable en 
Polonia, para descansar más tarde de sus 
fatigas en su predilecto retiro de Frondos-
borg, y al lado de la familia de la Czarina 
en la Corte da Dinamarca. Más adelante, y 
ya bien entrado el otoño, ol Rey y la Reina 
de los belgas pagarán en Berlín á la familia 
Imperial de Alemania la reciente visita qne 
Guillermo I I hizo á Leopoldo en Ostende. 
Relativamente, los Soberanos mán tranqui-
los son los do Italia, pues que no salen de 
sus dominios, aunque esté consagrada Mar-
garita de Saboya á valientes expediciones 
en los nevados Alpes del Ducado de Aofita^ 
y Humberto I no descanse tomando parte 
á caballo, durante doce horas al día, en las 
grandes maniobras militares también, de 
Italia, donde dos ejércitos que mandan loa 
Tenientes Generales Ricotti y Dezza, bajo 
la alta inspección del Ministro de la Gue-
rra, Bertoie Víale, y del Jefe do Estado 
Mayor Cosenz, sirviendo al frente de sus 
batallones y baterías el Príncipe heredero, 
el Duque de Aosta, el Conde de 'Turín, fi-
guran ol ataque y defensa de C»fitigUore, 
no lejos de las grandes batallas verdaderas 
de Solferino y San Martino; como en los si-
mulacros moscovitas ensáyase en los italia-
nos, y se empleará más tarde en la de Aus-
tria, Alemania y Francia la pólvora sin hu-
mo, mientras llegue el día de probar los 
fuegos sin ruido y silenciosos, los globos ae-
rostáticos, los efectos de la electricidad y 
del teléfono portátil, las voladuras instan-
táneas de los puentes por la dinamita, de 
los cuales la del de Yambaurg entre Narva 
y San Petersburgo, bajo el fuego enemigo, 
parece resultó un espectáculo grandioso, 
que desde una colina artificial preseoeiaron 
la Czarina, rodeada de todas las Grandes 
Duquesas de Rnsia; mientras Guillermo H, 
el Czarewitch, los grandes duques Sergio, 
Alejo, Constantino, Nicolás, Leuchemberg, 
Alejandro de Hesse, Alberto de Sajonia, 
Enrique de Prusia y otros ee habían pueeto 
á la cabeza de los regimientos de que eon 
Coronóles honorarios, cuyas acciones, como 
las de los dos ejércitos combatientes, juzgó 
como árbitro un Comité da Generales pre-
sidido por el Gran Duque Valdimiro, Ale-
jandro I I I que rivalizaba su bella presencia 
con el Emperador germánico puso término 
al simulacro, adjudicando, como hemos di-
cho, el tria ufo á las tropas defensoras de la 
capital de Rusia. 
Desde las operaciones militares á orillas 
del Mincio, el Hey de Italia pasará á pre-
senciar las maniobras navales en la Spezia, 
y á presidir el varo en aquel arsenal, prime-
ro de Italia, dol acorazado Sardegna, nave 
la más potente de la renaciente flota itálica, 
que cuenta ya navios como el Italia, Dui-
lio, Dándolo, Lepanto y Roger de Lauria. 
Ha causado impresión en París la publica-
ción de un artículo del Fígaro, diario na-
da afecto á Italia, y en el cual se oncomian 
altamente los trabajos de fortificación de la 
Spezia, que hacen' del principal astillero 
itálico, puerto no menos fuerte qne Tolón 
y Portemoth; y se encarece la brillantez de 
las últimas maniobras navales de la escua-
dra italiana, la cual en el ataque y defensa 
de las costas de la Liguria no ha tenido la 
más leve avería, mientras en la flota de 
Francia, al realizar sus últimos simulacros, 
tres buques de guerra experimentaron no-
tables daños L a so'a ventaja quo el Fígaro 
atribuye á la marinado la República, es el 
carácter veterano de sus marinos, demasia-
do jóvenes, y para usar la expresión técni-
ca, poco lobos de mar en las naves itálicas, 
un tacto perdida* las autiguas tradiciones. , 
de Génova y Venecia. 
L a prensa ha discutido una somanasi con 
ocasión do estas fiestas marítimas de la Spe- . 
zia, irá ó no á obsequiar al Rey Humberto 
in« dlvtóíóú do La escuadra francesa del 
Mediterráneo^ pagando asi el obsequio que 
naves itálicas al mando del vicealmirante 
María de Lovera, rindieron á Carnet, cuan-
do en la primavera visitó édteájMarsella, To-
lón y Córcega. Decididamente, esta divieión 
irá á los mares itálicos si Humberto de Sa-
boya se detiene en Spezia. 
Como esta noticia coincido con el aplaza-
miento, cuando menos, del. viaje de la Reina 
Margarita á Berlín, da la entiieiáata entre-
vista de los Soberanos de las tr^s potencias 
aliadas, de que se habló hace tiempo; nada 
se dice del encuentro en Bohemia de los tres 
primeros Ministros de Alemania, Austria é 
Italia, y hoy desmiente el telégrafo la nue-
va inverosímil de que Guillermo I I con la 
Emperatriz Victoria volverían á Monza, 
muchoa cn'í-n divisar on esto síntomas de 
frialdad entre las tres Cortes y las tres na-
-donef; como ei Italia so preparara á no re-
novar el tratado de la tripla alianza que 
•ampie ante de dos años. 
Se uecewta t'.mer larga vista para prede-
cir las cosas desde tan lejos, y <. scasa sere-
Midad do juicio para apreciar con tanto error 
la situación europea. 
Alemania é Italia se necesitan mutua-
mente, y si una aproximación de aquella á 
la Rusia puede ser mal vista en Francia, 
no existen las mismas razones para que lo 
sea en Italia. Los intereses itálicos y mos-
covitas no luchan on parte alguna; y la po-
lítica sentimental que los Gabinetes de Ro-
ma b.íyin pedido seguir, favoreciendo la 
cansa *de Alejandro d i Battemberg y Fer-
nando do C iburgo eu Bulgaria, cedería 
bien pronto ante la perspectiva de un enla-
ce entro el Principe de Ñapóles y la bella 
Gran Duquesa Xenia, ó por los esfuerzos 
que Guillerm o I I realizaría sin gran trabajo 
para restablecer entre Rusia é Italia anti-
guas y cordiales relaciones, á las quo en 
parte debe ésta su unidad nacional. Lo que 
hay es que como el Reino itálico, si en el 
continente europeo necesita la ayuda del 
Imperio germánico, en fus mares del Medi-
cerráneo, Adriático y Rojo, ba menoíiteraún 
más vivamente el apoyo do la Gran Breta-
ña, su escudo contra Francia, Ja política 
exterior italiana tiene que apoyar las ten-
dencias británicas, lo mismo en el Egipto 
que en la provincia de loa Balkanes. Y esta 
intimidad se estrecharía, si adquiriese cré-
dito la nueva, poco verosímil hasta ahora, 
de que Víctor Manuel de Saboya habría en-
contrado al fin una esposa futura, no en las 
P i icesas Clemcntina de Bélgica y Marga-
rita de Prusia, ni en la Gran Duquesa Xe-
nia, eino en la primogénita del Príncipe de 
Gales. De todas suertes las distancia» quo 
< la Italia separan de la Rusia jamás pue-
dan revestir la importancia de las que la 
cuestión oriental croa entro los dos Imperios 
que ee disputan la influencia en Salónica, 
Constantinopla, Sofía, Belgrado y Ruma-
nía, cuyo Soberano es huésped hoy de los 
- Tú creíste la noticia de mi muerte^ 
¿verdad? 
--¿Cómo no creerla, si nos la comimica-
ron oficialmento? 
—Precisamente así deseaba yo que ocu-
rriera. 
—¿Por qué no nos has escrito? 
— Y a me hubiera guardado de hacerlo: 
tenía demasiado interés en que todos me 
creyeran muerto para cometer la impru-
dencia de escribir una carta que podía muy 
bien ir á parar á manos extrañas. 
—¿Desde cuando estás en París ! 
—Desde laa dos de la tarde. 
— Y ¿por qué no fuiste en seguida á casa? 
—¿Y si no vivíais ya en ella? ¿Y si en el 
momento de entrar había alguien que pu-
diera reconocerme? Con este traje no se 
puede pasar fácilmente sin llamar la aten-
ción. 
—¿No podías haber enviado un manda-
dero! 
-¿Y cómo le iba á pagar, si no tenía ni 
los quince céntimos para el franqueo de Ja 
carta que te envió? 
—¡Pobre, infeliz! 
—Más pobre de lo que puedes suponer, 
porque vengo á pió desde el Havre; y des-
de Roñen, donde gastó los últimos cuartos, 
no mo he alimentado más que con patatas 
que desenterraba en los sitios en que las 
acababan de sembrar, y laa asaba encen-
diendo fuego cómo y donde podía hacerlo 
sin peligro. 
¡Entonces debes estar muerto do ham-
bre! 
—Casi; no estoy mal de apetito, porque 
aún no me he desayunado hoy. 
Vamos á escape á casa. 
Sí; pero no tienes en cuenta la criada, 
la portara* 
MMBHMn 
Hapsbur^s, y cuyo heredero parece pro 
metido á i m a nieta del Emperador Francia 
co José de Austria. 
Un Antiguo Diplomático. 
ECOS. 
Laa noticias que llegan de Cienfu^gos, de 
Sagua, de Trinidad y de otras muchas po 
blaoioues de la Isla, acusan un movimiento 
de unánime acuerdo en el descanso domini 
cal, concedido á los dependientes del co 
mercio por sus principales, merced al cierro 
de puertas. 
A la Habana corresponde la satisfacción 
de haber iniciado ese movimiento, y á la 
Unión de los Dependientes del Comorcio, 
que preside mi excelente amigo el Sr. D. 
Dionisio Díaz Poaad i , la gloria de la ini-
ciativa en semejante obra. 
Lo^ dependientes de la Habana han tra-
bajado cou p,'rea veranee empeño por con-
seguir eso objato, y justo es confesar que si 
fueron constantes on el deseo, encontraron 
en sus principales generosa cooperación pa-
ra que lo logra1 a i . 
¿Qué cosa má? justa y natural que ese 
descanso? ¿Y quión no lo necesita en la vi-
da, para repouorpe de la fatiga del trabajo, 
para refrescar las ideas con eso recreo de la 
imaginación, que sigue á la tranquilidad del 
cuerpo? E l p.u«ño ea un descanso reparador 
de las fuerza?; pero un descanso que seme-
ja al de la tumba ''Imagen espantosa de 
la muerto," lo llamó el poeta; porque quien 
duerme, no piensa ni vivo la vida del espí-
ritu. 
De aquí viene i a oostumliro, en c^si todos 
los puebl -s civilizados del mundo estable-
cida, del desoauao de un día en la semana; 
parada ou osa iumenea peregrinación de la 
vida que ae llama el trabajo. 
¿Por qué no üabían de disfrutar de ta) 
goce los dependientes? 
Pfiro si ol comercio de la Habana, casi 
por unánime aouer -o, ha decidido aceptar 
la coatumbro, y la tiene ya por buena y co-
mo ai fueao inveterada, todavía hay un lu-
gar donde esa costumbre produce resisten-
cias y ocasiona disgustos que no deben 
existir: la Plaza del Vapor. 
Loa dependientes hacen allí la propagan-
da en favor do ras ideas, invitando cortés-
meute al público, por medio de volantes 
impresos, á que eo abstenga do comprar 
después de lau doce (dos horas máa tar-
de que en los deimia lugares de la pobla-
ción); pero,—bay que decirlo con pena,— 
esa conducta no ha aido bien acogida, y loa 
propagandiataa pacíficos de un objeto tan 
simpático, reciben demostraciones que de-
generan á veces en agresión personal. 
No es este proceder correcto. Si algo 
valen loa consejos do la amistad y la pru-
dencia, huólgomo en darlos, rogando á los 
que se atrinoberan en una negativa impro-
cedente, que cedan en BU actitud, conci-
liando de eso modo voluntades, y evitando 
á la Autoridad el pesar de intervenir, si no 
para un acto (oi civ-rre de puertas) que es 
de libérrima volmutad, para uuaa manifes-
taciones qtte pin dén ocasionar disgustos 
máa aerioa que loa que hasta aquí. 
Cuando se consigue una abrumadora ma-
yoría en un objeto, y todos lo aplauden y 
ensalzan y apoyan, ir en su contra, ea lo 
mismo quo poner como muro frente al to-
rrente aselador, débil piedrecilla quo laa 
aguas arrebatan. 
EUSTAQUIO CAERILLO. 
G - A C E T I L I L I A S . 
FUNCIÓN ASTURIANA. — Según hemos 
anunciado repetidas veces, en el gran tea 
tro de Tacón so efectuará mañana, domin-
go, la función extraordinaria diapuesta á 
favor dií loa fondos de la Sociedad Aaturia 
na de Beneficencia, con arreglo al siguiente 
atractivo programa: 
1? Gran sinfonía ^or la Orquesta. 
2o E l Curo Asturiano, que aiempre sabe 
mantenerse A la altura de su ya noble fama, 
cantará á vocea eolaa el celebrado potpou 
rrit de don Ruíino González Nuevo, titulado 
Todo por Asturias 
3'' Primor acto de la aplaudida zarzueJa 
cómica en doaacros y troa cuadros, onginai 
de don Miguel RamOS Carrión y de don Vi-
tal Aza, música del maestro Chapí, titu-
lada Los Lob s Marinos, con ol siguiente 
reparto de papelea: 
Leonor, Srta R.'idríguoz [A] . 
Doña Dolores, Sra. Rodrlguea [ E ] . 
Convidada Io, Sra. López. 
Convidada 2% Srta. Díaz. 
Criada 1*, Srta. Miranda. 
Criada 2*. Srta. Vicena [D] . 
Bambalina, Sr. Robillot. 
Felipe, Sr. Areu, [R] . 
Don Severiano, Sr. Castro. 
Don Fermín. Sr. Areu [M]. 
Pérez, Sr. Sierra. 
Gómez, Sr. Martínez. 
González, Sr. Reyes. 
Rodríguez, Sr. Arce. 
Convidado 1?, Sr. Lluch. 
Convidado 2° Sr. Atienza. 
Monaguillo, Niño N. N. 
4? Segundo acto de la misma. 
5? E l coro á voces solas de don Ricardo 
Jiménez, titulado ¡Bella Natura! cantado 
por el Coro Asturiano bajo la dirección de 
su entendido Director el Sr. Raluy. 
6? E l jueruote cómico lírico en un acto y 
en prosa, original de don Manuel Altola-
gairre música de loa maestros Rubio y Ca-
talá, titulado lieceta Infalible, con el repar-
to siguiente: 
Aurora, Srta. Rodríguez [A] . 
Da Torcuata, Sra. Rodríguez [ E ] . 
Don Simón, Sr. Robillot. 
Alcalde, Sr. Bachiller 
Juanito Bello, Sr. Areu [R] . 
Antolin, Sr. Sierra. 
5? Eatreno de la comedia en un acto, de 
costumbres asturianas, original del entu-
siasta comprovinciano don Perfecto Fer-
nández TJaatorre, conocido por Nolón, ti-
tulada L a Vaca Pinta, con el siguiente 
reparto: 
Juan, Sr. Bachiller. 
Pepa, Sra. Rodríguez [ E ] . 
Coláa, Sr. Martínez. 
Don Bruno, Sr. Sierra. 
Marqués, Sr. Areu [R] . 
Eacribano, Sr. Lluch. 
Nota.—En obsequio á esta benéfica So-
ciedad, la estudiantina que dirige el señor 
Ferrer ejecutará en uno de loa entreac-
• toa el tan celebrado Potpourrí de airea ea-
pañolea. 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, 
da 12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
TEATRO DK Ai Bisu. —Unoa chicos que 
siempre son recibidos con júbilo por el pú-
blico habanero, se presentarán de nuevo en 
la escena de Albisn, durante la noche de 
hoy, sábado. Nos referimos á Xos Sobrinos 
del Capitán Grant, que traen en su compa-
ñía á porción de gente de los diveraos paí-
ses que han recorrido, según puede verse en 
la siguiente lista: 
Soledad, Srita. Rusquella. 
Ketti, Srita. Corona. 
Portera, Sra. Rodríguez (E) . 
Vecina 1% Sra. Gutiérrez. 
Vecina 2a, Srita. Miranda. 
Una mujer, Sra. Gutiérrez. 
E l doctor Mirabell, Sr. Areu (M). 
Sir Clyron, Sr. Bachiller. 
D. Marcial Mochila, Sr. Castro. 
Escolástico, Sr. Areu (R.) 
Jaime, Sr. Sapera. 
General, Sr. Sierra. 
Patagón, Sr. Martínez. 
Comandante, Sr. Reyes. 
Posadero, Sr. Lluch. 
Soldado, Sr. Ramírez. 
Bandido 1*, Sr. Atienza. 
Bandido 2", Sr. Arias. 
E l Capitán del Escocia, Sr. Martínez. 
Mozo del Molino, Sr. Arce. 
Un pescador de óoral, Sr. Lluch. 
Marinero Io, Sr. Burós. 
Marinero 2?, Srita. Pola. 
Vecinos, vecinas, marineros, grumetes, 
chilenos, chilenas, fumadoras, soldados, 
bandidos, gauchos, caimanes, etc., coro ge-
neral. 
L a Sra. Etelvina Rodríguez bailará la 
"Zamacueca". 
GEOGRAPÍAS.—La edición décima-sépti-
ma del Compendio de Geografía de España 
y la novena de la Geografía Elemental de la 
M a de Cuba, obras del acreditado profesor 
D. Manuel Pruna Santa Cruz, acaban de 
d irae á la estampa y ss ha hecho una re-
dacción en los precios de dichos libritos. A-
gradecemos á la Sra. Viuda de Alorda los 
ejemplares que nos ha remitido. 
CONCTE STO DE MR. PATÍN E l cuarto 
da los conciertos de abono que viene dando 
ea el teatro de Albisu Mr. A . Pat ío , se efec-
tuará mañana, domingo, á la una de la 
tarde, En el programa del xcámo £s*iran 
CORES 7 HEEMAUO, 
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a Banse Macabre de Saint-Saen» y las 
doa composiciones del insigne Espadero ti-
r.uladaa El Canto delEschvo y Sur la Tom-
be de Gottschalk. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—En la pri-
mera tanda del jueves se.puao en eacena la 
chiatoaa zarzuela Cde L, que hizo reír gran-
demente á la numerosa concurrencia que 
llenaba el nuevo teatro de la calle del Con 
salado. Loa artistas encargados de su de-
sempeño fueron muy aplaudidoa, teniendo 
que repetir algunos números musicalea. E l 
Lucero del Alba y Picio, Adam. y Compañía, 
también gustaron al público. 
Para hoy, sábado, se anuncian La Gallina 
Ciega y La Calandria. L a primera á las 
ocho y laa nueve, la segunda á las diez. 
A LA JUNTA DE SANIDAD.—Si las zan-
jas recién abiertas y llenas de aguas llove-
dizas, ya corrompidas y pestilentes, cons-
tituyen una amenaiza á la salud pública, 
¿porqué no ae hace desaparecer lasque 
há máa de quince días existen en la calle 
de San Miguel, entre Gervasio y Belascoain? 
Máa de diez veces hemos denunciado esas 
zanjas á la autoridad municipal y . - . , ser-
món perdido. 
SUCEDIDO.—Un presumido venenoso, de 
ojoa color de zafiro, entra en una camisería 
de la calle de la Habana. 
—Déme usted una corbata azul, que ha-
ga juego con mis ojos. 
-No tenemos azules, ae acaba de vender 
la última. Pero puedo darlo á usted una 
roja, muy bonita, que hace juego con la 
nariz. 
LÍBEOS Y PERIÓDICOS.—De la Galería 
Literaria, Obiapo 55, hemos recibido una 
novela que se titula La última peseta, otro 
i brode D. Manuel Pedregal aobre ¿focfedades 
Cooperativas y una porción de periódicos 
feativos de Madrid y Barcelona de los que 
recibo dicha casa por el correo de la Penín-
sula y la vía de Tampa. Mil gracias. 
EQUÍVOCO.—La cacona pasa en un res 
taurant de lujo. 
E l parroquiano.—Usted cuenta cinco po-
sos por la comida y debo estar equivo-
cada la suma. 
E l mozo. --No es posible, señor: yo siem-
pre sumo doa veces Jas cosas. 
No ES MEJICANO.—Se nos informa por 
persona autorizada que el joven ocupado en 
llevar á cabo una falaa suscripción á favor 
do uu supuesto tenedor de libros paralítico, 
no os natural da Méjico, como se ha dicho 
en nuestro número anterior, sino de Centro 
América 
SPORTMEN CLUB, —Según se noa comu-
nica, hoy debe inaugurarse la sociedad de 
asaltea que ae ha formado en Jesús del Mon-
te,' con titulo igual al de la presente gaceti-
lla. E l punto de reunión ea calle de Santoa 
Suárez número 22. 
L A NATURALEZA.—De eata publicación 
semanal que dirige en Madrid D. Ricardo 
Becerro de Bengoa, hemos recibido el nú-
mero correspondiente al 16 de agosto últi 
mo, tan interesante como los anteriorea. 
Son ogentea de dicha revista en la Habana 
loa Srea Molinas y Jnlí, Rayo 30. 
H ABLAR POR LO PINO.—En un baile de 
un pueblo do campo: 
¡Qué trabajo me ha coatado, señorita, 
decidir á usted para que bailara conmigo! 
¿Por qué no quería usted complacerme? 
—¡Ah! No consistía en mí. Es que mi ma-
má no me deja bailar con quien no conoce, 
¡Es tan de&confiáble! 
—Sin embargo 
—Como mo ha parecido usted una perso 
na fina, he sido desobedeciente. 
—¡Basta, vasta! 
MADRID TEATRAL.—Dice La Correspon 
dencia de España de última fecha lo si-
guiente: 
' L a empresa del Teatro Real presentará 
muy en breve al ministerio da Fomento, á 
fin de que sea examinada por la comisión 
nombrada al efecto, la lista de artiatas con-
tratados para la próxima temporada. 
Figuran en la compañía verdaderaa emi-
nencias en ol arte lírico, pues ademáa de la 
célebre diva Marcela ;;íembricli, actuarán 
las sopranos dramáticas señoras Tetrazzini 
y Bordalba, la soprano ligera señorita Pa-
cini, las mezzo-sopranoa contraltos señoras 
Stahl y Petich, los tenores Durot, Lucigna-
ni y Masin, barítonos Battistini y Tabuyo, 
bajos üetam, Borachi y Vanrell y el bajo 
cómico Baldelli. Loa maestros directores 
serán los señores Mancinelli y Pérez. 
Con tan brillantes elementos, la empresa 
ae propone montar las grandes obras del 
repertorio, siempre del agrado del público, 
como Ugonoíti, Profeta, Africana, Lohen-
grín, Tannhaser y otras, dando á conocer 
algunas nuevas representadas con éxito en 
los principales teatros de Europa. 
Será la primsra la gran ópera de Verdi, 
Ottl'.o, con la que ae inaugurará la témpora 
da, y en quo desempeñará la parte de pro 
tagonisra el célebre tenor Durot, artista do 
relevante mérito, designado por el autor y 
la casa Rícordi, propietaria do la famosa 
partitura, como uno do loa mejores intér-
pretes de elia. 
L a ópera Edgar, del maestro Pacini, re-
presentada con gran éxito on Italia, y que 
ha colocado á eu autorent o loa compoaito 
rea modernoa de primera línea, será otra do 
laa que podrá juzgar el público madrileño 
en la próxima temporada, así como el Si 
món Bocunegra, refundido por Verdi. 
También ae pondrá en cacona una ópera 
nueva, libreto do ü . José Echeíraray, músi-
ca del máeátro Serrano, que probablemente 
Be cantará con la letra española." 
EN GARLOS I I I .—E o una gacetilla de 
nuestro Dúmero de ayvr tardos dicho que 
loa clubs de color Cuba y Universo, serian 
loa que lucharán el domingo en loa terrenoa 
de Zaldo; pero habiendo cedido galante 
mente laa Directivas do eatos clubs loa te 
rronoa á \mplayers del Fe y al pick-ten 
Almendares-Progreso, dhioB st-rán los que 
lucharán en dichos terrenas, tranaíiriéudoae 
el de aquellos para el domingo 28. 
Sabemos que reina gran animación entre 
los peloteros para ver este gran match eus-
pendidi'ol domingo próximo pasado. 
Poi>iofA,. —Eo la tardo del 18 fué con-
ducido ante el Sr. Juez respectivo, un indi-
viduo blanco que ae hallabacucandalizando 
en E l Louvre, y al requerirlo una pareja de 
Orden Público, por auxido quo pidieron de 
dicho establecimiento, hizo agresión contra 
la citada pareja, á la que trató de desarmar 
deapuóa de haberla insultado y maltratado 
de obra. 
—Hullíindoae X la orilla del rio, sobre el 
cual esta éJ puente Vtllarin, el menor par-
do Mariano Samiliana, fué acometido de un 
vahído, cayendo al agua, do la cual fué ex-
traído pov noa pareja de Orden Público, y 
conducido á la caaa de aocorro del cuarto 
diatríto, donde se lo prestaron los auxilios 
de la ciencia. 
—Se ha remitido al Necrocoraio ol cadá-
ver deD. Remigio Díaz, cuyo sujeto falle-
ció repentinamente en una «ccosoria de la 
calle de San Joeó. 
— E n la calle do la Maloja n? 40, tuvo la 
desgracia de caerae de un escritorio en quo 
so había subido, el menor D. Arturo Rodri-
go, sufriendo la fractura completa del an-
tebrazo derecho. 
D. Manuel Gutiérrez, al transitar por 
la callo de Cienfaogoa esquina á Apodaca, 
tuvo la desgracia de caerae de un carretón, 
sufriendo la fractura del antebrazo dere-
cho. 
— E n el barrio de la Ceiba fué detenido 
un individuo blanco por ser el que empujó 
al billetero D. Felipe G. Lugo, al ir persi-
guiendo á dos sujetos que le robaron unos 
billetes en la calle de los Ángeles. 
— E l fogonero D. Eduardo Llórente, es-
tando en el patio de la estación de L a Cié-
naga, y al pasar entre doa carros, retrocedió 
uno de éatos y con los topea de arabos ae 
infirió una herida gravo en ia mauo i l i - ry 
cha. 
—Una niña, vecina de la callo de Noptu 
n? 224, que estaba jugando á la puerta de 
su casa, tuvo la deagracia de caerae á la 
calle, sufriendo la fractura de la clavícula 
derecha. 
L A S P R O P I D D A D E S A N T I B I L I O S A S 
de laa Pildoraa de Briatol no son ana únicaa 
virtudes, pues además do ser un magnífico 
tónico y un remedio cierto en todo caso de 
indigestión ó dispepsia; su acción es suave 
y benigna para las naturalezas débiles, y 
poderosa y activa para las robustas. No 
contienen sustancias ni mineral alguno, y 
su admirable influencia sobre el hígado es 
debida únicamente á los vegetales que en-
tran en su composición y especialmente á 
la podofilina y leptandrina que sustituyen 
en ellas al antes inevitable mercurio. Los 
hechos hablan más alto que las palabras. 
26 
SOLEMNES F I E S T A S R E L I G I O S A S , 
q u s los a r a g o n e s e s r e s i d e n t e s e n 
esta. I s l a . , t r i b u t a r á n á s u E x c e l s a 
F a t r e n a l a S m a . V i r g e n del P i l a r 
de Z a r a g o z a . 
Los aragoneses y personas devotas de la 
Sma. Virgen, que deseen couttibuir para la 
celebración de d chas fiestas pue ien depo-
sitarlo en el Bosque de Bolonia, Obiapo 74 
—Ntra.Sra. de Regla, Muralla 69.—Diego 
Navarrete, Lamparilla 41, y en la Dulcería 
del Teatro de Tacón. 
Habana, septiembre 20 de 1890.—El Se-
cretario, Santos Gil. 
Cn 1435 P 20-208 
I N T E R E S A N T E . 
E l d u e ñ o de l a C a m i s s x í a , " E l F é -
nix" e s tab lec ido heics v e i n t e a ñ o s , 
p a r t i c i p a á s u s amigos , p a r r o q u i a -
nos y a l p ú b l i c o no d é c r é d i t o á cuen-
tos y c h i s m e s , i m p r o p i o s de l a de-
c e n c i a de es te e s t a b l e c i m i e n t o a c r e -
ditado por e l que s u s c r i b e , s u p l i c a n -
do á s u s f a v o r e c e d o r e s v e n g a n á 
v i s i t a r l o y s e c o n v e n c e r á n de l a 
v e r d a d e n e l b u e n c u m p l i m i e n t o á 
s u s e n c a r g o s y p a r a m á s g a r a n t í a h a 
fijado p r e c i o s f ijos e n c a d a a r t í c u l o 
ev i tando ol e n g a ñ o y regateo, com-
pit iendo c o n e s m e r o e n s u giro e n l a 
c o n f e c c i ó n y b u e n surt ido de c a m i -
s a s , c a m i s e t a s , c a l z c n c i l l o s , c u e l l o s 
y p u ñ o s y e n l a n o v e d a d de c o r b a -
ta"?, m e d i a s , p a ñ u e l o » y otros efec-
tos. 
Obispo 20, entre Cuba y S. Ignacio. 
P. CABECEA. 
11272 P 4-19 
No hay toa, catarro, ni rcafriado que no 
ceda inmediatamente á la acción del Pecto-
ral de AnacaJmita y Polígala. 
Desde quo so conoce el Pectoral de Ana-
cahuita las enfermedades del pecbo, gar-
ganta y loa pui monea no tienen razón de 
aer. Vóndes» en todas las boticas á UJY 
V O S I S S S L i . . « T E S el fraseo. Exigir en 
cada frasco imeatro sello de G A R A N T I A . 
Los tabacos para broa evitan el que se 
fume cou exceso y coadyuvan de una ma-
nera eficaz ea la curación. 
Depósito de la botica y droguería SAN 
J U L I A N , Muralla 99 y Villegaa 102 y 104. 
Habana. Cn 1424 5-10 
C E í M I C J A E E l i í C á - I O í i A . 
DIA «O DE SEPTIEMBRE. 
El Circular ostó en la T. O. de San Agustín. 
(Témpora, órdenes, ayuno ) san Eustaquio y com-
pañeros mártires, y el beato Francisoo de Posada. 
Indulgencia Plenaria v sitando cinco altares 
El martirio de los Santos mártires Eustaquio y Tco-
pista su mujer, con sus dos li'.joa Agapico y Teopisto, 
en Roma: loa cuales eu el imperio de Adriano fueron 
condenados á las fieras, y habiendo salido sin recibir 
daño por virtud do Dios, los metieron on un toro de 
bonco ardiendo, en donde consumaron el martirio 
FIESTAS E L DOMINGO. 
MISAS SOLKMNKS.—EU la Catedral la do Terota ft 
las 8, en la T. O. de San Agustín la del Sacramento y 
on las demás iglesias las di.' cesturabie. 
OoaxK DB MAHÍA.—Día 20.—-Corresponde visitar 
á Ntra. Sra de Gaaaalupe en su iglesia. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento á las cinco y 
media de la tarde, después de laa preces de costumbre, 
y pasará el Circular á Santa Clara. 
PARBOOIM DE IIOSSEBRATE. 
La Real y Esclarecida Arcbicofradía del Santísimo 
Sacramento, celebra el próximo domingo 21 á las 8 de 
la mañana, la misa mensual que determina su Regla-
mento —Lo que so comunica á los Hermanos y Her-
manas, rogándoles su asistencia. 
Habana, septiembre 17 de 1890. 11203 4-18 
j . H : . S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El 19 del actual, la Congregación del glorioso Pa-
triarca Señor San José, celebra sus cultos mensuales 
en honor de su excelso patrono. 
A las siete se expone S. D. M . : á las siete y media 
el piadoso ejercicio de los Siete Dolores y Gozo» del 
Santo, y á las ocho misa con cánticos, plática y reser-
va del Santísimo Sacramento. 
NOTA.—Los asociados y los que de nuevo se ins-
cribieren, ganan indulgencia plenaria confesumlo y 
comalgando,—A. SS. D.'CK I I U 9 4-17 
Solemnes cultos que se celebrarán 
en la Iglesia 
k, m , DE i/ 
E l domingo próximo 14 del corriente se dará prin-
cipio á la novena solemne con que se honra todos los 
años á Ntra. Señora dá ia Merced del modo 'iguicnts: 
Todos los díiis á laa seis y cuarto de la tarde so re-
zará e! Santo Rosario, después del cual habrá salve 
cántala, á la que aiguii-á el sextaóa quo predicará 
uno de los sacerdotes de 1» Congregación do la Misión 
y QoncltuH con los dernísimos gozos que sonoras vo -
ces dirigirán á la Madre del amor hermoso. 
Desde el día 15 habri todos los dias á las ocho de la 
mañana misa solemne con orquesta, después de la 
cual so rezará la novena para que puedan honrar y 
venerar á ia Gran Madre de Oios loa fieles que no 
pueden concurrir por la tarde. 
E l dia 93 al obscurecer habrá la gran salvo á toda 
orquesta dirigida por el acreditado maestro Sr. Qui-
rós 
El dia 24 á las ocho y media de ia mañana comen-
zará la misa solemne en la que predicará el muy R. 
P. D. Pedro Muntadas, de \ w Escuelas Pías. 
Durante la octava habrá todo* loe dias á las ocho de 
la mañana misa solemne cou sermón que predicará un 
•acordóte de la Misión, y por la tarde al obscurecer se 
cantará la salve y las letardas con la mayor solem-
nidad posible. 
Se suplica á loa fieles que asistan con interés para 
honrar á nuestra divina Madre en tan solemnes cultos. 
10908 10-13 
E . P. D. 
D. JOSÉ FORMEIS 
H A F A L L E C I DOt 
Y dispuesto sn entierro para boy, 
sábado, á las cuatro de la larde, su 
bijo político y amigos convidan á las 
personas d^ su amistad para que se 
sirva n acompañar el cadáver desde la 
Quinta del Rey al Cementerio de Co-
lón, dondn se despide el duelo. 




José Míí Céspedes. 
No se reparten esquelas. 
La Sra. D'í María Josefa Bay-
lleres, Tiuda (íe García, 
HA FALLECIDO: 
Sus hijos, hijo político, motos, so-
brinos y amigos que su?criban, supli-
can á las personas de su amistad se 
sirvan encomendar su alma a Dios, y 
concurrir el día de mañana, á laso' 
cho de la misma, á la pasa mortuo-
ria, calle de Consulado número 79, 
para acompañar su cadáver ai Ce 
menterio de Colón, á oyó ufavor quo 
darán reconocidos. 
Habana, 19 de septiembre de 1890. 
José y Ricardo García y Baylleres * 
Enrique Rolioú y Sierra. 
Juan Francisco, Abelardo, Ricarco, Rafael y 
Alfonso Morales y García. 
Exorno. Sr. D . Manuel Baylleres. 
Excmo. Sr. D . Ricardo BayUeree. 
Francisco Menéndez. 
Ceforino Llanio, 
Juan Francisco Ramos. 
Dr. José López Trigo. 
Gabriel Morales y Valvarde. 
Bernardino Gorgoll. 
Dr. Casimiro J. Saez. 
11332 1-19 
COCOA S O L U B L E 
DE MAILLARD 
E L M E J O R QUE S E CONOCE. 
De venta en todos los establecimientos de víveres y 
dulcerías. Se pone á prueba con cualquier otro del ex-
tranjero sin anuncios aparatosos. 
90, O B I S P O , 90 
Se han recibido un excelente surtido de BOMBO-
NES de los ALPES y CARAMELOS de V A I N I L L A 
HAB1FEBA. 
Se quita con el Espectorante de Polígala de Her-
nández Este mciieamento no ee un calmante, está 
cotnpuoííto de sustancias emolientes y balsámicas que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
é irritación del pulmón y garganta. A l poco tiempo 
<le su uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansancio y 
la sofcicacíóu. En fin, es un específico regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan dwtinguidos médicos que lo 
recetan diariamente 
Enfermos: no desmayéis, pues, por crónicos qae sean 
vuestros males y aunque hayáis us>ido otros métodos 
sin resultados. Usad el Espectorante de Polígala ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os cu-
raréis. 
Dos ó tres pomos bastan para curar la tos más re-
belde. Tres ó cuatro para los ataques de asma más i n -
ceterados. 
Depósito: en la popular Farmácia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68, demás Druguerías y Farmacias acre-
ditadas. 109fi9 16 13S 


















































































































C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i é n de I n a t t t t í í c i o a . 
6ECHETABÍA. 
En la sesión celebrada el dia 7 se acordó ú>™ l* 
matrícula gratuita para el Curso de 1890 á 91, desde 
el 15 de septieinbíe al 15 de octubre, de 7 á 9 d é l a 
noche, en las asignaturas sig^o^es: Leotura-fi-sm-
tura -Gramática castal íana-Antmética elemental-
Francés - Ing lós -Dibu jo llnflal. du ^ ( ; ™ . ™ " t " 1 ! : 
tica Superior y Aljebra-Geomeéfla % Trigonometría 
-Ar i tmét ica Mercantil y Teneduría ^ í ' 1 ^ ™ ^ 
grafía Económica-Indusí.nal—Legis'a'vión mercantu 
y Pranioios de Economí 1 Polítít-a~-Taq'.ugrafla. 
Habana, septiemure 13 de lb90,-fei Secretare, 
Car os García Sánchez ( 
NOTA,—Los jercicios de opobición á premiol en 
la» distintas asignaturas se celebrarán el domingo 21 
de septiembre á las 12 del día en los salones de este 
"Centro" y se cita por ^ste medio á los alumnos que 
fueron examinados en el último curso. 
Cn 1421 l-15a 14 16d 
F H O F 
Bernardo Pire, 
D E L A F A C U L T A D D E MADRID. 
Especialista en partos, 
cate 7. 10952 
Confcuitas de 12 á 3. Agua-
alt 13-11S 
T \ R . A N G E L RODRIGUEZ —SE D E D I C A con 
JL/especialidad á los partos, enfermedades de mujo-
res y niños y á las secretas en el hombre: entiende en 
l- s -í-í-.Más enfermedades y hace toda clase do opera-
ciones —Consultas de l'¿ á 2 —P.-lires gratis. Amar-
gura 21, Habana. 11258 4-19 
F- N. JUSTINIANÍ CfíAUON, 
DENTISTA T MEDICO CIRUJANO. 
De roffueso da su viaje á los Estados-Unidos se o-
frece como siempre á sus amigos y clientes en la calle 
de íft «alud 42 (isquina á Lealtad. 11288 26-19 
DR. MARIN 
D.9 las facultades de Valencia, y Buenos Aires. 
Kspeciaiisiaen las enfermedades de señoras, niños, 
dsl pecho c del corazón —Consultas y operaciones^ 
De 12 á 3 y de 6 á 7^ —Especíalos para señoras, jue-
ves y dominfíos. de 2 á 4 —Prado 105. 
C 1 128 18 st 
Tomás J , Granados. 
PROCUEADOR DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
San Migiiei 206 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4. 
11209 4-18 
T a . l l e g a r o n lo s b i l l e te s de l sorteo 
s x t r a o r a i u a r i o ele M a d r i d . 
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Frente á J . Vallé». 




























































































































































































































UAMANO N. í m . 
O n. 1436 
Ontiérre», 
2s 19 «4 20 
El próximo G R A N S O R T E O se celebrará 
el día 10 de octubreí, siendo sus premios loa 
que expresa la siguiente: 
LIST OF PKIZE8. 
1 Capital Prizo of $ 
1 Capital Prize of . . 
1 Capital Frizt; of . , 
1 Ctrand Pnze of .. 
3 Large Prize' of 
6 Large Prizes of 
20 Prizes of 
100 Priaes oí 
340 Prizes of 
554 Pruea of 
60.000 i s . . . 
20,000 ia . . . 
10,000 ia. . . 

















A P P B O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Prizen of $ 60 approximating to $30,000 
Prize $ 7,500 
160 Priaes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $ 60.000 
Prize $16,980 
Í276 Prize* Amounting to . . 
PRECIO: 
.$ 178,560 
A 4 pesos el entero, 2 el medio y 1 el cuarto. 
Cn 1433 al0-19 dlO 20S 
Grand Lottery Juárez 
ATRACTIYO SIN IGUAL 
60,000 Tickets, $60000 
Oro americano por $4 que 
es el valor del entero. 
Ninguna lotería ofrece I G U A L probabilidad, ma-
yor compensación ni garantía más eficaz. 
El importe de los premios depositado en el Banco 
de México con la iutervonción del Gobierno antea de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
Los cuatro grandes sorteos restantes de este aEo ae 
celebrarán en las fechaK siguientes: 
Clase F. el dia 24 do setiembre. 
Cíate G. el dia 22 da octubre. 
Clase H . el dia 19 de noviembre. 
Clase I . el dia 24 de diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente 
L I S T OF PRIZES. 
1 Capital Prize of $60.000 is 
1 Capital Prize of 10.000 is 
1 Grand Prize of 5.000 i s . . . . . . . . . . 
3 Prizes of 1.000 are 
10 Prizes of 200 are 
60 Prizes of 100 are 
100 Prizes of 50 are 
250 Prizes of SO are 
A P R O X I M A T I O N PRIZES. 
Prizes of $ 50 Approximating to 
$60.000 priae are ; 
Prizes of $ 30 Approximatiiig to 
$10.000 prize are . . 
Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize are 
Termináis of $20 decided by iho 
60.000 prize are 
Termínala of $10 decided by tho 



















1.914 Prizes AMOUNTIPKJ TO $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Agente general para el pago de premios y órdenea 
de billetes en la Isla de Cuba. 
Manuel Chitiérress Gaíiaiio 126. 
C 1365 
Habiendo descubierto un remedio 
llO -|UO 
Ciira indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye inatantánea-
ffionto loa ruidos de la cabeza, tendré el 
gnsto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos ios que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse ai Profesor "Ludwig Mork Climca 
Aural—Ancba del Norte 1.76, Habana, Cu-
ba.. - Red be de .12 á las 4 de la tarde. 
11183 13 17 
Ha tras'adado su domicilio y gabinete de consultas 
á la calle de 
Compostela 103, altos. 
Consultas de 11 á 1 de la mañana y de 6 á 7 de la 
tarde. Cn 1379 17 9 S 
DR FULGENCIO PRIETO. — C I R Ü J A N O -dentista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 b i -
lletes é iaventorde laa tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B.; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
10814 15-9 
DR. J0AQUI1T L. DUEÑAS 
Se trasladó á San Miguel 75.—Consultas de 11 i 1. 
10685 15-6 
D r . J o a q u í n S i g a x r o a y P é r e z 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1 de la tarde. Neptuno 165. 
10717 15-S6 
JUAN SIGARROA Y JORGES, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Conauitas y operaciones de 13 A 4 de la tarde. 
Obispo 56, altos. 
10718 15-S6 
JOSÉ MARÍA DE JAUEEGUIZAR 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del bidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Ohrapía 48. C 1273 32 27A 
C I R T 7 J A N O - D B N T I S T A . 
De 8 de la mañana á 4. de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
11139 10-Í6 
M t . E . C 
Cura la sífilis y eníemedad«s venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52, Habana 11026 36-14 S 
C a t a l i n a H e r n á n d e z 
Partera Facultativa. 
Aguacate número 25, entre Empedrado y Tejadillo. 
11063 8-14 
Eafaol Ckagnaceda j Navarr», 
Bóetj&i* m Cirnglíft Bentaí 
del Colegio Pen-íylTania é incorporado á la Dni -
voroicad de la Habana, CV«ntilt,a.K de 8 S, ' Prado 79 A. 
Cr. 1338 25-2 8 
especialista eo *mférmft(lttfk« 
í*ol pecSie y de al ños, 
ha trasladado su estudio ú Neptuno número 187. 
CorMuhas, do 1 á 3 
Cn 1312 1 Sb 
DR. aARGAJíTA. 
ACOSTA núro. 19. Horas (ia consulta, de atUM 
i una. Eenecialidad: Matris, Tt»« s-mariiís, laringe y 
litllfticas. ' O n. 1327 1 Sb" 
fy.lMMn IffíiOlOO P.BTT?¿A.Í>Ó I>K J.A. AHMADA. 
X H J M ' Á 3 . 
iíspecialídsd. íinieria*'ma»* «•onéreo-sifilítican y 
C n. 1322 





para Casas de Salud, 
para Hospitales, 
JSN L A 
calle de Aguiar n. 106, 
Termómetros fraucesea, alemanes, ame 
ricanos; rápiáos, seguros y baratos. Hay 
para todos los gastos y de varios precios; 
desde uno y medio hasta tres pasos y medio 
ORO. Termómetros priernaticos cnanproba-
dos, de un minuto; de foüido rtógro; do es-
tuches dorados. 
E n la Botica de San JOPÓ, calle de Agaiar 
n. 106, Habana, se halla el Labora^rio d» 
los medicamentos del país jiftl Dr. Gonzá-
lez, á precios económicos. 
Depósito de Bragueros, Gerlngas de to-
das c'ases. Suspensorios, Atomizadores, 
Artículos de Perfumería higiénica, etc. 
Cn 542 9Mz 
PASTILLAS COllPliíMiDAS DE ANTIPIBINA 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 30 centigramos cada una.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de parto , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a da. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y c n todas las b o t i c a s / 
R E I N A U 2 1 , T E L E F O N O 1 3 0 0 
El aumento considerable en la venta de vinos que groza esta casa es debido á que todos son completamente 
puros y legítimos de uva, procedentes de los mismos cosecheros, cuyos vinos tiene analizados en este estableci-
miento el reputado químico de esta ünifersMad Sr. Dr. Theye, según certifleado que tenemos á la vista del que lo 
solicite. 
A todas las personas qne deseen probar nuestros vinos se les facilitarán muestras y para aquellas que aun no 
coáOzr*11 la escrupulosa moralidad de esta casa, declaramos que 
á ín ano, nvnuhA «HA mn VIMA P r m í m i W a rtfl i.̂ 41,116 8e compren en L i A VIÑA, Keina nUmero 21, no es LEGITIMO 
D F ITÍTTV r f e T ^ l i ^"urifikd qne tenetno* en ¿uestra práctica para conocer dicho ar-
S c X a V c S ^ Tin.;:, surtir de ellos ̂  de esta casa. 
Las personas, pues, de estómago delicado, los enfermos, Ios ^ i ^ ^ Z a . T ^ / r . í i 1 ^ ? . 0 
el que desee tomar vinos de complete coaft mza, debe proveerse en L A > ™ ^ e A m a j f ^ f ? ^ 
didas su pureza y calidad garantizadas, se venden á muy módicos precios, ten^n^o presente que no pueae vaier 10 
mismo un vino legitimo de uva, como esos vinos adulterados que se venden en Otî s partes. 
Véanse los precios de los vinos de más consumo en esta casa. 
VINO E S P E C I A I i de mesa Romagosa, á $3 oro garrafón y á $17 oro la cuarterola de 6i garrafones. 
VIMO BLANCO D E LAS.NAVAS, $4 oro garrafón y á $20 ía cuarterola. 
VINO S U P E R I O R de la Rioja. á $3-50 oro garrafón y á $18 la cuarterola. 
VINO NAVARRO legítimo, á $4 oro garrafón y $19 la cuarterola. 
VINO P L A D E L L O R E N S , á $3-75 oro garrafón y $20 la cuarterola de 6 y mediO garratones. 
V!NO D E B U R D E O S , San Emilion, á $4-50 oro el gaarafón y á $52 la barrica d e ^ i garrafones. 
VINO D E HU KDE08 , San Estliephe, á $6 oro el garrafón y á $68 la barrica de V¿ y medio garrafones. 
VINO D E VALDEPEÑAS, á $4 oro el garrafón y á $19 la cuarterola. 
VINO TINTO HUG-UET, á $2.26 oro el srarrafón y $13 y medio la cuarterola, 
VINO TINTO H U G U E T de dos años, á $3-75 oro el garrafón y á $15 la cuarterola. 
VINO D E SAN V I C E N T E , á $2-75 oro el garrafón y á $15 la cuarterola. 
VINO D E A L E L L A , á $2-75 oro garrafón f á $15 la cuarterola. • 
VINOS E N CAJAS de Bnrdeaux,"Jerez, etc , cerveza, cognac, champagne y licores finos, todo de legíti-
ma procedencia, así como víveres nacionales y extranjeros, de calidad superior, peso completo y precios más módi-
cos que en cualquier otro establecimiento. 
Pídase nuestra lista general de precios. Los carros de LA. VINA, Reina 21, llevan al domicilio del com-
jíi ador los efectos que este compre, libres de averías y sin recargo. J 
En todas estas circunstancias consiste el CÍ ódíto y prosperidad de L A VINA, crédito y prosperidad qne cau-
san la envidia de sus colegas y es un poderoso incentivo (aunque sin fruto) para los que se dedican al CUAN vAhh, 
esos bamiidosde ia ciudad, mil veces míís criminales que sus colegas d« ía manigua, los Matagás, Monteloníro, 
¡ílanííel Oarcia, etc., ect., y cuyos ataques son para L A VINA, una recomendación tan buena como los elogios d© 
las personas decentes. C 1403 10-13 
m n 
para, toda clase de defectos de hombros, columna vertebral, caderas, brazos, piernas, piés, etc. 
IHifcdón Médica: O'REILLT 106. Gabinete Ortopédico. 
10-12 
C A S A B E P R B S T A M O S , C O M P H A - V S N T A 
i r T i l 
Realiíaoióii astimbrosa, á precios unnea vistos y al alcimce de todas las fortunas. Prendería y muebles á 
satisfacció.M del gust»* más exigente. Escaparates á $30.—Juegos de sala á $60.—Aparadores de tres mármoles 
á $25 —LavaboB con pi-adrra de mármol á $25.—Jarreros con piedra d ) mármol á $15 y sin ella á $8.—Má-
quinas de coser de varios fabricantes á $15, 20, 25 30, 34 y '¡0.—Sillas á $1. En ropas, floses casimir, á $8 y 
otros superiores desde 15 á 20, Idem de dril nuevos y usados de $6 á 12. Medios fluses casimir á $3 y i . Sacos 
de casimir y dri lá $2 y l i . Pianinos do loa aiejores fabricantes desdo seis onzas en adelante. Mesaa de corre-
deras á $25. Sillones á 6 pesos par. 10452 18-31A 
P A P E L I L L O S 
T I D I S E N T É R I C O S 
H 
Medicamento eficaz é infalible para curar radicalmente toda clase de DIARREAS por anti^uM 6 rebel-
des que sean, cualquiera que hayan sido las causas que las produzcan. L A D I S E N T E R I A crónica 6 reciente, 
los PUJOS y COLICOS intestinales. Normalizan las funciones digestivas en los casos de dispepsia, gastral-
gias, gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo los prepara el Dr. J. Gardano y debo exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1-75 en la» Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
T I M T U H A . 1MDIA2}TA, del Dr. J . O-ardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y Ca-
bello en D I E Z MINUTOS sin degenerar en rojo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Barberos y Pe-
luqueros por sus excelentes resultados y PERMANENTE COLOR. Cada estuche dura seis meses y vale 
$2-50 BjB en tedaa las Droguerías y Boticas y en casa del autor, Industria 34. 
15-17A 
INTERESANTE. — CLASES D E INSTRUC-ción primaria á domicilio á $12 btes. al mes; méto-
do rápido, claro y recreativo, desarrollo gradual dn la 
inteligencia y memoria del niño: informará en Amis-
tad IW el portero 1130-! 4 20 
C O I . E Q I O P A I R A N I K T A S . 
La Sra. María de los Dolores Martín de G-arcía, an-
tigua Directora del colegio Santa Cristina, se ofrece 
do nuevo á los padres de familia, Manrique 80. donde 
ha abierto su Academia. 11317 4-20 
ANTILLA 
Colegrio de 1* y 3a Enseñanza 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. 
A G - U I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez. 
Se admitt;n pupilos, medio-pupi'os y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto-
du 1351 68 4Set 
Un profesor con título superior y licenciado en F i -
losofía y Letras, desea hacerse cargo de clases de 1 ? 
y 2 ? enseñanza ó de repaso en las facultades referidas, 
en esta ciudad: ha dirigido colegio en la misma y en 
la Península: ofreciendo todas las referencias quo so 
le exijan: informarán en la librería "La Propagandia-
ta" Mon-'e 89. 11293 5-20 
A l í r e d o C a r r i c a b u r u . 
Profesor de inglés y francés.—Clases á domicilio. 
En su Academia, señoras $3; caballeros $5-80; enseña 
por su método propio, por lo cual el discípulo aprende 
á hablar en corto tiempo. Lamparilla n. 21, altos. 
U273 4-19 
DE C. DENTISTAS. 
En todo el presente mes está en este Colegio Dental 
abierta la matrícula. Los que deseen ingresar deben 
dirigirle al Dr. ("anclo su Director, Obrapía V4 En-
fefiitnza eficaz. Sigue trabajando al mismo tiempo en 
su pr; fisión al público. II.SÍO 8-20d 8-20a 
T T N PROPESOR CON T I T U L O UN1VERSI-
i j tario, se ofrece para dar á domicilio dasea de 1? y 
2a enseñanza, enseñanza mercantil y superior do las 
Facultades de Derecho y Letras; informarán los se-
ñares R. Mauirana y Comp.: Muralla esquina á A -
gilar 10791 alt 8-9 
BR. m m m v PÍLOI; 
PEOFESOIt DK IDIOMAS 
C O N V A L I D E Z A C A D E M I C A , 
MAESTRO DE i m C C C M PRIMARIA ELEMENTAL. 
discípulo laureado dvl Colegio "Santa María" en W i l -
mingtou, E. U de América, v discípulo de la antigua 
tnniitucióu "Marelle" cn Villors Le-Bel (Francia) a-
sí cetno del lit. rato inglés Robert Phipps, en Fair-
fieid, E. U do América, ha reanudado sus clases, y ee 
ofrece para d^rlus en Colegios 6 á domicilio. 
Recibe i'rdenes: Vedado. 6? cúm. 67. 
1I2S6 .1-19 
ACADEMIA BE EEPASOS 
ESTABLECIDA EN OVIEDO, BAJO LA DIRECCION 
DE DON PAULINO ALVAKEZ LA.VIADA, 
Xacen-ciado e n D e r e c h o . 
Se •uspñan todas Ins asiirnaturas do la Facultad 
jDerechu y del bachillerato á los alumnos oficiales 
y libres. 
ftK ADMITEN INTERNOS. 
Para ir formes y reglamentos entenderse con don 
Santos Garc íu . - Ániistul número 124, Habana. 
9814: 16-17 
Proícaora de la Normal de Barcelona y Directora que 
ha feido del colegio "Isabel la Católica," y del "Cen-
ifo de Enseñanza" de esta ciudad, se ofrece á sus 
amigas y á las señoras y señoritas de esta capital, para 
dar clases á domicilio, de instrucción, dibujo y pin-
tura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposas, etc. Corte parisién. Especialidad en 
obras de arte y de lujo.—Se venden estuches comple-
tos para elaborar flores.—Recibe órdenes Luz 24, y eu 
su casa Paula 35. 1J057 -1-11 
UNA SEÑORITA FRANCESA CON D1PLO-ma y del Conservatorio de Música de Nueva Or-
leans desea dar clases á domicilio: además de su idio-
ma poeee el inglés y el español con perfección: refe-
rencias las mejores: informarán almacén de pianos de 
Anselmo Lópi;z Olrrapía número 23. 
11282 4-19 
A LOS SRES PADRES D E F A M I L I A . SE ofrece un¡i señorita á dar clases en español, inglé-<, 
piano y dibujo, á domicilio ó en su casa, eu Ja misma 
se alquilan dos lubitscionos altas: Prado 18, en los 
dltog, mus 4 -17 
DE PAULA. 
Colegio de Ia y 2H enseñanza <l.e Ia 
clase. 
C O N C O R D I A N . 1 8 , 
Desde el 1? de s r p ifcmbrí; queda abierta la matri-
cula para el nuevo curso. 
Durante dicho mes tendrán lugar los exámenes de 
ingreso. 
Los mayores do 14 años deben acompañar su co-
rrespondierte cédula. 
Se admitén pupilos, medio pupilos y externos. 
Para más pormenores se facilitan reglamentos. 
Dr . Claudio Mimó. 
Cn 1298 alt 19-81 
J o s é E m i l i o Hierrenberger 
Profesor con título académico de los idiomas francés, 
inglés y alemán, da clases á domicilio por el módico 
precio de un centén al mes. Darán detalles en Zur 
lueta 22 é Infanta 102. 10050 29-21 ag 
E L COLEGIO "ROMASAKTA" 
Para niñas y señoritas, se ha trasladado á la calle 
de San Ignacio n. 69, esquina á Acosta. Quedan a-
biertas sus clases desde el día 5 de septiembre. Se ad-
miten tercio puplilas. Se facilitan prospectos. Hono-
rarios. 
ORO 
Tercio pupi las . . . . . . . . . . . $ 17 
Externas para todas las edades. 4-25 
Solfeo 4-25 
Solfeo y piano (lección diaria) 8 50 
Id . id. alternada 6-87Í 
Dibujo de figura 6 adorno 4-25 
F r a n c é s . . . . . gratis. 
10486 17-2 
Colegio de primera y seegonda enseñanea de 1? clase 
situado en la hermosa casa-quinta 7 í n. 100 
V E D A D O . 
Director Ldo. Manuel Muoz y Ntifíez, 
Queda abierta la matríonla para los 5 8ños de se-
gunda EnaeCaiizn Q" admiíoa pmmfts. medio pupilos 
y 65t?rBQ5, 10?3i • l %1-M 
PROFESOR 
competente con título Académico, se ofrece uno para 
las clases do matemáticas 1er. y 2? curso, Física, Geo-
grafía ó matemáticas superiores, para Academia, ó Co-
legio de 2;.1 enseñanza, para la Habana ó fuera: razón 
é informes R. Avellaneda, Concordia 18, Colegio. 
10956 15-12 
11. X . D O R C H E S T E R , 
Profesora de los idiomas, t r a n c é i n g l é s y alemán; 
piano, diíbuio y demís ramos de una esmeraíla educa-
cien. Enseñanza objetiva y subjetiva. Amargura n. 21, 
esquina Aguiar. 10705 26-68 
Colegio do 1a y 2^ e i ísef í í tuza j estudios de 
comercio* incorporado tú Instituto 
Drovincial. 
S a n N i c o l á s ns, 2 1 y 2 3 . 
Se avisa á los señores padros y encargados dolos 
alumnos do este colegio, qu • la matrícula eeU r 
ta desde ol dia IV de septiembre hasta el 30 Los- I-M-
yores de, 14 años deben venir provibtos de cédula p'-r-
sonal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos —El 
Director. 10764 27~7t.t 
\ mmt 
L a H a b a n a A r t í s t i c a , . 
Por Herafín Ramirez: constará esta obra de unat 
40J paginas en 1? menor. Su costo 3 pesos btes , qu* 
se abonarán á la ciitr<-ga del libro. Se admiten sus • 
cripciouos en el establecimiento de música del señor 
D. Anselmo López, Obrapía 2il. 
11199 10-18 
Manual de ¡afimiiaHia 
con toda clase de ejercicios: 1 tomo con muchas lámi-
nas explicativas, $1; Salud n. 23, librería. 
11236 4-18 
X . A ¡ E S D U C i k C I O J S r 
de la mujer según los más ilutitres moralistas ó higie-
nistas indicando los cuidados quo reclama la educa-
rtión física, inlelectual, moral, religiosa y social segnn 
la ciencia en nuestra siglo, 3 tomos en folio con mag -
níficos cromos quo costaron $20 oro se den en 8 tro. 
La Ciencia y sus hombres, biografías y retratos de 
hombres célebres, 3 tomos folio, grueeo.", láminas $10 
oro. Ticknor. Literatura Española, 4 tomos $8 oro. 
Guibourt. Histoire naturelle des drogues simples, 4 to-
mos láminas $7 oro. Hay además 500 obras escogidas. 
Pídase ol catálogo. Librería y papelería de J. Turbia-
no, O-Reiliy 61, Habana. 11161 4-17 
LA ¡NUEVA D U E Ñ A D E L CENTRO SE O-frece al público con una gran novedad en sombro-
ros, capotas y gorras y lo que concierne al ramo: se 
hacen vestidos de señora y niños á precios módicos, lo 
mismo quo ropas blancas: Neptuno esquina á Campa-
nario. 31284 4-19 
SE H A C E N VESTIDOS D E SEÑORA Y N i -ñas á procos módicos, hayutr gran surtido de som-
breros de tíltima novedad riquísimos, especialidad en 
ropa blanca á todo gusto: Neptuno esquina á Campa-
nario al lado de la sastrería, taller de modista. 
1128:) 4-19 
ingleses, legítimos, de superior calidad. ARENA y 
BARRO refractarios, también de superior calidad. 
POLVO D E L A D R I L L O , etc. etc. 
PORTIAND, 
en barriles grandes, de la tan justamente celebrada 
W T T T T E 
marca ' ' -*-«•-•- J- y ¿e otras marcas inferiores. 
de todas clases y colores en benitos y elegantes dibu-
jos do novedad. AZULEJOS, Y E S O , TEJAS y 
demás materiales de edificación y omat», como capi-
teles, balaustres, etc. Precios módicos. 
•5 
Correos: Apartado 169. 
Telefono: 182. 
10968 5 a - l l 16d-12 St 
I 
Firica Especial ie Brai 
L a cura y retención ahEolur a de las que-
braduras (sin charlatanería) la efectúa el 
Braguero Automático Regalador Universal 
P A T E N T E G I R A L T . L a cura eu los casos 
poBiblos. L a retención absoluta uiempre ga-
rantizamos su éxito para siempre. Inútiles 
son los reclamos. Los señores pacientes que 
los usan proclaman lo beneñeinso que Jes 
ha sido el cambio. Bragueros Umbilicales 
P A T E N T E G I R A L T , Reguladores Girato-
rios y Medios G I R A L T . Sus precios módi-
cos, desde un doblón. Gabinete reservado 
para consultas gratis. Se va á domicilio. 
Todo fabricado en la casa. Garantías 30 años 
de práctica en todos los países tropicales. 
O'EEILLY 36, entre Cnba y Agniar. 
Ii 980 alt 6 12 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H . A. VEGA. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mnclia 
práctica hace que niDgún braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 i 
10534 16-3S 
ANUNCIOS D E LOS E S T A P O * - I J I ^ I Í O * 
; E J 0 A LAS M A D R E S . 
El JAMBE CÁLIMTE de la 
Debe usarse siempre para Ja dentición ea 
los niños. Ablanda las oncias, alivia los dolo-
res, calma al nifío, cura el cólico ventoso y 69 
ol mejor remedio para las diarreas. 
mCTI?0 SIN PRSCSDENTB 
\, I I I S T R I B D M D8 MAS Di a H f W . 
ü ^: l » . 
Lotería del Estado de LonMana* 
Incorporada por la Lefdfik-fcurs par» loa objetoi de 
Educación y Candad. 
8«s soberbios sorteos extraordinarios 
sa oolebrtin seml-anualnionte, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D m A S I O S , ea cada 
-.mo do los diez meses reatantes del año, y tienen Ingsif 
en públiof,, on 1c Ar5*deciia de M.tisica, en Nuev» O l -
loans. 
•Veinte n ñ o s á e f a m a por i n t e g r i -
dad e n l ea sor tees y pago e x a c t o de 
ios p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos lo» abajo firmantei, tntt bajo nuftífra 
tupervisión y Mr acción, se hacen todoi loi Jtreparak 
tivoe para los Sorteos mensuales y semi-anuales dé 
la Loter ía del listado de Louisiana: gue en persona 
¡¡resenciamoe la celebración de dichos sorteos y qtté 
todos cü efectúan con honrades, equidad y buena fs, 
y autorizamos á la Empresa qne haga uto de esté 
certificado con nuastrai firma* «H /aoeimite, t » ?9" 
'ion sus anunciot. 
COROSAHIOS. 
fas que suscriben. Banqueros de Nueva-OrUaní, 
oagarehtos en nuestro despacho los billetes pretnia-* 
ios de la Lotería del Estado de Louitiana tw« iwo 
sean presentados. 
R. M . WALMSIiBY» FRBS. L O U I S I A K A NA* 
-fflONAT^ B A N K . 
V l E l t R E LiANAUX P K . E 8 . STATE WAT. B/ j J fK, 
A. B A L D W I N , FRES. NSW-ORLBANS 
ÉANK. 
€AK.L K O H K , FRBS. UNION HATO* B A M K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mtisiea de Nueva Orles US 
el martes 14 de octubre de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes fi $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $S.— 
Vigésimos $1. 
LISTA. DB LOS PEESnOB. 
1 P E E M I O D B . . . , , $ 3 0 0 . 0 0 0 . . J S O O 
1 PREMIO D E . . . . 100.000-... , . 100 
1 PREMIO D E . . , . 50.000 50 
1 PREMIO D E . . , . SS.CnO...,,, 25 
2 PREMIOS D E . . . . 10.ÜÜ0 20 
5 PREMIOS D E . . . . 5 .000. , . . . , 25. 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000. . . . . 25. 
100 PREMIOS D E . . . , 500 . . . . , , 50 
200 PREMIOS D E . . „ 300 . . . . . . 60. 
500PREMIOS D E . . . . 200 . . . . . . 100. 
APROXIMACÍOÍTES 
100 premloa de $ 5 0 0 . . . . . . „ , , . , , . » 
8 0 0 . . . . , . . . ^ . . . , . « . „ 
200.» . . . , . . , « . . 7 n s c , , 
100 prsmioe de 
100 premios de 
TBSMinALiaS 
909 premios de 1 0 0 . . . . . , . „ , . , 














CURA DE LAS 
Q M S . 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 71. 
Muy seBor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curatí-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por m* ^ hijo?, Antosip 4-roe T T?»*™ ^XIIÍĴ Í«%. 
10778 1041 
3.134 prombs ascendentoa / L . . . . . „ . , . . . , , ( ¿ 1 . 0 5 1 . 8 0 0 
NOTA.—Los billetea e-graokdcí con loi premios 
maf ores no recibirán ol ¿.remio torminal. 
S e n e c e s i t a n a c o n t e » . 
BPLos billetes para se^iedadex 6 a\vVf j oíros i n -
formes, deben pedirao al sjna Í ; , ' • • «íando olar»-
mento las sefiss del escritor, efito «! vi listado, FroTln-
ola, condado, oalleynámevo. rlÁr. pronto irá 1& TM-
puesta sise nos manda nn (ol^é ya dirigido á b 
aona que escribe. 
I M P O R T A ÍSfTB. 
B2RBCOIOSÍ: M . A. D>AtTFHlJ9, 
Éeto OrleasíSj La*» 
l í . V, £<$ A. 
ó biea K . A . D A Ü P H I N . 
Washington, D . C . 
ú fuere una carta ordinaria que contenga giro de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de aambio, Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
U S CARTAS CSRT1F1CÁBAS m C ü F T E M E I U E T B 
de Banco, se dirigirán 4 
WSVT OBLEA Wa S A T I ORAL, B A N K , 
New í M e a n s , L a . , 
"O "13!/̂  I T "í^T? TM-TGTr- que el pago de los pre-
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E ANS, y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos dore choa sou 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por oonsigniente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
La cuestión que hoy se está considerando es: itor-
minará la astual franquicia en 1895 por limi'ación, S 
será prolongada por otro* 25 afios? 
LOTKTJTA. en todo sorteo. Cuslnuiera que se ofrei^ 
c» por menos de sn peEO.es frandulent», 
mmm. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA DE CA-roarera en un hotel 6 criada de mano en casa par -
ticular: informarán Qainta Avenida, calle de Zulueta 
n. 71. 11321 4-20 
PARA ÜNA CORTA F A M I L I A SE SOLICITA nn criado de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Perseverancia número 54. 
11298 4-20 
UN B U E N COCINERO. 
Se desea colocar en casa particular 6 establecimien-
to; tiene quien responda por su conducta. Misión nú-
mero 62. 11299 4-20 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES Aguacate 54. Tengo cocineros, cacineras, criados 
de mino, criadas, manejadoras, lavanderas, depen-
dientes de cafés y de toda clase de establecimientos. 
Los señores dueños pidan y serán servidos con toda 
puntualidad de 8 de ;a mañana á 6 de la tarde. 
11324 4-20 
É A SHA, D E MEDIANA EDAD 
desea encontrar en la Habana y barrios de Colón, 
Salud y demís, una familia decente y religiosa con 
quien vivir en familia, abonando su comida y una ó dos 
habitaciones, ei son chicas, que no haya inqoilinoa, 
sino que más bien por tener oompafifa la admitan. So 
toman y dan referencias en Sol 63, de 12 á 4 de la tar-
dê  11296 4-20 
^sE SOLICITA UN PORTERO D E M E D I A N A 
ÍOedad que presente buenas referencias y una criada 
de roano blanca ó de color, que sepa coser y traiga 
buenos informes. Animas 94. 
11297 4-20 
Se solicita 
una lavandera que lave ropa de sañora y caballeros y 
una joven para ayudar á los quehaceres de la casa; 
Lamparilla 94, esquina á Bernaza. altos. 
11313 ] 4-20 
Se solicita 
una manejadora joven que tsnga buenas condiciones, 
en 1» calle de Obrapía 8, altos, informarán. 
Cn 1434 8-20 
Se solicita 
en alquiler una morena para criada de mano, para 
corta familia, que tenga referencias y duerma en el 
acomodo. Se le dan $20 B. San Miguel 97. 
11202 4-18 
Se solicita 
una buena cocinera ó cocinero de color 6 asiático, á la 
criolla, que tenga buenas referencias, de no ser así que 
no se presente; Egido 7 informarán. 11231 4-18 
Se solicita 
una criada de mano: Rayo n. 11' 
11229 4-18 
$ 2 5 , 0 0 0 
9 POR C I E N T O A L AÑO 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á $1000, 
Reina 80 6 San Miguel 139 recibe notas. 
11210 4-18 
Obispo 135, l ibrería. 
DESEA COLOCARSE U N ~2No C R I ADO D E 
mano; es bastante vt'^io en lo concerniente y tie-
4-17 
ne satisfactorias réierencias 
110*2 
T T N E X C E L E N T E COCINERO DESEA CO-
\_) locarse en casa particular ó establecimidnto: calle 
del Cristo n. 24, bodega. Tiene quien responda, por su 
conducta. 11148 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á corta familia; que tenga buen 
carácter para los niños y que no sea demasiado joven. 
Informarán San Rafael n 71, entre Lealtad y Campa-
nario. 11176 4-17 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S É A E N -
contrar ropa de casa particular, ya sea de señora 
ó caballero, para lavar en su casa: impondrán San 
Lázaro número 205: tiene personas que abonen por su 
moralidad. 11142 4-17 
Se solicitan 
dos 'aprendices de sastre que sepan algo, sin mu-
chas pretensiones, garantizando la enseñmza; plaza 
del Vapor 54 tienda de ropas L A F A V O R I T A en los 
altos. 113tl 4-20 
Teniente-Rey 4 
Se solicita un hombre activo bien recomendado que 
entienda de caballos y ganado, sepa ordeñar, etc. pre-
firiendo uno que entienda también de jardín. 
11307 4-20 
Marianao 
E n la calle Vieja n. 4 se solicita un criado de color, 
para servir á la mano; se da buen sueldo y ha de pre-
sentar cartilla y buenos informes. 81304 4-20 
Se solicita 
nna criada de mano de color, que sea de mediana e-
dad para una corta familia y esté provista de su carti-
lla: San Josá 16. 11300 4-20 
colás 
B a r b e r o s 
Se solicita un medio oficial. San Lázaro y San N i -
1-19a 3-20d 11305 
E SOLICITA UNA MUCHACHA D E DOCE 
á catorce años, blanca, que sea formal, para una s 
nina de ocho me^es; que traiga recomendaciones y se 
le dará buen trato y sueldo según merezca. Informa-
rán calle de Aguiar entre Cuarteles y Peña-Pobre, 
letra D, á todas horas. 11291 4-19 
Se solicita 
ana criada de mano para la limpieza general de la 
casa. Cuha 53, altos. 
11271 5-19 
S E S O L I C I T A 
un b«en cocinero en Carlos I I I número 4. Ha de ser 
aseado y traer recomendaciones; sin cuyo requisito 
está de máü que se presente. 
11260 4-19 
P A P A N I N E H A . 
Se solicita una muchacha, blanca ó de color, de doce 
á catorce años, en Zulueta n. 71, esquina á Dragones. 
11261 4-19 
Se solicita 
'una morena de mediana edad para criada de mano, y 
un muchacho de diez á doce años, para corta familia: 
buen sueldo. Neptuno número 155. 
11254 4-19 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, que tenga buenas re-
ferencias y haga mandados. Tejadillo número 45. 
11351 4-19 
Se solicita 
una buena cocinera de color, que tenga su cartilla. 
Calle de Santa Clara número 19, altos. 
11144 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para todo el servicio de casa, Ga-
liano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
11184 4-17 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR para el servicio de mano, ti no trae referencias que no 
se presente, Prado 87: en la misma se solicita un cria-
do de moralidad, 11165 4-17 
< TN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
v J carse de criado de mano ó de portero y una se-
ñora para criandera á media leche bien en la casa ó 
por horas ó traer un niño ¿l su casa, teniendo personas 
que respondan de su conducta. Maloja 144 á todas ho-
ras 11177 4-17 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO Y REPOS-tero, aseado y de buena conducta, desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento: impondrán 
calle del Rayo esquina á Zanja, n. 22. 
11175 4-17 
ÜN CRIADO D E MANO Y UNA C R I A D I T A de 12 á 14 años, para cuidar un niño y ayudar al 
servicio ambos de color, se solicitan: deberás traer 
réierencias de su conducta. Habana 117> d»5 5 á 5 de la 
tarde. 11174 4-17 
S E N E C E S I T A 
una criada de 25 á 40 años de edad para atender la 
casa de un caballero; del sueldo tratarán en Monte 45 
café Saratoga. 11163 4-17 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R honrado de cocinero y un dependiente de nna 
fonda, hotel ó restaurant: tienen buenas referencias de 
su conducta: informarán Revillagigedo 157 á todas 
horas. 11186 4-17 
ÜN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA COLO-carse para acompañar una señora, ama de llaves 
ó cuidar niños que tengan más de cuatro años. Es 
persona competente y tiene buenas referencias. D i r i -
jirse á J. D . C , 57 West 21 Street New York. 
11151 4-17 
Se alquila la hermosa casa de alto Inquisidor núme-ro 27, esquina á Luz; tiene gran sala, comedor, 7 
espaciosas habitaciones, otras para criados, cocina, 
baño, caballerizas y todas las comodidades para fami-
lia ó casa de comercio, por su punto céntrico y proxi-
midad á los muelles. La llave en la barbería, é infor-
marán Carlos I I I n. 4. 11259 4-19 
SE alquila un magnífico salón bien amueblado, sue-lo de mármol y mosaico, propio para un matrimo-
nio ó dos amigos, también se da asistencia si la de-
sean, en los altos de la casa O-Reilly 30 A, esquina á 
Cuba informarán. 11281 4-19 
ÉRMOSA QUINTA.—Se alquila ó se vendepre-
ñriendo etto último la quinta llamada de Luna, 
calzada de Arroyo Naranjo n? 70 casi frente al para-
dero, buenas habitaciones, magnífico pozo y demás 
comodidades: impondrán Cuba 11§ entre Luz y Acos-
ta, la llave en la bodega, 11270 4-19 
S e a l q u i l a n 
los h'nnosos y ventilados altos Manrique 153 con a-
gua de Vento, propios para una familia, 
11269 . 8-19 
El que desee vivir cómodo, fresco y con tranquili-dad, vaya á Baratillo 3 esquina á Obispo, donde 
encontrará hahitaciones á escoger; unas con frente á 
la plaza de Armas y otras al muelle de Villalta por 
donde se goza de la entrada de los vapores-correos y 
otros buques. 11197 4-18 
Se alquilan en Infanta i7 , al lado de ia plaza de To-ros, dos magníficas habitaciones, casa de una fa-
milia decente á un matrimonio sin hijos ó á hombres 
solos: tienen entrada independiente: informarán en la 
pro ['ia casa. 11192 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente, habitaciones altas, muy 
frescas y espaciosas y cerca de los baños de mar, á se-
ñoras solas ó matrimonios sin niños. Consulado n, 36, 
11205 4-18 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje:" precios módicos, 
11215 4-18 
Se alquila 
la cómoda y fresca casa calle de San Isidro n, 36 in-
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al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & , Empléese en la cloro-anemia, tisis t u - tfc 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- W 
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de K 
la mestrnación, osteomalacia & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce, jíj 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte, E x í - j j j 
jase siempre el BELLO DE GARANTÍA, S 
Depósitos: S a r r á . — L o h é y Comp.—.Ro»ira, Amistad 69. nj 
D e v e n t a , p o r todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 1309 I S b rs 
S E M I L L A S F R E S C A 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibo constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los paises ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
V E D A D O 
En el punto más fresco y pintoresco del Vedado se 
alquila una casa con sala, comedor, tres cuartos, agua, 
jardín y todo le nwss'ario: con vista al mar en la calle 
11 entre le y 12, Informarán O'Reilly 96. 
Cn 1427 4-18 
SE alquila el todo ó por departamentos, á particula-res ó establecimiento, la hermosa casa Concordia 
n, 32 de alto y bajo capaz para dos familias, con agua, 
gas, haño, inodoro; á una cuadra de la Iglesia de Mon-
serrate; informa su dueño. Aguacate 12. 
. 11242 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera honrada y aseada, buenas refe-
ren cias, para corta familia. Ancha del Norte 108. 
11185 4-17 
Se solicita 
unos repartidores de buena conducta, sea muchacho 
ú hombre: informarán Acosta 69, tren de cantinas. 
11172 4-17 
Se solicita 
una criada de mano de 30 á 35 años de edad, que sea 
formal y traiga buenas referencias. Consulado n. 47. 
11253 4-19 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación. Consulado 
número 21. 112^2 4 19 
En la Casa de Salud GARCINI 
SE S O L I C I T A N SIRVIENTES 
11279 4-19 
Se solicita 
un buen cocinero de color ó asiático que sea muy a-
deado y traiga buenas refereteias; Bernaza 35. altos 
de la fonda. 11157 4-17 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra de niños; darán razón Príncipe n. 45, San Lázaro. 
11154 4-17 
Un joven instruido 
(bachiller) solicita una 'ocupación de 10 á 6: informes 
Obispo 72. 11158 4-17 
UN SOCIO SE S O L I C I T A QUE Q U I E R A TO-mar 10 caballerías de tierra de bosques para ex-
plotarlas á la mitad y luego sembrarlas de caña en la 
misma forma: este lote de terreno está junto á la l i -
nea de Cárdenas y Júcaro, al lado del paradero de la 
misma finca, asi es que hace se su explotación muy fá-
cil. Informarán en Obispo esquina á Aguiar, taba-
quería. 11097 8 16 
UN P E N I N S U L A R R E B A J A D O D E L EJER-cito buen criado de mano y repostero solicita co-
locación, sabe cumplir con su obligación, sueldo $40 
btes: razón Virtudes núm. 55, tren de lavado, entre 
Agoi l* y Galiano. 11278 4-19 
Se solicita 
nn buen cocinero 6 cocinera que sepan su obligación 
y tengan su cartilla, de las 8 de la mañana en adelan1 
te: Acosta 39. 11277 ^-19 
DESEA COLOCAKSE ÜNA I N T E L I G E N T E manejadora de niños, fina y de buena conducta: 
¿apondrán Obrapía núm. S9 á todas horas. 
11274 4 19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse para el servicio de una casa: Angeles nú-
mero 17 entre Sitios y Maloja dan razón. 
11275 4-19 
S e s o l i c i t a 
para una corta familia, una cocinera que también se 
encargue de la limpieza y demás quehaceres de la casa: 
ha de dormir en la colocación. Impondrán Amargura 
número 40. 11072 8-16 
UN J O V E N POSEYENDO I N G L E S Y T E -niendo alguna practica en el comercio desea en-
contrar < olocación en una casa de comercio ó estable-
cimiento de cualquier ramo también se hace cargo de 
traducciones y correspondencia en inglés teniendo per-
sonas que lo garanticen: dirigirse á B. L . R. aparta-
da 173, Habana. 11102 6 16 
UN A MORENA G E N E R A L L A V A N D E R A Y planchadora solicita colocarse en casa particular, 
tiene personas que abonen por su conducta: Villegas 
núm. 110. 11264 4-19 
Cocinera y costurera 
Se solicita una cocinera blanca de mediana edsd 
que sepa con perfección su obligación, sueldo $35 B ; 
y una costurera de modista que sea generalísima en 
su oficio: Industria 49. 11263 4-19 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R PARA C R I A N -dera, desea colocarse á leche entera ía que tiene 
huena y abundante y con personas que abonen por su 
conducta: Manrique accesoria B, entre Estrella y Ma-
loja. 11262 4-1^ 
VS-ran e s t a b l o de l e c h e de b u r r a 
A M A R G U R A 86 
Se solicitan un dependiente para el despacho de la 
calle. 11153 4 18 
PARA I N F O R M A R L E D E U N ASUNTO QUE le interesa, se desea saber el paradero de D. Plo-
¡rentino Brindas do la Serra. Dirigirse á D . Marino, 
ingenio "Asunción," Quiebra Hacha. 
4-18 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E MA no ó dependiente de fonda un rebajado del ejérci-
to: darán razón caUe de la Zanja esquina á Intanta, 
su lado de la fonda. 11240 4.1« 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano que entienda su obligación 
Amargura 49. 11238 4-18 
EN L A M P A R I L L A 27^ SE N E C E S I T A N : 1 criandera, 2 criadas. 1 costurera, 1 manejadora, 1 
cocinera, 1 portero, 2 criados, 1 cocinero, 1 cochero, 
1 muchocho para sastrería; ofreciendo á loa señores 
dueaos todos los dependientes y f irvientes que necesi 
ten con recomendaciones. 11249 4-18 
ALBANILERIA Y CARPINTERIA 
t n maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo variar de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda y 
se hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería oomo reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no ©slé concluido el trabajo: recibe aviso San M i -
guel 2<J6 y Empedrado 22,—Gustavo L . Bello. 
11206 4_18 
Vedado 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa su obli 
gación y duerma en el acomodo' en la calle de la Ha 
sana 106 darán razón de 7 de la mañana á 4 de la 
tarde, 11088 6-16 
C0MPBA8. 
E n Guanabacoa 
Sa compra una casa que esté cerca del paradero del 
ferrocarril y eecolapios, para corta familia; informaran 
de 7 á 11 Corrales 1, 11290 6-19 
SE DESEA COMPRAR U N A F I N C A D E CAM po de ocho á diez caballerías de tierra, cerca de un 
paradero de ferrocarril ó calzada, que tenga aguada y 
casa de vivienda. Dirigirse á D . J. R., paradero de 
San Miguel, Bahía, 11267 8-19 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música, estuches de mate-
máticas y cirugía, las obras buenas y de textos se pa 
gan bien; Librería y papelería la Universidad: O-Rei-
lly 61, cerca de Aguacate, 11160 4-17 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
B R I L L A N T E S , 
oro y plata vieja, se compran en todas can 
tidades pagando altos precios, Neptuno es 
quina á Amistad, 11140 8-16 
A V I S O 
SE COMPEAN 
C é d u l a s y o b l i g a c i o n e s d e l C r é d i t o 
T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o . — M e r c a d e -
r e s 1 6 de 1 1 á 4 . C 1 4 1 4 1 0 - 1 4 
ü ' N J O V E N T R A B A J A D O R Q U É T I E N E CO-nocimientos de teneduría de libres y de contabi-
lidad, desea una colocación en cualquier ca^a de co-
mercio 6 establecimiento para cualquier (rabajo, en 
«ata ciudad ó en otra: buenas referencias. Lamparilla 
», 21, altos, 11219 4 18 
B a r b e r o 
Hace falta uno bueno en Aguila n, 171, salón " L a 
Mora, 11217 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó de color, para entretener un 
niño algunos ratos, y algunos otros pequeños que-
haceres de la casa: sueldo diez pesos. Habana n. 123, 
fonda, informarán. 11246 4-18 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud n, 35 pueden dejar a-
TÍSQ, 11208 4-18 
A M A D E C R I A . 
En Concordia n 24 se necesita una, que lleve menos 
de tres meses de parida; ha de ser blanca y de buenas 
referencias, 11201 4-18 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
sular para manejar niños de año y medio á dos 
años, acompañar una señora ó criada de mano de cor-
ta familia: tiene personas que la garanticen. Impon-
drán calle de San Nicolás número 248, 
11198 4-18 
$ 3 0 0 . 0 0 0 
al 9 por 100 al año, se dan en hipoteca de casas hasta 
en partidas de $500 en todos puntos, se descuentan al-
quileres de casas y renta de fincas y capella-ías y se 
compran casas: Dragones 98, recibe aviso v San M i -
guel 206, 11207 " 4-18 
UN JOVEN D E M O R A L I D A D DESEA D E D I -car algunas horas del día ó de la noche á la 1? en-
señanza, contando con suficiente práctica y garantías, 
6 bien para auxiliar los trabajos de algún escritorio ó 
almacén: posée varios tipos de letra, Cienfuegos n, 13, 
de 7 á 9 y de 4 á 7, 11190 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de unos quince á veinte años, para una 
bodega de campo: se le dará buen sueldo. Informa-
rán Justiz número 1, almacén de víveres, 
11188 5-18 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, que entienda 
algo de costura, procurando tener buenas referencias. 
Amistad n. 62. 11189 4-18 
Carlos I I I , 319. 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa cumplir 
con su obligación, 11234 4-18 
Se solicitan 
dos buenos criados de mano: Industria 122. 
11224 4-18 
S E S O L I C I T A 
un chiquito para mandados y quehaceres de casa, vis-
tiéndolo y calzándolo ó asignándole un pequeño suel-
do. Oquendo 25 esquina á Jesús Peregrino, 
11223 4-18 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial Oficios n, 16, 
11222 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA B U E -na lavandera de moralidad en casa particular; es 
exacta en -utnpümiento de su trabajo y tiene quien 
la garrntijc. impondrán Aguila 116, 11247 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada para manejadora en la Pirotécnia Militar 
pregur'-r-"or ei pabellón nsgatloj-, 
S E C O M P R A 
una casa en la calzada del Cerro, de 4 á 5,000 pesos, 
sin corredor. Manrique número 4. 
10988 8-13 
P E R D I D A , 
E l miércoles, de tres y media de la tarde á cuatro y 
media se ha extraviado un manojo de llaves y sr su-
pone sea en un carruaje tomado en el Gobierno Civil 
de la provincia á la Quinta de Toca, en Carlos I I I en 
un carruaje de plaza ó en el carro de I f del tren de 
las cuairo del P, C, de Marianao, E l que las entregue 
en la Quinta de Toca será gratificado con 10 pesos B, 
11318 4-20 
SE en S U P L I C A A L A PERSONA QUE H A Y A contrado un perrito chihuahua hace dos ó tres 
días, lo entregue en la calle del Aguila n, 127 donde 
se le gratificará con dos centenes y además se le agra-
decerá, 11182 4-17 
H O T E L Y R E S T A U R A l i T EL CIERTO DE ORO 
SANTA CRUZ 74, CIENFUEGOS. 
Hermosas y frescas habitaciones. Buen servicio y 
esmérate trato. Comidas á la carta, 
PRECIOS ECONOMICOS. 
Depósito del exquisito 
Vino Blanco 
de RAFAEL ROMERO, de Jerez, 
que s e d e t a l l a e n c u a r t o s de p i p a , 
g a r r a f o n e s y b o t e l l a s . 
11169 , alt 6-17 
iLOÜILFff i 
En cuatro y media onzas oro, garantizadas, se a l -quila la casa San Miguel núm, 122, compuesta de 
sala, antesala, cinco cuartos grandes para familia, y 
dos chicos para criados, saleta para comer y un cuarto 
alto: tiene agua del acueducto. La llave en la bodega 
del lado é informarán San Nicolás número 170, 
11326 4-20 
Ünos bonitos altos, independientes, con suelo de mármol, propios para una corta familia, 
colás n, 39, 11319 
San N i -
4-20 
Á p ropos i to p a r a a n buen es tab lec imien to . 
Se alquilan los espaciosos salones calle de Drago-
nes esquina á San Nicolás. 
11322 4-20 
S e a l q u i l a n • 
los bajos de la casa Prado n. 109: tienen sala, antesa-
la, dos salones, agua y todo el servicio independiente, 
propio para establecimiento. En el alto impondrán. 
11295 4-20 
E n S O p e s o s b i l l e t e s 
mensuales, se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc. á cinco cuadras de la plaza del Vapor: 
impondrán O'Reilly 61 librería, 
11306 4-20 
Se alquilan 
Neptuno 19; hermosas, frescas habitaciones altas y 
bajas, vista á la calle é inmediatis al parque, 
11235 4-18 
Habana 108 
_ oe alquilan hermosas y frescas habitaciones á pre-
cio sumamente módico, con asistencia ó sin ella. 
11232 4-18 
SE alquila barata en $50 btes, la casa Velasco n, 17 entre Habana y Compostela; tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, pozo, etc: enfrente está la l la-
ve, é informarán del precio y condiciones en la calle 
Cuba n, 143. 11201 4-18 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Virtudes número 2, esquina á Zuluet*»,, st) alquila un 
elegante piso bajo en precio módica, p'ropio para una 
corta familia, 11141 8-17 
PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á una 
familia sin niños, es fresquísimo, todas sus habitacio-
nes bañadas por las brisas; gran sala y dos gabinetes, 
de mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea 
de gran vista y todo en perfecto estado, se informa en 
la misma. 11145 6-17 
60, Bernaza 60 
Habitaciones altas y bafas con vista á la calle, con 
muebles ó sin ellos; precios módicos, en casa de fami-
lia, 11181 4-17 
UN A CASA G L O R I A 99 A C A B A D A D E reedi-ficar y pintar con accesorias por Florida, azotea y 
agua propia paralo que se quiere $34: Altos, Pocito 
24 independientes á dos pasos de Carlos I I I sala, 3 
cuartos y comedor y 2 saiones al mirador, azotea y a-
gua, 21-20: una accesoria Escobar n. 2^6 sala y apo-
sento $8; una casa esquina y zaguán Infanta 96 agua 
propia para particular ó establecimiento $21-20 todo 
oro las llaves en las esquinas; Salud 55. 
11162 4-17 
UN A estancia de una caballería de tierra, lindando con el pueblo de Arroyo Naranjo, se da en arren-
damiento: tratarán en el Calabazar calle de Vinculo 
núm 25 y en la Habana cn el café San Juan, San L á -
zaro esquina á la Citlle del Aguila. 
11173 4-17 
E n el Vedado 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de la Línea 
n. 61; se da en proporción, en la casa del lado darán 
razón y también en Industria 70, Habana, 
11159 4-17 
^3e alquilan los altos de la casa calle del Aguila 171 
ioinmediatos á la plaza del Vapor entre Zanja y Bar-
celona, propios para un matrimonio: tienen todas las 
comodidades y además con eu entrada independiente 
y en la barbería de la misma impondrán, 
11079 4-17 
Se alquilan los hermosos altos Obrapía 122 esquina á Monserrate á una cuadra del Parque y teatros, 
recien pintados: las llaves en la bodega del bajo: su 
dueño Industria 100 de 10 á IP y de 5 á 7, 
11134 8-16 
Se alquila la hermosa y muy fresca casa Peñapobre n. 22 esquina á Habana, con 2 ventanas, zaguán, 
gran patio, altos y mirador, muy cerca de la Real A u -
diencia: las llaves en la bodega: su dueño Industria 
n, 100 de 10 á 12 y de 5 á 7. 11133 8-16 
Se alquila 
la casa Aguila 35, compuesta de sala, saleta y tres 
cuartos bajos, agua y demás coa odidades. En el 33 
está la llave ó impondrán Industria 96. 
11033 ft-14 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calle de San Juan de Dios 6, con agua de Vento y 
otras comodidades para una familia: darán razón en 
los mismos y para su ajuste en la calle de Mercaderes 
n, 16, bajos, de 12 á 4 de la tarde. La Cooperativa 
11066 8-14 
Buen negocio 
Para el que se quiera establecer en Guanabacoa, se 
alquila U espaciosa casa. Real n. 8, acabada de repa-
rar, propia para fonda donde ha estado establecida la 
fonda E l Oriente por más de 30 años, qu*!da frente á 
la plaza de la verdura, en el mejor punto de Guana-
bacoa, De sus condiciones informarán Muralla 76, pe-
letería La Josefina. 10990 8-12 
17, Trocadero VH 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemeute a-
mucbladas á hombres solos, á precios módicos con en-
trada á todas horas, con asistencia ó sin ella, 
10397 27-30 Ag, 
mí 
v SstaMeciaueiitos. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la casa calle de Monserrate número 135, de 
mampostería, sala, Baleta, un cuarto bajo y uno alto, 
azotea y patio, en $1,800 oro; sin gravamen. Darán 
razón Reina número 32, esquina á San Nicolás, 
11325 8-20 
S: muy baratas de cantería á la moderna con buenas 
comodidades, situadas calle de Concha, entre Indus-
tria y Coronel Verdugo: informarán en Cárdenas, L a -
borde 113, y en esta 0'Relly 97, altos, 
11309 4-20 
PROPIO para almacén ó taller se alquila un espa-cioso local de 14 vs. de frente por 40 vs. de fondo, 
con sala de 2 ventanas, zaguán, comedor,' 2 cuartos, 
1 gran salón al fondo y agua de Vento, se da muy ba-
rato; está á 2 cuadras del muellí* ¿6 TaHaptedra; i n -
Se venden dos bodegas 
que hacen esquina, son de poco dinero, bien acredita-
das, propias para principiantes; Aguacate 54 de 8 á 6, 
11323 4 20 
VENDO L A CASA NEPTUNO N , 158, COM-puesta de sala, saleta, dos cuartos bajos y uno a l -
to, gran cocina y toda do azotea en 2120 oro libre do 
gravamen: informarán de su propiedad Merced 99, 
11308 4-20 
SE V E N D E N TRES CASAS D E MAMPOSTE-ría , azotea y tejas en regular estado, calle del Po-
cito ns. 32, 3 i y 36, inmediatas á Carlos I I I y Belas-
coaín, libres de gravámenes y las contribuciones al co-
rriente: pueden verse á todas horas. Informarán de 
todo en Animas 44, en Guanabacoa. 
11276 10-19 
SE V E N D E N DOS CASAS E N GERVASIO 124 y 126 entre San José y San Rafael: la 121 se com-
pone de alto y bajo y la 126 es suntuasa para persona 
de gusto compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos, 
cocina, caballeriza, excusados y sumideros libre de 
limpieza, agua, gas, es de losa por tabla, un alto con 
dos posesiones, una azotea y mirador, dos cuartos de 
baño cuartos para cochero y jardín. Darán razón 
San Pedro 2, escritorio. 11287 4-19 
Una bodega 
Se vende en el barrio de Colón, hace esquina, con 
buena existencia; máá detalles Obispo 30 de 11 á 4 . 
112>-3 4^19 
| ^JO.—POR U R G E N C I A SE V E N D E POR L A 
' /mitad de su valor un crédito hipotecario de 1950 
que produce al 2 por ciento mensual sobre una casa 
en buen punto y se toman 500 á 700$ en hipoteca de 
otra casa ó se toman sobre alquileres. Monte 367, fe-
rretería y Mercaderes 39 11227 4-19 
SE V E N D E U N G R A N TERRENO E N L A cal-zada de San Lázaro 311, esquina á Espada con sus 
fábricas al fondo, á propósito para establecer grandes 
industrias, pues se presta para eso, todos sus papeles 
al corriente: tratar con su dueño Virtudes esquina á 
Oquendo, carpintetía, 11243 4-18 
>OR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N 
varias casas en diferentes puntos y una fábrica de 
cigarros todo muy barato, en $1300 oro una casita en 
el barrio de Chávez, con sala, comedor, dos cuartos, 
toda de mampostería y azotea, libre de gravamen y 
con desagüe á la cloaca: imponen á todas- horas Ma-
loja 63. 11214 4-18 
AVISO. 
SE V E N D E E L A N T I G U O y B I E N M O N T A D O 
tren de cantinas Mercaderes 16i, altos, se puede ver 
á cualquiera hora con su dueño, 
1119i 8-18 
OJO,—POR POCO D I N E R O SE P U E D E H A -oer capital.—Se vende un puesto de frutas y ver-
dura en $250; un café y billar en $4.500; está bien 
acreditado y marchantería segura. Informarán Lam-
parilla n, 27^. 11 =48 4-18 
O B I S P O 6 6 . — S a b a n a . s u c e s o r de P e d r e g a l . 
11010 
Esta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes, y enfermedades de la niel - ~ 
un efecto verdaderamente maravilloso en el PRURITO 6 picazón que la - - íTOf i t ió f t 
clones que so presentan durante el verano ya en las ingles, ya debs'- -wwnpana, Láa fcrup -
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N T ^ ^ ¿ ^ J ^ J 1 ^ * 0 8 " ^e '0s Pechos 
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de , - •« 'ISlíEZ-GARBILLO. ¡¡Lo g a r a h -
las pomadas y jabones y no mancha. • ^P^arJa, Keemplaza con mucha ventaja 
. i ^ C T E M Ó T O E S S E a T J H O ! 
por niagnf.—B&nL—Lobéy Torralbas.—Dr. Rovira. 
A i detall.—En todas las boticas acreditadas Cn 1368 15- 6A 
OJO AL NEGOCIO. 
Por tener que atender á otros asuntos, se vende y 
én proporción un acreditado establecimiento de víve-
res al por menor y con carros á la calle, es negocio 
para una persona que tenga tiempo para atenderlo; se 
advierte que está en una magnífica esquina y se hace 
un buen diario. Informarán Jesús María 49. 
11221 8-18 
.. E V E N D E N CASAS D E TODOS PRECIOS Y 
• * comodidades, bodegas, cafés, fondas y panaderías 
de todos precios y doy dinero en hipoteca de casas en 
todas cantidades al 8, 9. 10 y 12 por ciento, razón A -
güila ?05, bajos, entro Reina y Estrella, de 11 á 2, 
11167 4rl7 
S] barrio de Colón, de dos ventanas y zaguán, cons-
trucción moderna, agua redimida, con más de 12 va-
ras de frente por 47 de fondo, no se enseña á nadie 
que no sea el verdadero comprador, es propia para fa-
milia de gasta, impondrán San Rafael 18, sastrería. 
11171 4-17 
SE 14 V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A casas de esquina con establecimiento; 16 casitas; 
9 casas cindadela*; 3 casas quintas; 8 fincas de campo 
mas 4 bodegas; 8 fondas; 7 cafetines; 2 hoteles; 4 v i -
drieras baratillo. San José número 48, 
11143 4-17 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN B U E N I N G E -nio, terreno de primera, 15,000 sacos zafra, aparato 
y chucho al bater listo para moler; también se venden 
2 á 4 millas carrileras portátil, 'Baas, sin corredores. 
Monte 95, 11178 4-17 
GUANABACOA, SE V E N D E L A CASA CA-lle de Cadenas n, 49; tiene sala, comedor y tres 
cuartos, es propia para una corta familia; es de mam-
posten'a, tabla y teja y está situada á corta distancia 
de los baños, plazas y parad«ros: impondrán Merced 
22, escritorio del Sr, D , Francisco Rosell. 
11131 6-16 
A T E N C I O N . POR NO PODER ASISTIRLO SU dut ño se vende el kiosco, calzada de San Lázaro 
esquina á Belascoain: impondrán Belascoain esquina 
á San Miguel vidriera, 11105 8-16 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla Se dá en las mejores proporciones. 
Es un verdadero negocio. Informarán, Castells y Ca, 
Empedrado n, 28. 11075 26-16 S 
CERCA D E L P A R A D E R O D E L T U L I P A N Y línea de los carritos, se vende en el Cerro una casa 
con sala, comedor, seis cuartos, tres patios, jardín al 
frente y en el patio, cochera, con un cuarto alto y de-
más comodidades, en 2,500 pesos oro. Impondrán 
Farmacia de León," Reina número 34. 
10962 8-12 
DE i H A L E 
¡A Srs. de gusto y posible! 
Admirable miniatura, perrito de bolsillo, fino y chi-
co sin igual: (verse los padres) En correos surtido se-
lecto y variado: se realizan; Virtudes 40, altos. 
11327 4-20 
Palomas correos 
Habiendo comprado 6 pares belgas y fr,ijice?as, sol-
té de Bemba 2 pares de las últimas y según mis com-
probantes me han dado un gran resultado, las palo-
más las compré en el acreditado palomar Sol n, 88, 
que es el que más barato vende y respondo á su buena 
calidad, I l l S l i 4-20 
E l que suscribe tiene de venta una manad* de vacas 
lecheras de raza,-que se compone de cincuenta cabe-
zas de ganado vacuno y de terneras do don v tres años 
de edad, todas proviniendo de un toro de HolsteSn de 
pura raza. Dichas vacas han nacido y te han criado 
en mi hacienda cerca de Nueva-Orleans y pueden re-
sistir cualquier clima del Sur; todas provienen del toro 
de Holstein y de vacas inglesas de las razas de Jersey, 
Durham y Devonshire, 
Precio, $3.00'> puestas en Nueva-Orleans. 
También deseo vender diez toros jóvenes, buenos ya 
para cría, de igual raza, por $600, 
IT. Mélmert. 
63 Poydras Street.—New Orleans L? 
11268 16-19 S 
Pareja andaluza 
Se vende una magnífica pareja de caballos andalu-
ces enteros, maestros de silla y tiro: calle 7 n, 116, 
Carmelo. alt 11230 4-18 
Se vende 
una hermosa vaca de pocos días de parida, con su 
cría. Infanta número 47. 
11191 4-18 
Lime 
E L V E D A D O , — E N L A C A L L E C , N U -
li ro 18, frente á la Iglesia y á media cuadra de la 
línea férrea, se vende una cuartería de mampostería y 
teja, compuesta de seis espaciosas habitaciones, que 
producen $72 billetes mensuales; con poco costo pue-
de fabricarse el comedor y la sala, puesto que hay te-
rreno para ello. Mas pormenores. Vedado, calle 7? 
número 82, de nueve á doce del día y de cuatro á seis 
de la tarde. 11195 4-18 
c n r v r v GANGA,—SE V E N D E E N $5000 ORO 
0\J \J\J» un ió te de cuatro casas libre de todo gra-
vámenes de mampostería que producen una magnífica 
renta y se dan en ese precio por realizar un asunto de 
familia: están muy bien situadas, una de zaguán y las 
demás de 4 cuartos, sala cada una: de más pormeno-
res Rayo 38 de 7 á 11 de la mañana, 11225 4-18 
SE V E N D E N DOS CASAS, 1 E N L A C A L L E de la Lealtad 123 destinada á cindadela, toda de 
mampostería y azotea de alto y bajo con agua y muy 
espaciosa, y la otra, en Belascoain 121, de mampoete-
ria y azotea, también de dos pisos, muy cómoda, tanto 
para cualquier establecimiento, como para ser habita-
da por cualquier familia acomodada; en Escobar 172 
Una yegua mora 
Maestra de tiro, da gran preiencia, siete y media 
cuartas, sana y excelente para el trabajo; se da muy 
barata; Campanario n, 57 esquina á Concordia. 
11241 6-18 
DE GAEHOÁJES. 
UN M A G N I F I C O C A B R I O L E T M U Y L I G E R O Dos faetones usados 
Un coupé 4 Egoista," otro de regular tamaño, buena 
forma y otro grande de los llamados "Clarens," 
Un buen carro, propio para lo que quieran aplicarlo, 
muy sano y listo para recibir letreros. 
Se venden ó cambian por otros carruajes. 
SALUD 17 
11212 5-18 
BONITO C O C H E . 
Un Gordon Cart, que se acaba de recibir 
de New York, en comisión directamente de 
la manufactura, se vende en muy módico 
precio, 6 sea en su costo. 
A todas horas se puede ver en Tacón n, 2, 
Expreso de R. B . Pegudo. 
11150 4 -17 
SE V E N D E N : UNA F L A M A N T E DUQUESA moderna marca Courtillier, un coupé tamaño chico 
en estado flamante, propio para una persona de gusto, 
un milord de dos meses de uso, un tilbury americano, 
una victoria tamaño grande, hay arreos y ropa de co-
che: Amargura 54. 11156 4-17 
mm. 
L E A N TODO CON DETENCION 
Son de ganga; un bonito canastillero de espejos ba-
rata; y un escaparate de nna puerta de espejo nuevo 
en 3 i onzas vale 7: un vestidor de los que valen 5 on-
zas se da en 2^; peinadores á 60 y 68 y 80 B un juego 
á lo Luis X V , con mesa consola en $75 B. ; un esca-
parate de cedro en $22 B, ; mamparas trasparentes á 
$28 B. nuevas y á 18; bufetes á 25 nuevos: dos espejos 
ton sus consolas pero cosa buena, baratos; un aparador 
con tres marmoles en $25: pasen por Reina n. 2, fren-
te á la Corona, 11310 4-20 
S e v e n d e 
un órgano de Gabioli con dos cilindros, de piezas del 
país: se da barato. Industria 14 
11302 4-20 
Píanino—-Ganga 
De Erard de París en 6 onzas, (por tener otro de 
Pleyel) con banquetas y aunque de uso, está en muy 
buen estado; Industria 48 entre Colón y Trocadero, 
11312 4-20 
A T E N C I O N , P R I N C I P E ALFONSO N U M E -ro 16, entre Aguila y Ange'es se venden máquinas 
de coser Singer, Americana, Favorita, Remir.gton y 
otras, á 15, 20 y 25 pesos billetes, listas para toda cla-
se de costura: también se componen las que se pre-
senten pronto y muy barato, 
10673 alt 8 6 
"LA SERVICIAL" 
P H E S T A M O S . 
NEPTUNO NUM. 153. 
Por tener que trasladarse esta antigaa. y acreditada 
casa, al magnífico y espacioso looal n, 130 de esta mis-
ma calle esquina á Lealtad, se venden muchas de las 
existencias que tiene en muebles y prendería Hay es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
finos y corrientes, juegos de sala Luis X V camas de 
lanza de varios tamaños, espejos de Luis X I V con l u -
na viselada y marco dorado, pianos de Boisselot y Ga-
beau, lámparas de cristal y otros objetos que se ven-
den á precios excesivamente baratos. Vengan á com-
prar y empeñar á L A S E R V I C I A L y se convencerán 
de la verdad del presente anuncio. 
J.BLANCO. 
11257 10-19 
S e v e n d e 
un nianino y una división con sus mamparas: Lagu-
nas 17. 11280 4-19 
GANGA.. 
Por tener que ausentarse para el campo, se vende 
un magnífico piano de medio uso, del fabricante Co-
Uar: infirmarán calle de Suárez 73, 
11265 4-19 
POR DESOCUPAR E L L O C A L SE R E A L I Z A en ganga una marca de cigarros con todos sus út i -
les y tercios de tabaco, es buena ocasión para el que 
desee establecerse: en Maloja §3, á tQClftS horas impo 
G-anga 
Se vende muy barato un armario para guardar a-
rreos de caballos; á todas horas en Dragones '8 , 
11196 4 ^ 
„ E SUPLICA A LOS S E Ñ O R E S QUE T I E N E N 
'"promias y ropas empeñadas en la casa de présta-
mos, Virtudes 11, las saquen, pues se liquida por fa-
llecimiento de su dueño, traspasándose á quien quiera 
comprarlo, es buen negocio y da pingües resultados 
con poco dinero: en la misma impondrán. 
11216 4-18 
AVABOS TOCADORES A 25 Y 30, TO( ;Al>0^ 
..¿res Luis X V á 2 0 y 25, aparadores de c a o b a chicos 
y grandes á Í5 y 30. Camas cameras á 3^ y 35 Caini-
tas á 20 y 2^. Todo de relance y en billetes. Compos-
tela 124 entre Jesús Ma>ía y Merced. 
112?8 4-18 
U ; y perlas en $70; otro más chioo de perlas 50; 1 a-parador de marmol 20; 1 jarrero 13; lavabos á 25, 28 y 
35; camas bastidor alambro á 25, 28 y 30; 2 tocadores 
á 20 y 25$; sillas, mecedores, loza, 14 tinas con flores, 
lámparas, etc.; precios en billetes; San Isidro 47. 
11233 4-18 
.Planino.—Ganga 
Un elegante pianino francés vertical de poco uso en 
muy buenas condiciones y barato; se vende en Berna-
za n. 32. 11^20 1-18 
LA ESTRELLA DE ORO 
Gompostela 4(5, entre Obispo y Obrapía. 
Dan sillones nuevos á $3 B : loa mejores iuegos de 
sala formas Luis X I V , Luis X V y Alfonso X I I I , es-
pejos, neveras, aparadores, viclriRras, relojes, pulsos, 
aretes, pasadores, h-opoldinas, sortijas de oro y br i -
llantes, todo á precioa do ganga, f-'e compra oro, pla-
ta, prendas y muebles, 11215 15-18 
S E V E N D E N 
dos mostradores: uno de siete varas de largo, tablón 
de cedro do una p<>la pieza, y otro de pino, de cuatro 
varas. Calle de S a o Ignacio número 9. 
11193 4 -18 
SE V E N D E BARATO U N go de sala de palisandro encuitado; ' ' A G N I F I C O J U E -I-jdustria n ú -
mero 72 eaquim 
11179 
á Bernal, altos. 
t 17 
S e v e n d e 
una máquina de fotografía en muy buen estado y con 
todos sus accesorios. Reina 106 á todas horas del dia, 
11155 4-17 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A L O R , se vendo un regio juego de comedor de nogal, 
francés, un juego de cuarto, completo de la misma 
madera, un pianiuo de Pleyel y demás muebles de la 
casa; también un gran espejo dorado casi regalado; 
Virtudes*». 11170 4-17 
V^/de Pleyel oblicuo núm, 6 de magníficas voces por 
tener su dueño que ausentarse, una bañadora de zinc, 
una cochorra de mes y medio; se desea saber el para-
dero de don M. C. Montenegrode la H . por ser falsas 
las señas ouo dio de vivir calle del Carmen n 96. Je-
sús del vontej, 11164 4 17 
f ^ A N G A . SE V E N D E UNA V I D R I E R A M E -
\ i t á l i c a de 2 varas y media de largo y un armatoste 
propio para oi-alquipr clase de esiableeimiento: puede 
verse en Nc.pmno 153. 11077 8-16 
F á b i i c a ¡ae t a b a c o 
Se venden muy baratos todos sus enseres, juntos 6 
por partes y también la marca con los impresos, cro-
mos y ílemús: informarán Cuba 14. 
11092 .5-16 
PLATA MENE 
OBJETOS de METAL BLANCO 
102, O'REILIT, 102. 
Fundada esta casa en 1871 y dedicada exclusiva-
mente á la venta dr. objetos de legítimo Me'al-Blanco 
sin haber recibido una sola queja tn los 19 años es la 
mejor garuiitía para el público en EUS ya conocidas, 
cucharas, leuedores, cuchil'os y servicios de mesa pa-
ra casas particulares, cafees, fondas y restaurants. 
No hay competencia posible con esta casa. 
B a r a t a r a , B u r a c í f a í y clase s u p e r i o r . 
CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS 1? 
garantizados por 20 años, 
BANDEJAS redondas para cafees, de todos los ta-
maños, precios rebajados. 
AZUCARERAS con doble tapa que caben 12 l i -
bra» de azúcar. 
Otras más pequeñas, modelos nuevos. 
Vaseras pnra mostrador pulimentadas, caben 50 va-
sos de panales, 
Chincoteleros de una sola pieza, duran muchos añes. 
Cafeteras, teteras, coladores, soperas de varios ta-
maños y cuanto se pue^a desear para esta clase de es-
tablecimientos. 
Para casas particulares, juegos de café, jarros para 
agua, comboyes de 2, 3, 4 y 5 pomos, salvillas, cen-
tros de mesa. 
Palilleros, saleros, candelabros, palmatorias, man-
tequilleras. 
Trinchantes, jarros para leche, fuentes ovaladas, 
soperitas, etc., etc.. cuanto se pueda desear para un 
buen servicio de mesa. 
102, O ' R E I L I i Y , 10!2. 
Cu 1416 8-14 
MUEBLES BARATOS 
Se venden en Luz 37.—un juego cuarto de capricho 
americano en $204 oro: en juegos de sala tenemos des-
de $80 li t-ta 160 bren ; gran variadad de camas hierro 
desde $20 hasta 100 iites.; tenemos un gran surtido de 
aparadoves, mesas de corredoras, escaparates, lámpa-
ras de cristal, carpetas, bufetes y un magnífico espejo 
propio psra sabia ó sociedad, todo á precios nunca 
vistos.—LA CUBANA, Luz 37. 11014 8-13 
DOCE SILLAS, 4 SILLONES Y 1 SOFA D E caoba en $15; juegos á 125: lámparas cristal 2, 3 
y 4 luces á 3'; 60 y ''0; huecos mamparas á 12, 15 y 
20, varios espejos á25, 35, 50y 80; estantes para libros 
á 30. 4" y 75: escaparates á 70. 75 y 90; 1 escaparate 
espejo ' hoja '50,1 de dos $350; lámparas y liras bron-
ce, canuu; cunas y camitas de hierro, tocadores y la-
vabos, relojes, algunos cuadros, 1 juego macizo de 
nogal para comedor $400; hay complsto surtido de 
muebles baratos, precios en btes. Compostela 124 
entre Jesús-María vMerced. 10921 8-12 
A. P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 
Cn 1330 3 S 
n t i 
m mm TI 
E V E N D E UNA M A Q U I N A INGLESA PARA 
J^moler caña de siete piés, doble engrane vertical, 8 
columnas, con engranes de repuesto, bomba do gua-
rapo nueva y con tacho al vacio para punto de 14 bo-
coyes por tsmpla con su máquina de bombas vertical, 
todo en buen estado; darán razón de su precio y don-
de está en Aguiar 63. 11244 4-18 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta ágrec ios de f áb r i ca por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
mí iqu ina r ia y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana, 
Cn 1430 20 Sb 
TU E» .A C I O 
C I E R T A 
a a l asma 6 ahogo, tos, can-
janclo y falta de respiración 
•yya el oso de los 
:?mm ANTIASIiTICSI 
De Tanta cn todas las boticas 
acreditadas 
ü g§ CENTAVOS B. 8. OJA 
C n. 1318 
Extracto fluido de brea riializadai 
D E C . J . X J L E I C I , 
QUÍMICO. 
E l mejor remedio y seguro para cmar el asma, 
bronquitis, herpes y enfermedades urinarias. 
Con patente de ios Estados Unidos t5 Inglaterra. 
Se vende en todas las boticas, 
« E P O S I T O t 




25 años do constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor público su mejor reco-
moíidación. 
Oe venta en todas las boticas. 
OepOsito Droguería Obrapía 
niim. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9353 80 5Ag 
0Poo!rf f ffiii 
LA AMBROSIA. INC¿UISIDOR NUMERO 15 Barras dulce de guayaba muy superior y fresco á 
uu peso billetes una, y tomando más de dier barras á 
ochenta v cinco eentavoi, 
I l l U l5d-16F.t 8a-16 
Tabaco en rama. 
Se venden 10^ tercios, partido Puerta de la Güira 
con tres meses <ie enterciado. Obispo 30, de 11 á 4. 
11180 4-17 
C R I M E N 
de la calle de Fuencarral, 
en Madrid. 
Se acaba de recibir de tamaño natural para el Gran 
Museo de Figuras de cera exhibiéndote desde hoy, 
Bernaza 3, Plaza de Monserrate, Museo Solé?. 
11033 1-13a 7-14d 
i | g l § | 1 1 1 1 1 1 8 1 ? , 
.«tmon 
Populares en FRANCIA, AMERICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
estén autorizados por el Consejo da Higiene 
B S e d l c a d o n d e p u r a t i v a y H e - j 
c o n s t i t u y e n t e , p-jrmilicndo cuidarse I 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontaiuonte los luimores, la 
bilis, fiemas viciadas QUC causan y 
entretienen las en íe rmedades ; puri-
fica la sangre y preserva de rclnci-] 
dencia. 
4 GRADOS, dosados según la edad, con- | ^ 
viniendo sobre todo en. iaís S n f e r n a e ' 
d a d e s C r ó n i c a s . 
E x t r a c t o concen t rado de ios 3we- ^ 
medios l í q u i d o s , pudiendo reempla- 0 
zarlos en las personas á quienes re-
pugnan los purgativos l íquidos. <¡£ 
>aAa^xa>a.'Vi'V'vv> \9 
Son soberanos contra el ^«f#»a , 4» 
C a t a r r o ,^ G o t a , M o t i i n a t i s m o , $ 
T u m o r e s , U l i c r a H , P é r d U l a d e l ( 
apet i to . C a l e n t a r a n , Conges-
ttonen, E n f e n n e d a t l a s del H í - & 
(fado, E n i p e i t i e s , K u b i e u n d e x , 
E d a d c r i t i c a , etc. . 
todo productoqaeiio ileve las sobas Je ¡a 
Fcia COTTÍN, yerno de Le Roy 
R u é de S e i n e , 5 1 , P A 2 S I S 
DSPÓSITO J2N TODAS LAS FARMACIAS. 
m i , 12, rus AuCer — Paris, 12. rae Aimer 
Los veslidoH actuales neceallan los corsés 
de la Casa de V i r .^TíT 5 a t é r m a n a s quienes 
siguen la Impulsión de todas 'as modas 
nuevas Para las saludes delicauas es el 
C o r s é O l r o c t o r i o , muy corlo y ligero ; para 
el vc -llúo ilc ceremonia el C o r s « I n f a n t a , 
de razo ó dé brocado. Para los grandes calores 
Cl corsé de cul i ó de balista clara. Ninguna 
costurera cou^ieule a baeer un bonito traje, 
sin el concurso delcorsó firmado de v r c a T U S 
E e r r a a a a s , la primera casa de París. 
Alquitrán Fuyot 
L I C O R C O r e C e W ^ B A D O 
se ha experimenta*; con el 
mayor éxito en siete grandes Já spitales 
de Paris contra Constipados, M viquitis, 
Asmas, Catarros de los Brónqtmty de la 
Vejiga, Afecciones de la Pité-, Mcazones. 
E l A l q u i t r á n G u y o t , pos* »u com-
posición, participa de las p i ^ nedades 
del Agua de Vichy, siendo nsfócho más 
tónico. Así es que posee> ujffcSí eficácia 
notable contra las enfr* ' iel estó-
mago. Gomo todo el mando sabe, del 
alquitrán medicinal es rie d o m ^ e sacan 
los principios a n t i s a i * » » " i c a c e s ; 
por esta razón du res del 
verano y en tiempo de epmeua»* ©4 A l q u i -
t r á n de G u y o t es una bebida preser-
vativa é higiénica que refresoft y purifica 
la sangre. 
« Esta preparación sera m u y pronto, asi 
t lo espero, umversalmente adoptada. » 
' P,rüfe»or BÁZIN, 
Médico (leí Hospital San Luli. 
En la me Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
para el verdadero A l q u i t r á n de Guyot . 
3D33 I^OS 
M O S Q U I T O S 
Depósito General en I S T I Z - A . C F r a i a c i a ) 
En l a H a b a n a : 7 0 S Í 3 SARS^A. 





y de los 
Inte?, t i n o s , 
C a t a r r o s 
D i s e n t e r i a 
et 
oncro 
M.'-iIico (le los 
Hospitales de Taris 
ha comprolfrido las 
propiedades curativas del 
AGUADELÉCHEILE 
EN VARIOS CASOS DE 
S!JLUJ08 Í J T E H I K V S 
H e m o r r a g i a s 
Y E!» LAS 
M e m o t í s i s tubereuloHas 
Depósito General: Farmacia G.SEQÜIN 
378, calle St-Honoré, PARIS 
En la H a b a n a : 3 0 3 Í ¡ S A R K A . 
S . . . r I 
' "••'-•J >. • : 
E S E N C I A S i I l V E ^ á f 
A G U A ^ A F E í i H E R E 
P a r a cl Tocador. 
l > O L V O L A F E R R I É R E 
Para el Rostro. 
P R O D U C T O S H i G l E N I C O S p a r á oonseryá/1 / a Bellsza de¡ Rostro y tic! C i f c r p 
Depósitos en la Habana: . T O S E &£üxa¿L, y en las principales Perfnmrias y Felnqucrías de la ISLA Jé CUBA. 
AUMENTO DÉ LOS ENFtfMQS QUE NO NjEOEfl DÍGEñlB 
rRestablecQ.el ápétttó, las dig«.ttIones y ias fnerstjcis. debí» tadás. Es e l m e i o r i 
«•eeo tMt t l t t e t ren tc de los n i feo», a n c i a n o s , c o n v a l t e i e n t e * 1 <»(• ÍOF cr:< i r n o s j(S 
^ tóiap, M M % á e S í l l o t O M e üa P o l i F d e la Saap,etc 
Se DEBE EXISiR 'a FIRMA CiTÜLOfJ porane 
laPEPTOMA GATILLOS es la tínica que üsnra en el Bole'ln óo la Ac-nncla de Medlcic?. de Pa 
El SrCATILLON es elünicopretorícPEPTONA délos H O S P I T A L E S DE PARIS 
El ?mo de PEPTONA CATiLLoa es 3 vacíS mas activo qae Tarias ímtaciones. 
PARIS. 3, BOULD ST-MARTIK, T EN LAS BUENAS FARMACIAS. 
Contra 
C ó l i c o s l-ieTpá.ti .c;oá, ^ I m - o r r a i i a B 
A . t r ' a x i . a í t i r i í e n . t . o ^ d e l ü i g a c i o 
i r 




- ^ o ci-ett,° í L ^ C V s ^ ^ ^ ^ Compuesto 
- ^ . 1 » B | k ^ 9 JÍO^351 ú n i c a m e n t e de 
go-J'í*5 Polvos vegetales y 
í O t s 0 * 1 aromát icos .Empleo inofensivo, liasla 
S Í » " ' ' p a r a ¡ o s n j f l o s y Jas mugeres embarazadas. 
Sabor muy agradable, admiaistracion fácil. íi cólicos, 
ni diarrea. Cada frasco contiene 25 dósis de unacucharilla de cafó. 
P A R I S , S, AVENUE VICTORIA V EN LAS FARMACIAS 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDft DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL EST0IIIA60 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S C H I E N S 
ADMITIDO KW LO« HOSPITAI.BS DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
M ocasiona mmea males de estómago, n i estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y C r a i r o a s « . ^ f f l 
PreparaclOD y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ABRIAS i C*, 11, r . de la Perle, PARIS 
3 D E F 0 3 I T O S EJST TOD-A-S X.-A.S Z F A J E t a t J A O I A S 
AGUA i m 
3jos ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la A C A D E M I A de M E D I C i N A 
Blanquean los dientes. -—Fortiñcan las encías. 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i z , P A R I S 
JLziticruaznente : 8 2 9 , Ftue S t - H o n o r é . 
J3 B H A L L A N EN L A S f R I N C I P A L E S f E R F U M B R I A S Y p R O C U E R I A S 
HUEVA PcñFUíílERIA EXTRA-FiNA ^ 
AL. 
JABON.ESENCjA.AGUAdeTOGADOR.POLVDdeAfiROZ.ACEiTE.BRlLLANTiNA^ 
R T A C l 
6* ¡es E n í e r m s ú a c l e s N e r v i o s a s por et 
Buen éxito demostrado por íB aíios de experiencias en (os Hospitales de París 
PARA Lí . CURACION DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
j a i i s t e rO 'Ep i l eps i a 
B a i l e de S a n V i c t m ' 
E n f e r ¡ n e d a d e s d e l Cerebro 
y de l a M é l l a l a l 'J .npittál 
JPiabetis A e u e a r a d a 
Se envia gratuitamente una instrucción impresja 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s ne rv iosas , Jaequecas 
D e s v a n e e i n t i e n t o s 
Congest iones ce rebra les 
I n s o m n i o s 
Espe r t n a t o r r e a 
muy interesante, á las personas que la pidan 
H E H R Y MURE, ea Foat-Sí-Ssprit (Francia) 
VENUKNSE EN TODAS LAS PlUNGIPALKá FARMACIAS X DROGUERIAS 
I j a C a s a I J . J L J E G M A S J D , d e P a r í s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
O r í z a - P o w d e r d e i a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, á los (Consumidores 
que se dirige la Casa E i . M J M Z G I Í A N Í } , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de OrizOrPowder 
y V e l o t i t é , y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecímíento, la Casa L . L E G R A N D acaba de mudarse 
4-4.* z ^ l A c e c & e l a . A^C£ixl.elelxi.e, ±± 
E8 FOIK DE AU QUIN irtCORCEí-ORkí DuDrDIJCO 
PAR 1 
A c e i t e J í a a d O d J a c a i a o 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L . A S E S C R Ó F U L A S , E L . U I N F A T I S M O 
I L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr D U C O U X , 
Iodo-Ferrug inoso , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y for t i f i cante . 
Depósito General : 7, Eonlevard Denata., en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias ¡/ Droguerías del Universo. 
H e s e o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
ACABASE CON LOS DOLORES DE DIENTES! 
E l i x i r , P o l v o s y P a s t a D o n t i f r i c o s 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
a.e l a . j A l D S i d i a , e l e S O T J I L ^ O ( O - i x - o x i d - e ) 
B o m M A G Ü E L O N W E ( P r i o r ) 
E L ffiEJOR CURATIVO 
ÚNICO PRESERVATIVO 
Mecciones Dentarias 
INTODO en el AÑO 
1 3 7 3 
PAR EL 
Prior Fierre BOüRSAUD 
M 
N O T I C I A 
A C E I T E H O G G 
i iHsC&AOO F R E S C 0 4 « B A C A L A O v i y ^ r ^ 4 ¿ / j r W ^ / # 4 i 
f M toflw fea RwttbUefca Hl»pan*-AJBierlcftn«<. por fes mrimmrom «•! 
Mnomimumm «•! •*«!•« Vwmmm «6M1«« . » 6 r d l 4 » » k laaoBs, ett . K Ammit* éft 
I t lMMMteMUMfrMiHTIUAMaui. ARB0. S^e»99te*lac«i«a«teli tELLH ASIll M W s M r n M f e 
E X T R A C T O Z > E t - A . 
X,a fórmula do P I E R R E BOÜRSAUD y sus procedimientos primitivos están escrupulosamente 
respectados. Este E l i x i r de nuestros Padres, tiene propiedades preciosas. Previene el cines de 
los dientes que blanquea y fortifica. Rechaza la sangre de las encías, las tonifica, las fortalece y 
hace desaparecer toda inchazon. Purifica el aliento y sana la boca, dándole una frescura deliciosa 
y duradera. Previene y cura los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
y las irritaciones de todas clases. En una palabra, el súo diario del E l i x i r d e l o s R R . P P . 
B e n e d i c t i n o s asegura la salud 
perpetua de la S o c a y de la ^ f ¿ , ^ 
G a r g a n t a . Como se puede ver, £MlZ^&b*L L/éC^e^a/t^iA^ee^e/ 
el especifico, cinco veces secular, de S^fW^i fv^* y_Zy 
nuestros Reverendos Padres, no Ssíj^^mJ-^^ S 
tiene nada de común con los pro- 6«;'Í(J|ÍSB|63S S ZA^• j j 
ductos únicamente conocidos en el BKSiiSS^ÍBiíífea)* —'7 2̂ i€̂ CC4̂  • 
comercio; se distingue de ellos por 
sus v i r t u d e s p r e v e n t i v a s , 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i e r t a . 
A G E N T E G E N E R A L : S E G U I N . B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerías, Farmacias y Drogutriai 
del Mundo entero. 
» E l x i j a 
I m p . d e l « D i a r i o de l a Marina7 ' filóla 
